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No hay nada abstracto en el poder que tienen las ciencias y las teorías, el poder de actuar 
en forma material y concreta sobre nuestros cuerpos y mentes, aun cuando el discurso 
que las produce sea abstracto... Todas las personas oprimidas conocen ese poder y han 
tenido que vérselas con él. (…)Si el discurso de los modernos sistemas teóricos ejerce 
poder sobre nosotras, es porque trabaja con conceptos que nos tocan muy de cerca. Pese 
al surgimiento histórico del movimiento de lesbianas, del feminismo y del de liberación 
gay, cuya actuación ya ha sacudido las categorías filosóficas y políticas de los discursos 
de las ciencias sociales, esas categorías siguen siendo sin embargo utilizadas por la 
ciencia contemporánea sin mayor análisis. Funcionan como conceptos primitivos dentro 
de un conglomerado de disciplinas, teorías e ideas actuales que llamaré la mente hétero. 
(Wittig, 19783) 
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J6?34!43A34.?,0!,! /,! .98340377.F9!769!6846!0.083-,0!R23!,78X,9!?3!-,934,!0.-2/8<93,B! /,!
a?3b769084277.F9!?.07240.O,!?3/! 1]9346G! 3074.@.4! Q! V,@/,4! 76-6!J4<78.7,0! 13934.;,?,0!R23!














#9! X/8.-,0G! ,02-6! R23! 3/! *(&! >3-.9.08,! ,J298,! ,! ?3O3/,4! /,! -,934,! 39! R23! 3/!
J390,-.3986! ?.768F-.76! Q! -37,9.7.08,! 677.?398,/! V,! 769A.124,?6! 29,! 03-.60.0! @.9,4.,!
-,072/.96uA3-39.96G!Q!?3!,//=G!4,;F9u3-67.F9G!7.O./.;,7.F9u0,/O,P.0-6G!72/824,u9,824,/3;,!Q!
29!/,412=0.-6!387]834,G!R23!308<!,! /,!@,03!?3!29!J,4,?.1-,!V313-F9.76!?3!J390,-.3986!
,9846J67]984.76G! 38967]984.76! a3246! Q! 964?673984,?6bG! ,9?467]984.76G! V3834673984,?6G!
V,@./.8673984,?6^!!
&3!308,!-,934,G!/,!769084277.F9!03-.F8.7,!?3/!1]9346G!,!-.!-6?6!?3!O34G!02J693!R23!
/60! ?.08.9860! 0.083-,0! 308<9! 028./-3983! /.1,?60! 39843! 0=! 39! 29,! 6J34,7.F9! @64460,! R23!
,J,4373!Q!?30,J,4373Z!J64!3P3-J/6G!/,!4,7.,/.;,7.F9!02J693!A3-.9.;,7.F9!Q!@308.,/.;,7.F9G!,!
/,! O3;! R23! /,! -,47,! ?3! -.964=,! ?3! 3?,?! 8,-@.]9! /,! 02J693Z! A3-.9.;,7.F9! .-J/.7,!




-,934,!39!R23!3/! 4,7.0-6!Q! /,! T396A6@.,! 03!,48.72/,9!39! /,! 76983-J64,93.?,?!-3?.,983!
,7860! ?.07240.O60! 84,90A64-,?60! Q! Q,! 7,0.! .4437697./.,@/30! 769! /,! -,84.;! ?3/! 4,7.0-6!
@.6/61.7.08,!?3/!0.1/6!i%i!Q!J4.97.J.60!?3/!ii^!5397.69,!3/!0241.-.3986!?3!29!dT396j4,7.0-6h!








#083! d923O6h! d#246j4,7.0-6h! A297.69,G! J,4,?FP.7,-3983G! ,! J,48.4! ?3! ?.0724060!
J6/=8.760! J6J2/.08,0! 9,7.69,/.08,0G! 39! 29! -6-3986! 39! R23! /60! #08,?60! 9,7.F9! 8.39?39!
.93O.8,@/3-3983! ,! ?./2.403G! ,X9! J64! 397.-,! ?3! /,0!-3?.?,0! J468377.69.08,0! R23! /60!-<0!
J6?346060! 43034O,9! J,4,! 0=^! #0860! ?.0724060! P231,9! 769! -390,P30! 4,7.08,0! 028./30! Q!
,-@.1260G!,J3/,9?6!,!7,83164=,0!/.@34,/30!Q!936/.@34,/30!76-6!/,!?.A34397.,G!/,!86/34,97.,!Q!
3/! 430J386!J64! /,!-2/8.72/824,/.?,?G! .9764J64,9?6!29!)#50$a,98.44,7.0-6! a73>?^BKfgb^! $3!?,!
,0=! 29! d4,7.0-6! 0.974]8.76h! R23! J34-.83! 6J34,4! 29,! ?.074.-.9,7.F9! .?36/F1.7,G! J6/=8.7,! Q!
J4<78.7,! 39! ?.A3439830! 9.O3/30! ?3! /,! 067.3?,?^! #0! 29! d4,7.0-6! 0.9! 4,;,0h! 39! ?69?3! /,!
43A34397.,!?.07240.O,!,!142J60!-,47,?60!4,7.,/-3983!V.08F4.7,-3983!03!O23/O3!?.A20,^!&3!/6!
R23! t6?,e! V,@/,! 39! X/8.-,! .908,97.,! ,/! 308,@/3734! /,! 43/,7.F9! 96068460j3//60G! 30! ?3!
43/,7.6930!?3!76/69.,/.?,?!39!?69?3!#246J,!Q!3/!96483!1/6@,/!069!3/!316G!/,!-.0-.?,?!,286j
.?]98.7,! QG! 3/! 43086G! /,! d6843?,?h^! &3! ,/129,! -,934,! /6! R23!t6?,e! 308,@/373! 76-6! 29!
923O6!4,7.0-6!96!30!684,!760,!R23!/,!.-@4.7,7.F9!?3!/,!6J34,7.F9!76/69.,/!Q!J60876/69.,/G!
769! 86?,0! 020! 83796/61=,0! -6?349,0! Q! J608-6?349,0^! &3@6! ,968,4! R23! -3! //,-F!




J60876/69.,/.08,0G! ?3076/69.,/30! Q! J608677.?398,/30G! 034=,! /,! @,03! ?3! /,! 43/,7.F9! 76/69.,/G!
@,0,?,!39!29!316!a769R2.46b!6@034O,?64!a3/!6P6!7.7/FJ36!?3/!R23!V,@/,!U,4,w,QbG!.9O,064G!
J39384,?64!R23!03!76908.82Q3!,!J,48.4!?3!/,!769084277.F9!?3!/,!,/834.?,?^!C,4,!E,9!&.Pe!308,!
J6/,4.?,?! 0.3-J43! 03! 7690842Q3! 39! 8]4-.960! ?.07240.O60! ,! 84,O]0! ?3! /,! J430398,7.F9!
J60.8.O,!?3!/,!-.0-.?,?!NR23!.-J/.7,!,8392,4!/6!931,8.O6!?3!30,!-.0-.?,?N!Q!,!/,!O3;G!?3!
/,!J430398,7.F9!931,8.O,!?3!/,!6843?,?!N!R23!.-J/.7,!,8392,4!/6!J60.8.O6!?3!30,!6843?,?^!!









-2P3430!R2.3930! 308,-60!2@.7,?,0! 39! /,! 6843?,?! 4,?.7,/! ?3!29! d960j684,0hG! 0.96!R23! /,0!
6J34,7.6930! 30J37.08,0G! 4,7.08,0G! T396AF@.7,0G! 7/,0.08,0G! 38,4.08,0G! V,@./.8673984.08,0! Q!
V3834673984.08,0! 7690842Q39! 30,! ,/834.?,?! 4,?.7,/Z! 30! 4,?.7,/G! 96! 0F/6! J64! 02! /21,4! ?3!
,98=J6?,! .9.983/.1.@/3G! d.9,2?.@/3hG! 02@,/834.;,?,G! 0.96! 8,-@.]9! J64! 308,4! 39! 29! /21,4!
J4.O./31.,?6!?3!6@034O,7.F9!76-6! /6!J/,983,4=,! /,! d084691308!6@P378.O.8Qh!?3! /,!R23!V,@/,!
$,9?4,!U,4?.91!aHffHb!6!/,!967.F9!?3!d6280.?34!w.8V.9h!?3!C,84.7.,!U.//!(6//.90!aHfqob!!
! "V36!O,9!+332w39!aKLLqB!gIMjgoKb!,!J,48.4!?3!29!437644.?6!J64!/,0!8364=,0!Q!-]86?60!
?3/! ,9</.0.0! ?3/! ?.072406!N+6914,73G! \3//! Q! +,@6ON!V,@/,! ?3! /,! 93730.?,?! ?3! 308,@/3734!
923O60!1]93460!76-6!7,83164=,0!6!-,4760!?3!,9</.0.0!?3/!?.072406^!#/!1]9346!30!29!8.J6!?3!
83T86! 6! ?3! 3O3986! 76-29.7,8.O6! R23! 03! 7,4,7834.;,! J64! 020! A297.6930G! 020! 3A37860! 6! 020!
A64-,0!Q!-3?.60G!8,-@.]9!39839?.?6!76-6!29!,J,486!03-.F8.76^!'84,0!6J7.6930!,9,/=8.7,0!






03-.F8.760! 02J3?.8,?60! J64! /,0! 769?.7.6930! -,834.,/30! Q! /,0! 43/,7.6930! ?3! J46?277.F9G!
39839?.39?6! R23! /,! J46?277.F9! ?3! 29! 83T86! 96! 30! 0.-J/3-3983! 3/! -6-3986! ?3!
-,834.,/.;,7.F9! ?3/! 83T86! a3/! -6-3986! 39! R23! 03! 6@824,! /,! 7<-,4,! 6! 03! .-J4.-3! /,!
A68614,A=,bG! 0.96! 86?,0! /,0! 43/,7.6930! R23! 834-.9,9! J64! 769A.124,4/6G! 96! ?3! 29,!-,934,!
308<8.7,G!0.96!?.9<-.7,!3!.9,7,@,?,^!+60!-3?.60!6!,483A,7860!03-.F8.760!03!?3A.939!J64!020!
0.19.A.7,?60! 067.,/30! Q! 020! 4,0160!-,834.,/30G! 069! /,0! 83796/61=,0!-,834.,/30! a8,91.@/30! 6!














3/! *(&G! V3-60! ?3! V,734! ,/129,0! @43O30! 6@034O,7.6930! 06@43! /,0! 308427824,0! ?.07240.O,0! J34! 03^!
&]7,?,0!?3!30J37.,/.;,7.F9!39!308,!<43,!V,9!d?3072@.3486h!-27V60!7.39860G!0.!96!-./30G!?3!29.?,?30G!
9.O3/30G!?.-390.6930G!.9.7.,8.O,0G!3084,831.,0G!8.J60!?3!,7860!Q!?.0J60.8.O60!43/3O,9830G!,?3-<0!?3!684,0!
308427824,0! ?3/! ?.072406^! C6?3-60! 83934! 9.O3/30! Q! 308427824,0! J,4,O34@,/30G! O.02,/30G! A696/F1.760G!
0.98<78.760G! 03-<98.760G! 308./=08.760G! 438F4.760G! J4,1-<8.760! 3! .9834,78.O60^! #086! 0.19.A.7,! R23! 39!
72,/R2.34!0398.?6!J4<78.76!96!3T.083!9,?,!J,437.?6!,!29!,9</.0.0!?3/!?.072406!d76-J/386hB!29!,9</.0.0!
dJ/396h! ?3! 29! @43O3! J<44,A6! J6?4=,! ?24,4! -3030! Q! //39,4! 7.39860! ?3! J<1.9,0^! #/! ,9</.0.0! ?.07240.O6!
76-J/386!?3!29!14,9!764J20!?3!83T860!6!769O340,7.6930!30!J64!7690.12.3983!,/16!868,/-3983!A234,!?3!
/21,4^!
#/! ,9</.0.0! R23! J46J6916! 30! -2/8.-6?,/! 39! /,! -3?.?,! 39! R23! 03! 73984,! 39! 3/!
4376967.-.3986!?3!/,!0.-2/8,93.?,?!?3!O,4.60!-6?60!03-.F8.760!NQ!J64!/6!8,986!?3!O,4.60!
-3?.60N!0.82,?60!39!76983T860!V.08F4.760G!067.,/30!Q!72/824,/30!30J37=A.760!a|4300!,9?!O,9!
+332w39G! KLLHb^! )37696734! R23! 86?,! 76-29.7,7.F9! Q! 43J430398,7.F9! 30! -2/8.-6?,/! Q,!
76908.82Q3! ?3! 0=! 29,! ,J46T.-,7.F9! -2/8.-6?,/! ,/! ?.072406! Q! ,! 020! 1]93460! 39! 020!
?.-390.6930! ?3! 43J430398,7.F9G! .9834,77.F9! a43/,7.6930! ?3! J6?34! Q! ?3! V,734b! Q!
76-J60.7.F9^!!
C,4,!7697/2.4!-.!,768,7.F9!-386?6/F1.7,G! .90.08.4=,!39!R23!3/! /3912,P3G! /,! /3912,G!3/!
V,@/,! Q! 68460! 0.083-,0! 03-.F8.760! Q! -6?60! ?3/! ?.072406G! 76-6! /,! -X0.7,G! /,! O.02,/.?,?G!
39843! 68460G! 96! 069! 0F/6! .90842-3986! ?3! /,0! 43/,7.6930! ?3! J46?277.F9G! 0.96! 069! ,! /,! O3;!
-3?.60!?3!J46?277.F9!Q!,J,4,860!J46?278.O60!Q!43J46?278.O60!72Q,!6J34,7.F9!.-J/.7,!29,!
034.3!?3!43/,7.6930!?3!J46?277.F9!Q!43J46?277.F9Z!3/!/3912,P3!Q!/60!0.083-,0!03-.F8.760!069!
A64-,0! ?3! 43/,7.6930! -,834.,/30G! 308427824,/30! Q! 308427824,9830G! 96! 0.-J/3-3983!
3/3-39860!02J34308427824,/30^!!








J4<78.7,0! 067.,/30G! 39843! 3//,0! /,0! J4<78.7,0! ?3! 43J430398,7.F9! ?3! /,0! -2P3430! 3T./.,?,0! Q!
-.14,9830G!769!R2.3930!d769O3406hG!,0=!76-6!020!,77.6930!?.07240.O,0^!
C,4,! 3//6! V,4]! 206! ?3! 29,! 034.3! ?3! 7,83164=,0! J43O.,0! 76-6! 0.083-,! 76/69.,/G!
43/,7.6930! 76/69.,/30G! 1/6@,/.;,7.F9! Q! 0.083-,! 03T6j1]9346G! Q! 020! 02@7,83164=,0! ?3!
?3/.-.8,7.F9^! *! /,! O3;G! 84,@,P,4]! 769! 7,83164=,0! 3-34139830! R23! .4<9! 0241.39?6! 39! 29,!
,J46T.-,7.F9!12.,?,!3!.9?278.O,G!J230!,29R23!308,@/3;76!R23!/,!,77.F9!?.07240.O,!N?3!/60!
02P3860!/=?3430!?3!/60!431=-3930!R23!769A.124,9!/60!76983T860!03-.F8.760!Q!?3!/,0!-2P3430!
3T./.,?,0!Q!-.14,9830! 02P3860!?3!3083!3082?.6N!308<!,97/,?,!,!29,! 034.3!?3! .908.827.6930!
J6/=8.7,0! 3! V.08F4.7,0! 76983T82,/30! 3/! 0.083-,! 76/69.,/G! /,! 1/6@,/.;,7.F9! Q! 3/! 0.083-,! 03T6j
1]9346!-6?3496!76/69.,/G!J4673?34]!J64!29,!O=,!3-J=4.7,G!12.,?,!J64!3/!6@P38.O6!13934,/!
Q,! 3TJ23086G! R23!-3! J34-.8,! //31,4! ,! 29,! 769084277.F9! 83F4.7,! 06@43! 7F-6! 6J34,9! /60!
76984,?.0724060! R23! 03! 6J6939! ,! /,0! .908.827.6930! J6/=8.7,0! 03S,/,?,0^! 53! J46J6916!
39869730! 0312.4! 29! J4673?34! 3-3413983G! ?69?3! ,! -3?.?,! R23! 03! ,O,9;,! 39! /,!




,0=! 76-6!29,! ,J46T.-,7.F9!-2/8.-6?,/! ,/! ?.072406!J46J23086!J64! |4300! Q! +332w39! a'J^!
(.8b! Q! A.9,/-3983G! 0.12.39?6! ,! E,9! &.PeG! 3082?.,4]! 76-6! 83-,0! J4.97.J,/30! 3/! 3T./.6G! /,!
-.14,7.F9G! /,! 03T2,/.?,?G! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30G! 3/! 0.83-,! 76/69.,/G! /60! 7,J.8,/30! Q! /60!
/3912,P30! a/,! ,J,43983!6J60.7.F9!6! /,! 43/,7.F9! P34,4R2.;,?,!39! 8]4-.960! 03-.F8.760!39843!
308,0! ?60! 967.6930b! 39! 7693T.F9! 769! Q! 39843! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! a?3/! 1]9346G! ?3/!
0,@34G! ?3/! J6?34G! /,! ?.A34397.,! 76/69.,/bG! /,! 1/6@,/.;,7.F9! a,067.,?,! 769! /60! 431=-3930! ?3!
834464!?3!O.1./,97.,!Q!/60!J46Q37860!?3!936/.@34,/.;,7.F9!Q!3/!,9846J673984.0-6bG!3/!1]9346!






a3/! ,9?4673984.0-6G! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! Q! 3/! d7.013934.0-6! J43074.J8.O6hG!
3TJ430.F9!,72S,?,!J64!-=!Q!R23!?3A.9.4]!39!3/!0.12.3983!,J,48,?6bG! .98398,9?6!3976984,4!




?3! E,9! &.Pe! 06@43! R23! d3/! ,@206! ?3/! J6?34! 067.,/G! 3/! ?6-.9.6! Q! /,! ?30.12,/?,?! 069!
J4,78.7,?60G! 43J46?27.?60G! 6! /@50$/(5':*(%*! @/:35%$?/0,! aHfffB! KgjKqb! -3?.,983! 3/!
?.072406^!53!J4312986!?3!R2]!-,934,!/,0!43J430398,7.6930!?3!308,0!-2P3430!A64-,9!J,483!
?3!303!7,-J6!?3!/27V,!R23!30!/,!6J34,7.F9!?.07240.O,!?3/!J6?34!Q!/,0!43/,7.6930!76/69.,/30G!
936/.@34,/30! ?3! /,! 1/6@,/.;,7.F9G! ,9?467]984.7,0G! ,9846J67]984.7,0G! 677.?398,/30! Q!
964?67]984.7,0!a0.82,7.F9!R23!J23?3!,?6J8,403!.97/206!?30?3!/60!02430!1/6@,/30bG!4,7.08,0G!




+60! ?3@,830! ?3/! A3-.9.0-6! 74=8.76! 76-6! ,J2308,! 3J.083-6/F1.7,! 03! V,9! 73984,?6!
?24,983!-27V6!8.3-J6!39!/,!?.0720.F9!06@43!6@P38.O.?,?!O34020!02@P38.O.?,?^!#9!72,986!,!
308,! ?.0720.F9G! $,9?4,! U,4?.91! aHffHB! HHfjHgHb! 960! J46J693! 2@.7,4960! 39! 29! J2986! ?3!
J,48.?,! //,-,?6! k084691308! 6@P378.O.8QhG! J64! 6J60.7.F9! ,/! J2986! ?3! O.08,! ,J,43983-3983!
93284,/!?3! /60!J60.8.O.08,0^!#9!?30,A=6!,/!kJ,4,?.1-,!?3!\6Q/3kG!J46J693!29,!kO34?,?34,k!
6@P38.O.?,?G!29,!923O,!A64-,!.-J,47.,/!?3!/,!6@P38.O.?,?^!$31X9!U,4,w,Q!aHffpZ!gMjgpb!/,!
k084691308! 6@P378.O.8Qh! .90.083! 39! R23! 8,986! /60! 6@P3860! Q! /60! 02P3860! ?3/! 76967.-.3986!
?3@39!308,4!0.82,?60G!-.3984,0!R23!U,4?.91!aHffHG!HKgb!?.73!R23!kV,Q!R23!.90.08.4!39!29,!
J60.7.F9! 6@P38.O,! N?3! /,! O.?,! ?3! /,0! -2P3430N! 76-6! 3/! J2986! ?3! J,48.?,! ?3! /,!
.9O308.1,7.F9!A3-.9.08,k^!













-2P3430! ,A46308,?629.?39030! R23! ?30?3! 29,! J4<78.7,! J6/=8.7,! Q! 76-J46-38.?,!
72308.69,469!/,!6J34,7.F9!0.-2/8<93,!?3!/,!7/,03!/,!4,;,!Q!3/!1]9346G!?,9?6!O.?,!,!/,!967.F9!
?3!-,84.;!?3!6J430.6930!,72S,?,!J64! /,!,2864,^!*! /,!O3;G! A3-.9.08,0!,A46308,?629.?39030!
76-6!@3//! V66e0! aKLLIb! Q!\,4@,4,! $-.8V! aU2//! 38! ,/G! HfqKbG! V,9! 03S,/,?6!R23!29!,9</.0.0!
307.9?.?6! ?3/! 1]9346! Q! /,! 4,;,! J46-23O3! /,! .?3,! 344F93,! ?3! R23! 86?,0! /,0! -2P3430! 0.9!
.-J648,4!02!J60.7.F9!J6/=8.7,!Q!72/824,/!Q!02!2@.7,7.F9!136J6/=8.7,!3!V.08F4.7,G!3TJ34.-398,9!
/,0! -.0-,0! 6J430.6930G! Q! R23! 86?,0! /,0! J34069,0! 769! -,47,0! 4,7.,/30! 39A4398,9!
3TJ34.397.,0!.?]98.7,0!?3!4,7.0-6^!
%98340377.69,/.?,?! ,J,4373! 76-6! 29! 76973J86! 0.-./,4! J60.7.69,?6! J64! |.-@34/]3!
(43w90V,w!aHffIG!KLLKb!39!3/!7,-J6!?3!/60!?3437V60!V2-,960!Q!R23!V,!0.?6!?3!206!-<0!
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.--.14,8.69! ,9?! 9,8.69,/.8Q! ,78h! a$6-34O.//3G! KLLKbZ! dE.0.@./.8Q! ,9?! 0./3973B! 5,4.3/! ,9?!
(2@,9!*-34.7,9!1,Q!-,/3!3TJ34.3973!,9?!43J430398,8.69h!aC3S,G!KLLMbZ!d$84,91340!86! .80!
/,w0B!$6O343.19!@6?.30G!1/6@,/!03T2,/.8.30!,9?!84,909,8.69,/!7.8.;390V.Jh!a(,4/G!KLLLb^!!
#/! 72,486! 142J6! 03! 84,8,! ?3! 29,! 034.3! ?3! ,48=72/60! Q! 6@4,0! ?3?.7,?,0! ,! -2P3430!
-.14,9830! Q! 020! 03T2,/.?,?30^! &39846! ?3! 86?,0! 308,0! 6@4,0! 30! 30J37.,/-3983! 43/3O,983!
d#984Q! ?39.3?B! (69846//.91! 03T2,/.8Q! ,8! 8V3! @64?34h! a+2.@V].?G! KLLKb^! #083! 84,@,P6! 308<!
39A67,?6! 39! 7F-6! /,0! J6/=8.7,0! -.14,864.,0! 6-.839! /,! 03T2,/.?,?G! Q! 7F-6! ?3! -,934,!
0.-2/8<93,! /,0! J4<78.7,0! 3! .?398.?,?30! 03T2,/30! 069! 76908.828.O,0! ?3! /60! J46Q37860! ?3!
9,7.F9^!+,!,2864,!-23084,!7F-6!-3?.,983!/,!76-J4390.F9!?3!/,0!/3Q30!06@43!/,!03T2,/.?,?!
30!J60.@/3!//31,4!,/!9X7/36!03-<98.76!?30?3!?69?3!03!?30,446//,!/,!.?3,!?3!9,7.F9^!







39! *-]4.7,! +,8.9,h! 30! 296! ?3! /60! J4.-3460! ,48=72/60! 06@43! -.14,7.F9! V6-634F8.7,!
/,8.96,-34.7,9,! R23! 431.084]^! $.9! 3-@,416G! ?.072443! 39843! 7,83164=,0! 76-6! 1,Q! Q!
V6-603T2,/G! ?,9?6! 29,! O.0.F9! ?3! /,! 3TJ34.397.,! V6-634F8.7,! -,072/.9,G! R23! ?,! /,!
.-J430.F9G!J2?.34,!3T84,J6/,403!,!/,!3TJ34.397.,!V6-634F8.7,!A3-39.9,G!/6!72,/G!03!0,@3G!30!
0.-J/3-3983! J,483! ?3/! A39F-396! 7690.083983! 39! ,9,/.;,4! /,! 3T.08397.,! /]0@.7,! 76-6! 29!
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?24,983! /60! 16@.34960! ?3! (,4/60! $,/.9,0! ?3! :648,4.! aHfqqjHffIb! Q! #493086! `3?.//6! aHffIj
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KLLq! d29,! ?3! /,0! /3Q30! 39! 76984,! ?3! /,! O.6/397.,! V,7.,! /,0! -2P3430! -<0! ,O,9;,?,! ?3!
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76908.82Q39! ?3! 02Q6! 67,0.F9! ?3! J37,?6! 14,O3! J,4,! /60! R23! ,! 3//,0! ,0.0839^! _2.3930! 3TV.@,9! 308,0!
?3092?3730!J37,9!769!3/!?6@/3!J37,?6!?3!.9-6?308.,!Q!?3!307<9?,/6^!#0!.9V693086!3/!-,.//68!Q!?3@3!
034!V693086!3/!84,P3!?3!@,S6!a(V./!#08]O3;G!HfqpB!Kqo!Q!Kqq!7.8,?6!39!%1/30.,0!U349<9?3;G!KLHLB!HgMfb^!!
+,! 067.3?,?! 30J,S6/,! Q! /,! 7,8,/,9,! 39! J,48.72/,4G! O.6! 29! 430R2.7.6! 39! 3/! 824.0-6!
,84,=?6!J64!/,0!J/,Q,0!Q!/,0!.?3,0!?3!3T68.0-6!,067.,?60!,/!024!?3!#246J,^!
! *! A.9,/30! ?3! /60! ,S60! oL! 03! .9846?2P6! 3/! d0,@34h!-]?.76G! J0.76/F1.76G! J3?,1F1.76! Q!
067.,/! ,! /60! ?30,446//60! ?3/! ?3437V6! J39,/G! J39.8397.,4.6! Q! ?3! J6/.7=,! 769! /,! 743,7.F9! ?3/!






V,08,! /60! ,S60! 67V398,G! 76-6! /,! (3984,/! ?3! '@034O,7.F9! ?3! C43060! R23! @207,@,9!
30J37.,/.;,4!/,0!7<473/30!Q!J,@3//6930!031X9!/60!?.A3439830!J34A./30!?3!02P3860!J3/.146060!?3!
/,! 834734,! 3?,?! 6! P2O39./30G! 39A34-60! -398,/30G! J4608.828,0G! d3@4.60! V,@.82,/30hG!
?461,?.7860!Q!39!V6-603T2,/30!a*49,/83G!KLLgB!KLG!HMKb!Q!8,-@.]9!76-6!/6!308,@/3739!?3!
-,934,G!95+5?Ji$@5:*(%*G! ,-@.12,G! 3/! A.9! 72,486! Q! 3/! 8=82/6! J4.-346! d&3! /60! 308,?60! ?3!
J3/.1460.?,?G!?3!/,0!-3?.?,0!?3!03124.?,?!Q!?3!02!,J/.7,7.F9h!39!02!7,J=82/6!J4.-346!d&3!
/60! 308,?60! ?3! J3/.1460.?,?h?3! /,! +3Q! HouHfpLG! ?3! I! ?3! ,16086G! 06@43! J3/.1460.?,?! Q!
43V,@./.8,7.F9!067.,/G!R23!.97/2Q3!,!-.14,9830!7/,9?308.960!6!R2.3930!/60!,Q2?,4,9B!!
(2,486^N56?.A.7,4!68460!308,?60G!76-6!/60!43A3439830!,!R2.3930!43,/.739!,7860!?3!V6-603T2,/.?,?G!/,!
-39?.7.?,?! V,@.82,/G! 3/! 1,-@344.0-6G! /,! -.14,7.F9! 7/,9?308.9,! Q! /,! 43.834,7.F9! Q! 43.97.?397.,G!


















V6-603T2,/.?,?G!6!-3P64! 06@43! /,! .9O340.F9! A29?,?,0!39!3/!?30J3123!?3! /,! 03T6/61=,!39!
#08,?60!c9.?60! Q! #246J,! 677.?398,/! Q! ?3! /,0! 3984,?,! ?3! .?3,0! 32139]0.7,0! R23! 82O.3469!
/21,4!39!/,0!J4.-34,0!?]7,?,0!?3/!0.1/6!ii!,!84,O]0!?3!%19,7.6!E,/398=!Q!E.OFG!7,83?4<8.76!?3!
53?.7.9,! +31,/! Q! "6T.76/61=,! ?3! /,! c9.O340.?,?! ?3! \,473/69,G! R2.39G! 39! HfHKG! ,0.08.F! ,/!
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C4.-34! (6914306! %98349,7.69,/! ?3! #213930.,G! 641,9.;,?6! 39! +69?430! J64! /,! #2139.70!
#?27,8.69! $67.38Q! 76-6! ?3/31,?6! ?3! #0J,S,! Q! ?3! Y.76/<0! *-,?64G! 8,-@.]9! -]?.76! Q!
-.3-@46!?3!?.7V,!067.3?,?^!5<0!,?3/,983G!39!HfKqG!03!73/3@4,!3/!C4.-34!(2406!#21]9.76!
#0J,S6/^! #08,0! .?3,0! A23469! O348.?,0! 39! 29! 764J20! P24=?.76! ,-@.12,-3983! J39,/! Q! ?3!
J6/.7=,^! U,Q! R23! 43764?,4! R23! U,O3//67e! #//.0G! 39! <*e#5'! 7(4*+0$/(! $(! g/:*(G! 3074.86!
,/43?3?64!?3!HqfL!Q!J2@/.7,?6!39!#08,?60!c9.?60!39!HqfM!Q!39!%91/,8344,!39!Hffp!-23084,!
29! .9834]0! J,48.72/,4! 39! -6084,4! /,! .9O340.F9! aJ230! J43A34=,! 96! 20,4! 3/! 8]4-.96! V=@4.?6!
V6-603T2,/.?,?b! 76-6! 29,! ,96-,/=,! 7691]9.8,G! 96! 0F/6! ?3! 8.J6! J0.76/F1.76! 0.96!
,9,8F-.76!Q!39!J,48.72/,4!/,!0.912/,4!d9,824,/3;,h!?3!/,!d.9O340.F9!A3-39.9,h!Q!03!?.6!,!/,!
8,43,! ?3! -6084,4! R23! /,0! -2P3430! d.9O348.?,0h! 6! /,0! '*03$5(50! ,0=! 76-6! /,0! -2P3430!
,A46?30739?.39830!839=,9!39!76-X9!29,!,9,86-=,!39!/,!R23!?308,7,@,!29,!O2/O,!Q!06@43!
86?6! 29! 7/=864.0! J46-.939830! J64! /6! R23! 76973984F! 020! 3082?.60! 39! 7234J60! A3-39.960!
d.9O348.?60h! Q! 39! -2P3430! ,A4.7,9,0! Q! ,A46308,?629.?39030G! 308,@/37.39?6! 29! -6?3/6!




V6-603T2,/30! J,4,! /60! R23! 03! ?.0J206! 30J,7.60! 39! /60! 7398460! J39.8397.,4.60! 76-6! ?3!








?3834-.9,?,0! 769?278,0! .9?.O.?2,/30G! R23! 0.9! 034G! 39!13934,/G! 3084.78,-3983!?3/.78.O,0G! 3984,S,9!29!
4.3016! J,4,! /,! 76-29.?,?G! V,9! .?6! 308,@/37.39?6G! P2986! ,! 020! 964-,0! J39,/30! J46J.,-3983! ?.7V,0G!









! #08,! /3Q!743,@,!964-,0!@,P6!3/!02J23086!?3!R23!d/,!J39,!Q! /,!-3?.?,!?3!03124.?,?!
O.3939! ,0=! ,! 763T.08.4! 39! /,0! /31.0/,7.6930! -6?349,0h! J,4,! d0,/O,12,4?,! ?3! /,! 067.3?,?h!
J346!769!3/!d76-J46-.06!?3!433?27,4!Q!4307,8,4!,/!V6-@43!J,4,!/,!-<0!J/39,!O.?,!067.,/h!
@,0,?6!39!3/!d76967.-.3986!/6!-<0!J34A3786!J60.@/3!?3!/,!J34069,/.?,?!@.6jJ0.76J,86/F1.7,!
?3/! J4302986! J3/.14606! Q! 02! J46@,@./.?,?! ?3! ?3/.9R2.4G! ,03124,9?6! ,! 8,/! 3A3786! R23! 020!
769?.7.6930! ,9846J6/F1.7,0G! J0=R2.7,0! Q! J,86/F1.7,0! 03,9! 3082?.,?,0! J64! /60! 8]79.760! Q!
,?372,?,-3983! J69?34,?,0h! J64! /6! R23! V6-603T2,/30! Q! /6760! 96! ?3@=,9! 034!
397,473/,?60G!0.96!.98349,?60!39!d308,@/37.-.39860!?3!433?27,7.F9!Q!J43034O,7.F9h!a7.8,?6!
39!*49,/83G!KLLgB!HMHjHMKb!86?6!3086!769!3/!A.9!?3!72-J/.4m!
m/60! A.930! V2-,960! Q! 067.,/30! R23! J340.123! /,! +3QG! 96! /.-.8,?60! ,! 29,! J4,1-<8.7,! ?3A390,! ?3! /,!
067.3?,?G! 0.96! 769! /60! J46JF0.860! ,-@.7.6060! ?3! 034O.4! J64! /60! -3?.60! -<0! 3A.7,730! ,! /,! J/39,!
43.98314,7.F9! ?3! /60! V6-@430! Q! ?3! /,0! -2P3430! R23G! O6/298,4.,-3983! 6! 96! V,Q,9! J6?.?6! R23?,4!
-,41.9,?60!?3!29,!O.?,!64?39,?,!Q!964-,/^!
! #9! 72,986! ,! /,0! -3?.?,0! ?3! 03124.?,?! 031X9! 308,@/373! 3/! ,48=72/6! 03T86! 92-34,/!
8347346! ?3/! 7,J=82/6! %%%! ,J/.7,?,0! ,! J34069,0! ?3! ,-@60! 03T60! R23! d43,/.739! ,7860! ?3!
V6-603T2,/.?,?! Q! ,! /,0! R23! V,@.82,/-3983! 3P34;,9! /,! J4608.827.F9h! 03! /30! .-J69=,9! ?3!
-,934,! 02730.O,! /,0! 0.12.39830! -3?.?,0B! d%98349,-.3986! 39! 29! 308,@/37.-.3986! ?3!
433?27,7.F9h!Q!dJ46V.@.7.F9!?3!430.?.4!39!3/! /21,4!6! 8344.864.6!R23!03!?30.193!6!?3!O.0.8,4!
7.34860! /21,430! 6! 308,@/37.-.39860! JX@/.760G! Q! 02-.0.F9! ,! /,! O.1./,97.,! ?3! /60! ?3/31,?60h^!
(2,9?6!34,9!O,46930!R2.3930!3P347=,9! /,!J4608.827.F9!d.98349,-.3986!39!308,@/37.-.3986!
?3! 84,@,P6! Q! -2/8,h! Q! dJ46V.@.7.F9! ?3! 430.?.4! 39! 3/! /21,4! 6! 8344.864.6! R23! 03! ?30.193! Q!
02-.0.F9!,!/,!O.1./,97.,!?3!/60!?3/31,?60h^!*29R23!031X9!*49,/83!V,@=,!684,0!-3?.?,0!J,4,!
86?60! /60!02P3860!dJ3/.146060h!308,@/37.?,0!39!3/!7,J=82/6! %%!?3! /,! /3Q!76-6!.98349,-.3986!
39!29!739846!,?372,?6!,!/,!J34069,/.?,?!?3/!02P386G!J64!8.3-J6!96!.9A34.64!,!72,846!-3030!
9.!02J34.64!,!8430!,S60!6!39!29!308,@/37.-.3986!?3!J43034O,7.F9!V,08,!02!724,7.F9!6!V,08,!
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R23G! 39! 02! ?3A3786G! 7303! 3/! 308,?6! ?3! J3/.1460.?,?! 067.,/! 6! /,! 02-.0.F9! 6@/.1,864.,! ,!
84,8,-.3986! ,-@2/,864.6! 39! /60! 7398460! -]?.760! ,?372,?60! V,08,! /,! 724,7.F9! a*49,/83G!
KLLgB! HMgbG! 96! J,4373! R23?,4! 7/,46! 39! /,! /3Q! R23! 30,0! 03,9!-3?.?,0! J,4,! /,0! J34069,0!
V6-603T2,/30^!$.9!3-@,416G!*49,/83!03S,/,!R23!03!J4,78.7,469!834,J.,0!,O340.O,0!3-]8.7,0!




34377.F9! J64! d29! 308=-2/6! 03T2,/! ?30O.,?6hG! 437.@=,! 29,! ?307,41,! 3/]784.7,^! $31X9! C,@/6!
>239830G!7.8,?6!J64!*49,/83G!8,-@.]9!03!J4,78.7,469!/6@686-=,0!39!/,!7<473/!?3!(,4,@,97V3/!
@,P6!/,!O.1./,97.,!?3/!P3A3!-]?.76!569.;!a*49,/83G!KLLgB!HLLjHLKb^!
! #/!J4673?.-.3986!J,4,! /,!?37/,4,7.F9!?3/!308,?6!?3!J3/.1460.?,?!Q!,J/.7,7.F9!?3! /,0!
-3?.?,0!?3!03124.?,?!J6?=,!034!.9.7.,?,!J64!3/!5.9.0834.6!>.07,/!6!J64!/60!A.07,/30!-.3984,0!
R23!/,!C6/.7=,!P2?.7.,/!308,@,!397,41,?,!?3!J4,78.7,4!/,0!?./.1397.,0!?3!.9O308.1,7.F9!?3!/,0!
769?278,0! dJ3/.1460,0h^! #9! /,! A,03! ?3! ,O34.12,7.F9! 3/! W23;G! ?3! /,! P24.0?.77.F9! 64?.9,4.,G!
30727V,@,! ,! /,! J34069,! ,A378,?,! d06@43! /60! 3T843-60! R23! -68.O39! 3/! 3TJ3?.3983G! 02!
.?398.?,?! J34069,/G! 308,?6G! 0.! 8.393! V.P60! 6! -396430! 06-38.?60! ,! 8283/,! Q! 020! 3?,?30G!




?3/! .9?.O.?26! -3?.,983! ?.78,-39! J34.7.,/! -]?.76! Q! d72,9?6! 3082O.303! 30J37.,/-3983!












?3!034O.4!?3!-,92,/! 7/,0.A.7,864.6!?3!?30O.,?60G! 769! 4376-39?,7.6930!J,4,!02!724,7.F9^h!
a*49,/83G!KLLgB!KHb!
! $31X9!*49,/83!/,!-,Q64=,!?3!J34069,0!V6-634F8.7,0!6!1,.0!Q!/30@.,9,0!a,29R23!308,0!
7,83164=,0! J23?,9! 4302/8,4! ,9,74F9.7,0! Q! ?30.82,?,0b! 96! J,0,469! J64! /,0! 437/20.6930!
7.8,?,0G!J346!/,!43J430.F9!34,!3O.?3983!Q!308,@,!39R2.08,?,!39!/,!067.3?,?^!*/12960!A23469!
?3839.?60G! 68460! -.14,469! V,7.,! 68460! /21,430! ?3! #246J,! 76-6! C,4=0G! \4203/,0G! \699G!
*-0834?,-! 6! +69?430G! 68460! 03! 06-38.3469! ,! 834,J.,0! .98398,9?6! 76-J/,734! 3/! 6P6!
O.1./,983!?3!/,!A,-./.,!6!3/!#08,?6G!68460!03!7,-2A/,469!39!3/!d-,J,!0374386G!769!7.472.860!
7/,9?308.960h!a*49,/83G!KLLgB!KKbZ!d,/129,0!J34069,0!//31,@,9!,!?39297.,4!,983!/,!J6/.7=,!,!




39! ,J/.7,7.F9! ?3! /,! /3Q! $31X9! 3/! %908.8286! +,-@?,G! 39843! HfpI! Q! HfpMG! 0F/6! 39! /60! ?60! W2;1,?60!
-,?4./3S60!?3!C3/.1460.?,?!$67.,/!A23469!J46730,?,0!HMK!J34069,0G!/,!-,Q64=,!6@43460!6!J,4,?60^!#9!
HfpoG!39!86?,!#0J,S,!3/!9X-346!?3!.98349,?60!,0739?=,!,!pog!apGo!?3!/,!J6@/,7.F9!437/20,!868,/b^!#9!
E,/397.,! 03! .976,469G! 39843! HfpM! Q! HfpfG! g^gLg! 3TJ3?.39830! ?3! J3/.1460.?,?G! ?3! 3//60! 0F/6! HqH! J64!
V6-603T2,/.?,?G!-3960! R23! J64! 68460! 02J230860! 76-6! ?461,0G! 769?278,! ,98.067.,/G! J4608.827.F9! 6!
V,@.82,/.?,?!74.-.9,/^!#9!Ig!3TJ3?.39830!03!?37/,4,!/,!J46A30.F9!?3!7,-,4346G!39!gI!/,!?3!3-J/3,?6G!
39! KM! /,! ?3! ,/@,S./! Q! 39! HH! /,! ?3! -37<9.76G! Q! 0F/6! ,J,4373! 29,! -2P34^! +,! /3Q! 03! ,J/.7F! ,! 4.8-6!





430.?397.,! 24@,9,G! 30! ?37.4G! -.14,9830! .9834960! Q! d308,820! ?3! 1]9346! -,47,?,-3983!
A3-39.96! amb! ?3?.7,?60! ,! 6A.7.60! 43/,7.69,?60! 769! V6083/34=,G! 30J378<72/6G! -,4.9,h!
a'/-3?6G! KLLIB! HpgbG! /6! R23! -3! V,73! J431298,4-3! 0.! 39! 43,/.?,?! -27V60! ?3! 30860!
dV6-@430h! 34,9! 39! 43,/.?,?!-2P3430! 84,90^! *49,/83! aKLLgB! Hpfb! V,@/,! ?3! /,0! 4.O,/.?,?30!
,-6460,0!39!/,!7<473/!Q!?3!R23!7F-6!/,0!-2P3430!84,90!Q!84,O308.0!06/=,9!?,4!30J378<72/60!











d/,0! -,4.7,0h! 769! J34069,0! ?3! 7/,03! @,P,! 6! 39! 4.3016! ?3! 3T7/20.F9! 034=,! 3/! 142J6! -<0!
O2/934,@/3!,/!96!83934!J60.@./.?,?30!?3!307,J,4!?3!/,!43J430.F9G!8,986!J64!A,/8,!?3!-3?.60G!
















.983986! R23! V,73! J64! 308,@/3734! 29,! .98340377.F9! 39843! 03T2,/.?,?! Q! 7/,03G! R23!-23084,!
-2Q! @.39! 7F-6! .97/206! /,0! 7,83164=,! .9O348.?6! aV6-@43! ?3! 7/,03! @,P,! ,A3-.9,?6b! Q!
J34O348.?6! aV6-@43! ?3! 7/,03! -3?.,! 6! ,/8,! -,072/.96b! a'/-3?6G! KLLIB! gI)! 839=,!
769968,7.6930!?3!7/,03!Q!1]9346!?.08.98,0!,/!?3968,4! /,!J4.-34,!,!V6-@430!V6-634F8.760!










d769?.7.F9! ?3! V6-603T2,/! J3/.1460,h! 39843! HfpH! Q! Hfpq! 031X9! 76902/8,! V37V,! 39! /,!
_*:/+$5! ?3! %908.827.6930! C39.8397.,4.,0! 764430J69?.3983! ,! Hfpqh^! a*49,/83G! KLLgB! KLfb^!
$,/J.7,9! 769! ,/12960! 8308.-69.60! 02! 43/,86! 76-6!3/! ?3! /,! .-J2/064,! ?3! \34e,9,G! /.@434=,!
30J37.,/.;,?,!39!,029860!+:\"%!39!5,?4.?!Q!3T!J648,O6;!?3!(':*5!R2.39!02@4,Q,!R23!d!/,!
/30@.,9,! 39! 8.3-J6! ?3! >4,976! 34,! 29,! J34069,! .9O.0.@/3h! a*49,/83G! KLLgB! KHHbN
76-J648,-.3986! R23! *?4.3993! ).7V! //,-,4=,! 3/! d7698.922-! /30@.,96hG! 30,0! A64-,0! ?3!
,-.08,?!R23!?30?.@2P,9!/60!/=-.830!39843!3/!,A3786!Q!3/!3468.0-6NG!V,@/,9?6G!0.9!0,@34G!?3!
/60! //,-,?60!-,84.-69.60!@60869.,960G!30!?37.4G!29.6930!39843!-2P3430!?3!7/,030!,/8,0!6!
-3?.,0G!J46831.?,0!J64!3/!O3/6!?3! /,!,03T2,/.?,?!R23!V,@4=,! .-J23086! /,!-64,/!O.7864.,9,!
R23!7690.?34,@,!,!86?,0!/,0!-2P3430!,03T2,/30^!!
#9! /60! 03786430! .983/3782,/30G! V,@=,! /30@.,9,0! O.O.39?6! P298,0G! 76-6! 0.! A234,9! ?60! ,-.1,0! R23!
76-J,48.34,9!29!J.06^!#03!8.J6!?3!43/,7.F9!03! //3O,@,!39!0374386!A234,!?3! /60!,-@.39830!@6V3-.60!,!
/60!R23!J3483937=,9!308,0!-2P3430G!J346!,29!,0=!34,!29,!6J7.F9!-<0!A<7./!R23!J,4,!/60!V6-@430^!Y.!/,0!
-2P3430! ?3/! 7,-J6! 9.! /,0! -2P3430! J6@430! ?3! /,0! ;69,0! 24@,9,0G! 839=,9! 8,9! 7/,4,! 30,! J60.@./.?,?^h!
a7.8,?6!39!*49,/83G!KLLgB!KHKb!
&3!-,934,!,-@.12,!'/-3?6!,A.4-,!R23!d96!V,Q!43A34397.,0!,!7,060!?3!/30@.,9.0-6^!
'A.7.,/-3983! 96! 3T.08=,G! J64R23! /,! ?6784.9,! ?3! /,! 02-.0.F9! ,/! O,4F9! V,@=,! /.R2.?,?6! /,!
,28696-=,! O.8,/! ?3! /,0! -2P3430^! $.9! 3-@,416G! R2.;<! 306! -.0-6! A,7./.8F! 02! 3T.08397.,G!
J64R23!96!03!O.3469!8,9!06-38.?,0!,!J3403727.F9!76-6!/60!V6-603T2,/30h!a'/-3?6G!KLLIB!
IMb^!z(F-6!J23?3!034!-<0!A<7./!/,!3T.08397.,!72,9?6!/,!,28696-=,!O.8,/!308<!/.R2.?,?,{!#0!
29! 76984,0398.?6! Q! J437.0,-3983! /6! R23! -23084,! 30! /,! ,@06/28,! J46V.@.7.F9! ?3! /,!
3T.08397.,G! .97/206!39!3/!<-@.86!0.-@F/.76G!39!3/!-346!96-@4,-.3986^!*!3083! 430J3786!3/!
-.0-6!'/-3?6!,?-.83!R23B!







/,! 43,/.?,?! /]0@.7,! 0.123!,02-.39?6!3/! 7,4<7834!?3!14,O3!308.1-,! 067.,/! 72Q,!-397.F9!39!JX@/.76! 03!




/,! /,41,! 1393,/61=,! -.0F1.9,! 3246J3,! aO34! \607V! 38! ,/^G! HfffbG! R23! ?30J2]0! ?3!
84,907244.?60! /60! ,S60! ?3/! 74.08.,9.0-6! J4.-.8.O6! 43/31F! ,! /,0! -2P3430! 39! /,! P34,4R2=,!
37/30.<08.7,! ,! /,! 034O.?2-@43G! /2316! ?24,983! /,! #?,?!53?.,! /60! J,?430! ?3! /,! %1/30.,! aO34!
$,/.0@24QG!HffHb!/,!03S,/,469!?3!J467,;!Q!/672,;G!3060!0=!,02-.39?6!R23!J6?=,9!76-3834!3/!
9*@5%#::!:#%#:!aO34!#012344,!523//3G!KLLKb!6!/,!06?6-=,!a.-bJ34A378,!a:.4,/?6G!KLLHbG!
J,0,9?6! /2316! ,/! 3J.083-,! O.7864.,96G! 39! 3/! R23! 03! A29?,! /,! .?3,! ?3! -,84.-69.60!
@60869.,960G!R23!/,0!7690.?34,@,!.9672,0G!J,4,!//31,4!,!02!.90842-398,/.;,7.F9!,@06/28,!39!
3/!0.1/6!ii^!Y6!V,Q!J230!29,!7697.397.,!?3!R23!/,!931,7.F9!308427824,/!?3!/,!3T.08397.,!?3!
/,0!-2P3430! 39! 13934,/! Q! V6-634F8.7,0G! /30@.,9,0! Q! J34069,0! 84,90! aV,@/6! ?3!V6-@430! Q!
-2P3430!84,90b!A2303!,7,06!29,!437/20.F9!?3!J64!O.?,^!C64!6846G!/,?6!J676!,!J676!3-34139!
39!/,!-3-64.,!7,060!?3!43J430.F9!dJ6/.7.O,h!76-6!3/!?3!5^!(^!&^!G!R2.39!39!KLHK!J.?.F!29,!
.?3-9.;,7.F9! ,/! #08,?6! 30J,S6/! J64! 43J430,/.,0! ?24,983! 3/! A4,9R2.0-6G! ,29R23! J43A.343!
43034O,4!02!96-@43G!02!/21,4!?3!430.?397.,!J64!/,0!7690372397.,0!,782,/30!R23!02!?39297.,!
Q!O.0.@./.;,7.F9!J23?,9!83934B!
+,! O.?,! /3! V,! ?,?6! d29! 03129?6! J,/6hG! Q! J64! 306!5^! (^! &^G! /,! J4.-34,! /30@.,9,! ?3! /,0! 43J430,/.,?,0!




/30@.,9,^! ",-@.]9! /3! .9A/2Q3! 39! /,! 7.2?,?! 39! /,! R23! O.O3G! ?3! /,! R23! 03! 9.31,! ,! ?,4! 9.91X9! 8.J6! ?3!


















?3!1]9346! .-J34,983G! /6!R23G!76-6!Q,!V3-60!O.086G! 4302/8,!3O.?3983Z! /2316! /,! .?3,!?3! /,!
J,0.O.?,?!03T2,/!A3-39.9,G!R23!76-6!Q,!,968,@,!8.393!29,!7/,4,!7693T.F9!1393,/F1.7,!769!
/,! .?36/61=,! ?3! 1]9346! O.7864.,9,Z! /,! ,20397.,! ?3! .-<13930! J60.8.O,0! 06@43! -2P3430!
/30@.,9,0G!?.73!'0@6493G!J346!7436!R23!96!0F/6!?3!/,0!J60.8.O,0G!0.96!?3/!0./397.6!,@06/286G!
?3/! O,7=6! 43J430398,8.O6! ?3! /,0! -2P3430! V6-634F8.7,0! ?24,983! 3/! A4,9R2.0-6Z! Q! /,!
O2/934,@./.?,?! 3769F-.7,G! R23! 76-6! Q,! O.-60! 308,@,! ,03124,?,! 769! /,! 3T7/20.F9! ?3/!
<-@.86! /,@64,/! ?3! 86?,0! /,0! -2P3430G! ,?3-<0! ?3! /,0! 769?.7.6930! 3769F-.7,0! Q! 067.,/30!
13934,/.;,?,0! 39! 3/! A4,9R2.0-6^! '0@6493! 8,-@.]9! -397.69,! /,0! 4,;6930! 39?F139,0! ?3/!
0./397.,-.3986! R23! 034=,9! /,! 307,0,! J430397.,! JX@/.7,! ?3! /,0! /30@.,9,0! Q! 8,-@.]9! /,!
.?36/61=,!J4673?3983!?3/!-6O.-.3986!A3-.9.08,!R23!J64!3P3-J/6!.908,24,!29,!74=8.7,!769!/,!
.908.827.F9! ?3/! -,84.-69.6! R23! V,! 0.?6! 3/! /21,4! 43.O.9?.7,8.O6! -<0! .-J648,983! ?3! /60!
-6O.-.39860!1,Q!437.39830G!06@4,!?37.4!-,072/.9.08,0G!@/,9760!Q!?3!7/,03!-3?.,!6!,/8,^!C64!
X/8.-6!3/!0374386!39!A,-./.,0!Q!/,!3A.7,7.,!?3!/60!769846/30!067.,/30!Q!/,!.98349,/.;,7.F9!?3!/60!
O,/6430! ?3! 02@64?.9,7.F9^! #9! 43,/.?,?! 86?,0! /,0! 4,;6930! -397.69,?,0! J64! '0@6493! 03!
43?2739!,! /,!6J34,7.F9!?3!29! 0.083-,! 03T6!1]9346!96! 0F/6!,9?467]984.76! 0.96!-.0F1.96G!
76-6!Q,!,968,@,^!!






C,4,! 76446@64,4G! 6! -3P64! J46A29?.;,4G! /,! 830.0! ?3! '0@6493! 06@43! /,! ,20397.,! ?3!
43J430398,7.F9! J60.8.O,! NQ6! .90.08.4=,! 39! R23! 96! V,Q! 43J430398,7.F9! ,/129,NG! R2.0.34,!
,9,/.;,4!/6!R23!'/-3?6!,968,B!d96!V,@=,!-6?3/60!/]0@.760!39!/,!067.3?,?!30J,S6/,!amb!\68.!
:,47=,! )6?4.16! ,?-.83! R23! 9.! 0.R2.34,! 839=,9! -2Q! 7/,46! 7F-6! J4,78.7,4! 03T6h! Q! 84,3! ,!
76/,7.F9!/,!0.12.3983!7.8,B!
"2O.-60! R23! 76-39;,4! ,J439?.39?6! ,! -.4,4! ,! 684,0! -2P3430! 769! ?3036G! ,! J347.@.4! R23! 960!






X/8.-,0G! /6!R23!R2.346! 03S,/,4! 769!308,! /37824,! 74=8.7,!,! /,! 43769084277.F9!?3! /,!-3-64.,!
V37V,!J64!'/-3?6!Q!*49,/83!30!R23G!76-6!39!c4212,QG!*41398.9,G!(6/6-@.,!Q!5]T.76! /,!
-3-64.,!?3!/,0!-2P3430!Q!39!J,48.72/,4!?3!,R23//,0!769!.?398.?,?30!03T2,/30!Q!?3!1]9346!





/30@6A6@.,! Q! /,! 84,90A6@.,G! A64-,0! ?3! O.6/397.,! .90842-398,/! Q! 3TJ430.O,! J46J.,0! ?3! /,!
,J2308,! J4614,-<8.7,! ?3! /60! 431=-3930^! #9! 3A3786! 3/! 0./397.6! 96! 30! 29,! 7,4,7834=08.7,!
J4.O,8.O,!?3!/60!431=-3930!868,/.8,4.60G!A,07.08,0G!0.96!?3!29,!84,?.7.F9!76/69.,/!-.0F1.9,!Q!
,9?467]984.7,!R23!39!-27V,0!67,0.6930!76-J,4839! /,0! A,77.6930!?3! .;R2.34?,!Q!?3437V,G!
,0=!76-6!/60!//,-,?60!-6O.-.39860!1,Q!6!1,.^!#9!3083!0398.?6G!.98398,4!,O34.12,4!/,!V.0864.,!
?3! /,! 43J430.F9!?3/! /30@.,9.0-6!J64! /,!-.0-,!O=,!R23! /,! 43J430.F9!?3! /,!V6-603T2,/.?,?!
-,072/.9,!30!7,34!39! /,! .?3,!?3!29,!43/,7.F9!30J372/,4!R23!39!43,/.?,?!0F/6!3T.083!769!3/!
J46JF0.86! ?3! ?30?.@2P,4! /,0! 84,Q37864.,0! V.08F4.7,0! Q! 1393,/F1.7,0! J46J.,0! ?3! /,!
V6-63468.7.?,?! A3-39.9,G! 0.9! 3-@,416G! ,/! 7.8,4! /60! ?.0724060! ?30J/31,?60! 430J3786! ,! /,!











96! 12,4?,9! /,0! ,J,4.397.,0! dA3-39.9,0h! 069! /6! R23! 39! HfLL!t.//.,-! +33!U6w,4?! //,-,4=,!
_50@#'$(*!g/:*(!aHfLLbof!
+,! 43/,7.F9! 39843!-2P3430! A23! 7/,9?308.9,! Q! ,44,084F! 29! A648=0.-6! 437V,;6! 067.,/G! ,29R23! /,! $377.F9!
>3-39.9,!769!02!12,49.7.F9!?3!-2P3430!06/834,0G!O308.?,0!769!7,-.0,!,;2/!Q!J46O.08,0!?3!.9?.0728.@/30!
?6830!?3!-,9?6!A23!29!03-.//346!?3!/30@.,9,0!39!J68397.,^!
! #08,! 3-J,8=,! d.976907.3983h! N39! 43,/.?,?! 96! J23?6! ,03124,4! /,! .98397.F9! ?3/!
V,@/,983N! 769! /,0! 308427824,0! ?.07240.O,0! R23! 6J4.-39! ,! /,0! -2P3430! V6-634F8.7,0! 39!
#0J,S,G! ,9830G! ?24,983! Q! ?30J2]0! ?3/! A4,9R2.0-6G! 30! /,! 3O.?397.,!-<0! 7/,4,! ?3! 7F-6! 3/!
*%"/0!-.0F1.96!?3/!0.083-,!1]9346!677.?398,/!J43O,/373!J64!397.-,!?3! /,!7698.92.?,?!?3!
/60!431=-3930!868,/.8,4.60G!J64R23G!J64!02J23086G!V,Q!,/16!6!86?6!?3!868,/.8,4.6!39!3/!-.0-6!




7F-6!6J34,9!3/! 03T.0-6!7.398=A.76!?3/!0.1/6!iE%%%G!3/!J0.76,9</.0.0!Q! /,!03T6/61=,!?3! A.9,/30!
?3/!i%i!Q! 76-.39;60!?3/!iiG!R23!39! /60!,S60!oL!6!pL!39!#0J,S,! 03!7690.?34,@,! 0.196!?3!
-6?349.?,?B!
#/! J2986! ?3! ,44,9R23! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?! A3-39.9,! 031X9! 3/! ?67864! C]43;! *41./]0! 308<! 39! /,!
,0J.4,7.F9! R23! 3T.083! 39! 86?,! -2P34! ?3! 034! V6-@43! Q! ,-,4! ,! /,! -,?43! Q! J46724,4/3! ,/.-3986^!
(6903728.O,-3983!,!/,!A,03!?3!/,!x8364=,!?3!/,!7/6,7,yG!/,!9.S,!,J439?3!R23!/3!A,/8,!3/!-.3-@46!O.4./!Q!












3TJ34.-398,! 39O.?.,Z! /2316! 6?.,! ,! R2.3930! /6! J60339! Q! ,! 02! @428,/.?,?G! 743Q39?6! V,@34! 02A4.?6! /,!










?3! /,0! -2P3430! Q! 06@43! 86?6! ?30J348,@,! 29,! 14,9! J43672J,7.F9! 3/! ,@,9?696! ?3! 020!
6@/.1,7.6930! ?3! 30J60,0! Q!-,?430G! 76-6! /6!-23084,9! /,0! ?37/,4,7.6930! ?3/! P23;!*9869.6!
$,@,834^!#9!3083!0398.?6! /,0!,03O34,7.6930!?3!'/-3?6!Q!*49,/83!4302/8,9!034!-2Q! /.134,0G!
J230! 39! 13934,/! /6! R23! J6?3-60! O34! 30! /,! O.1./,97.,! -2Q! 4.12460,! ?3! /,! 03T2,/.?,?!
A3-39.9,G!3/!8283/,P3!J34-,93983!?3!/,0!-2P3430G!/,!O.?,!769A.9,?,!R23!06A67,4=,!72,/R2.34!
.983986! ?3! 3T.08397.,! J64! A234,! ?3! /,! 964-,! V3834603T2,/^! $3! 7690.?34,@,G! 76-6! /6!
-,9.A.308,! 3/! P23;G! 29,! 39A34-3?,?! ,?R2.4.?,!-3?.,983!-37,9.0-60! J0=R2.760! 3! .97/206!
d7698,1.60,hB!
*/! 7690.?34,4! 76-6!0.1960!?3! /30@.,9.0-6!R23! /,0!-2P3430!96! 03!J.98,039G!R23! 020!-6O.-.39860!96!
A234,9!29!76986936!?.4.1.?6!,!,84,34!,!/60!V6-@430!?3/!3986496G!R23!J43A.4.3039!.4!,!76-J4,4!,!8.39?,0!
,839?.?,0! J64! 684,0! -2P3430! 6! R23! ?30?3S,039! /60! 130860! ?3! 4,97.6! 308./6! 7,@,//343076G! 3/! P23;!
7690.123! 3T839?34! ?3! A64-,! J,4,96.7,G! 76-6! 29,! -,97V,! ?3! ,73.83G! /,! 06-@4,! ?3! ?2?,! 06@43! /,!
64.398,7.F9!03T2,/!?3!/,!"*:3+5!a0.7b!30J,S6/,!amb!





+,0! 0,A.08,0! ,78X,9! 39! A<@4.7,0G! 8,//3430G! 430.?397.,0G! 7,-J,-39860! Q! 7398460! 29.O340.8,4.60^! +,!
9,8,7.F9!Q!68460!?3J64830!,84,39!,!14,9!9X-346!?3!3//,0G!R23!6J34,9!A<7./-3983!,-J,4,?,0!39!3083!
,-@.3983!?3!3072/8.0-6!a7.8,?6!39!*49,/83G!KLLgB!KHob^!!
! #9! /,! ?37/,4,7.F9! J4373?3983! J6?3-60! O34! V,08,! R2]! J2986! *99,!5,4=,!5,48=93;!
$,1.! J6?=,! 4302/8,4! 76-J/38,-3983! .9,?372,?,! J,4,! 3/!-6-3986! Q! 3/! /21,4! 39! ?69?3! 3/!
J364!34464!?3!29,!-2P34!34,!R23434!3T.08.4!39! /,!30A34,!JX@/.7,B!43J2@/.7,9,!N!30!?37.4!,!
6P60!?3! /,! /2J,!32139]0.7,!?3!*9869.6!E,//3P6!Y<P34,G!29,! d.9A34.64!-398,/h! a\607V!*%!5'!





KLLqBgpbG! -2P34G! 3074.864,G! /30@.,9,G! ?3J648.08,! Q! J,48.7.J,@,! ,78.O,-3983! ?3! /,!
,?-.9.084,7.F9! ?3! 7/2@30! ?3J648.O60Z! 031X9! '482S6! aKLHIBHHMG! R2.39! 7.8,! ,! (,J?3O./,!
*41v3//30G!KLLfB!Hofb!d/,!3T,-.9,!:43164.6!5,4,SF9!39!7,/.?,?!?3!-]?.76!J,4,!76-J46@,4!




.9A34.64.?,?!-398,/! ?3! /60! J,48.?,4.60! ?3! /,! .12,/?,?! 067.,/! Q! J6/=8.7,G! 8,-@.]9! //,-,?60!
?30,A37860! a39839?.39?6! 76-6! 8,/30! ,! 86?,! J34069,! A.3/! ,! /,! )3JX@/.7,! Q! 76984,4.,! ,/!
/3O,98,-.3986! A4,9R2.08,bh! Q! d/,! J34O340.F9! ?3! /60! 431=-3930! ?3-674<8.760G! R23G! ,/!
J46-6O34!,!/60!A4,7,0,?60!067.,/30!769!J6/=8.7,0!JX@/.7,0G!A,O6437=,9!3/!430398.-.3986G!,/16!





39! 3083! ,78.O.0-6! 29! -3?.6! J,4,! d0,8.0A,734! 020! ,-@.7.6930! J34069,/30G! -,834.,/30! 6!
03T2,/30hZ! 3/! KI! 308,4=,!-68.O,?6! J64! 02! dJ0.76J,8=,! ,98.067.,/h! aKIb! Q! 3/! go! 034=,9!
dJ430,0!/.@348,4.,0!7691]9.8,0h^!
! '84,!30! /,!#0J,S,!Q! /,!(,8,/2S,!769! /,!R23!03!39723984,!(4.08.9,!C34.!)600.G!R23!0.9!























! (6-6! V3-60! O.086! /,! .97.?397.,! ?3! /,! -.14,7.F9! 39! (,8,/2S,! 30! -2Q! ,/8,! Q! 30!
J437.0,-3983!39!@,44.60!7,4,7834.;,?60!J64!/,!-,41.9,7.F9!067.,/!Q!72/824,/G!7690842.?60!39!
;69,0! J34.A]4.7,0! ?69?3! 024139! /60! J4.-3460! 9X7/360! ?3! 430.08397.,! ?3!-2P3430^! C,4,! /,0!
-2P3430! /60! @,44.60! 34,9! 29! 30J,7.6! 067.,/! Q! J6/=8.76G! ,0=! 76-6! /,! J46/691,7.F9! ?3! /,!
?6-308.7.?,?!Q!3/!-.746760-60!?3! 43/,7.6930!06/.?,4.,0^! +,!-6O./.;,7.F9!?3!-2P3430! 82O6!
29! J,J3/! 0.19.A.7,8.O6! 39! /,0! O67,/=,0! ?3! -2P3430! a308427824,0! ,28F96-,0! ?39846! ?3! /,0!
*067.,7.6930!?3!O37.960bG!Q,!R23!39!/60!@,44.60!J6?=,9!7697./.,4!3/!84,@,P6!43J46?278.O6!769!
/,0! ,77.6930! J6/=8.7,0^! +,0! ?.A.72/8,?30! J,4,! ,?372,4! 3/! 8.3-J6! ,! /,! J6/=8.7,! 02J69=,! 39!
67,0.6930! ?30,/.3986! 6! 769A/.7860! A,-./.,430G! J346! 39! 68460! 7,060! 34,! J437.0,-3983! /,!
?.084.@27.F9! ?3! /60! 4.8-60! ?3/! 84,@,P6! ?6-]08.76! /6! R23! J34-.8=,! 29! J468,169.0-6!
d0208.828.O6hG! 30! ?37.4G! 39! -27V60! 7,060! 39! /60! R23! /60! V6-@430! 84,@,P,@,9G! 34,9! /,0!
-2P3430! R2.3930! ,72?=,9! ,! /,0! 4329.6930! ?3/! @,44.6! 6! ,! 7698,78,4! 769! .908.827.6930! a&.!
>3@6G!KLLpb^!
! #9! /60! ,S60! pLG! 9,739! /,0! ,067.,7.6930! ?3! ,-,0! ?3! 7,0,! 769! /,! ,J46@,7.F9! ?3! /,!
$377.F9! >3-39.9,! Q! 769A64-3! J,0,! 3/! 8.3-J6! Q! /,0! 769?.7.6930! ?3/! 3986496! O,9!
7,-@.,9?6G!03!84,90A64-,9!39!641,9.;,7.6930!,28F96-,0!R23!8.3939!76-6!43A343983!,!/,!
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A,O64373! ,! /60! J34J384,?6430! ?3! 74=-3930! ?3! /30,! V2-,9.?,?! Q! 74=-3930! ?3! 12344,G! 39!
J,48.72/,4!,!/60!142J60!J,4,-./.8,430^!&3!308,!J6/=8.7,!V,739!J,483!3/!&374386!HKq!?3!KLLgG!
/,!+3Q!fpM!?3!KLLMG!76967.?,!76-6!d+3Q!?3!P208.7.,!Q!J,;hG!3/!&374386!ggfH!?3!KLLo!QG!39!
13934,/G! 3/! -,476! 964-,8.O6! 3TJ3?.?6! ?24,983! /,0! 93167.,7.6930! 769! /60! 142J60!
J,4,-./.8,430^! +,!(6483!(6908.827.69,/G!,! 84,O]0!?3! /,! 0398397.,!(jgpL!?3/!Hq!?3!-,Q6!?3!
KLLoG! ,?372F! /,! /3Q! 39! -27V60! ,0J37860! ,! 308<9?,430! .98349,7.69,/30! ?3! ?3437V60!
V2-,960!Q!@207F!/,!1,4,98=,!?3!/60!?3437V60!,!/,!O34?,?G!/,!P208.7.,!Q!/,!43J,4,7.F9!J,4,!/,0!
O=78.-,0^!$.9!3-@,416G!3/!16@.3496!9,7.69,/!V,! .90.08.?6!39!?307696734! /,0!F4?3930!?3! /,!
(6483!39!/,!-,834.,^!a73>?^G!pfb!
! #/! .9A64-3!7697/2Q3!,?3-<0!R23!39!(6/6-@.,!3T.083G!?30?3!V,73!-27V60!,S60G!29,!
.-J29.?,?! 060839.?,! Q! 308427824,/^! +,! ?.074.-.9,7.F9! 76984,! /,0! -2P3430! V,73! R23! /60!
6@08<72/60!J,4,!3/!,77306!,!/,!P208.7.,G!?34.O39!39!.-J29.?,?!A43983!,!/60!74=-3930!76984,!
-2P3430G!39!30J37.,/!J,4,!/60!7,060!?3!O.6/397.,!03T2,/^!
! C64! 02! J,483! /,! (6-.0.F9! %9834,-34.7,9,! ?3! &3437V60! U2-,960! aKLLMb! V,!
-,9.A308,?6!?3!-,934,! 43.834,?,! 02!J43672J,7.F9!J64!3/! 14,O3! .-J,786!?3/! 769A/.786!39!
72,986!,!/,!0.82,7.F9!J,48.72/,4!?3!/,0!-2P3430!76/6-@.,9,0G!/,!)3/,864,!O34.A.7F!?24,983!02!
O.0.8,! R23! 3/! 769A/.786! ,4-,?6! V,! J46A29?.;,?6! /,! ?.074.-.9,7.F9! Q! O.6/397.,! R23!
V.08F4.7,-3983!V,9!02A4.?6^!!





! *! 84,O]0! ?3! /,! .9A64-,7.F9! /614,?,G! /,! )3/,864,! 76908,8F! R23! 39! 3/! 76983T86! ?3/!
769A/.786!,4-,?6!39!(6/6-@.,!/,!O.6/397.,!76984,!/,0!-2P3430!30!29!J46@/3-,!308427824,/G!
39! ?69?3! /,! -2P34! d03! 769O.3483! 39! 29! @68=9! ?3! 12344,! J,4,! /60! ,786430! ,4-,?60h^! +,!
)3/,864,! 769A.4-F! R23! /,0! -2P3430! 76/6-@.,9,0! 069! O=78.-,0! ?3! 29,! 034.3! ?3! 74=-3930!
76-6!V6-.7.?.60G!0372308460G!?38397.6930!-,0.O,0G!437/28,-.3986!A64;,?6G!03S,/,-.39860!
Q! ,-39,;,0G! Q! 39! 30J37.,/! -6?,/.?,?30! ?3! O.6/397.,! ?.4.1.?,0! ,! /,0! -2P3430! ?3! A64-,!





Q! ?3! (6/6-@.,qIG! ?3! /60! Hf^MfK! /60! 7,060! ?3!-,/84,86! ?6-]08.76! ?39297.,?60! 39! 3/! ,S6!
KLLo! Q! 431.084,?60! 39! >64390.0G! Ho^Igo! A23469! 76984,! -2P3430^! &3! 3//,0G! HK^KIp! 34,9!
-396430!?3!Hq!,S60^!",-@.]9!43J648F!gp^LIp!7,060!?3!-,/84,86!,!/,!J,43P,G!gg^pof!76984,!
-2P3430G! 3/! pp! ?3! 3//60! 67244.?60! ?39846! ?3/! V61,4^! #9! 72,986! ,! -,/84,86! .9A,98./! 03!
J430398,469!HL^oqH!7,060G!?3!3//60!M^pgp!A23469!76984,!9.S,0^!#9!3/!,S6!KLHgG!3/!%908.8286!
Y,7.69,/! ?3! 53?.7.9,! +31,/! Q! (.397.,0! >6439030! 43,/.;F! oq^KgL! J34.8,P30! J64! O.6/397.,!
.984,A,-./.,4Z! 769! 43/,7.F9! ,/! KLHK! 03! J430398F! 29,! ?.0-.927.F9! 39! 29! HqGoq^! &3! /60!
oq^KgL! 7,060! ?3! O.6/397.,! .984,A,-./.,4G! II^pIg! aoMGMqb! 764430J69?.3469! ,! O.6/397.,! ?3!
J,43P,Z! f^pLq! aHIGKgb!,! O.6/397.,! 76984,!9.S60G!9.S,0! Q! ,?6/30739830Z!HK^IHM! aHqGKLb!,!
O.6/397.,! 39843! 68460! A,-./.,430Z! H^goI! aKGLLb! ,! O.6/397.,! 76984,! /,0! //,-,?,0! J34069,0!


















39! 84<A.76! V2-,96^! #9G! KLLM! 3/!&3J,48,-3986!*?-.9.084,8.O6! ?3! $3124.?,?! Q! /,! %9834J6/!
7,/72/,@,! R23! ,92,/-3983! MM^LLL! 76/6-@.,9,0! 34,9! O=78.-,0! ?3! /,! 84,8,! 769! A.930! ?3!
3TJ/68,7.F9! 03T2,/! Q! 3/! &3J,48,-3986! ?3! #08,?6! ?3! /60! #08,?60! c9.?60! 7,/72/,@,! 39843!
IM^LLL!Q!ML^LLL^!a'%5G!KLLoB!HMGHob!+,!84,8,!?3!J34069,0!13934,!.9143060!?3!p!Q!HK!@.//6930!
?3!?F/,430!,92,/-3983^!#/!G0%#?$/!(5@$/(5'!*e9'/+5%/+$/!?*0@+$9%$4/!0/3+*!*'!c*(J:*(/!?*!
%+5%5! ?*! 9*+0/(50! *(! N/'/:3$5! ac9.O340.?,?! Y,7.69,/! ?3! (6/6-@.,G! KLLfb! Q! 3/! 3082?.6!






Q,! 03,! 72/824,/G! 067.,/! 6! J6/=8.7,! ,! J,48.4! ?3! 8430! .908.827.6930! .?36/F1.7,0B! /,! ?6-.9,7.F9!
-,072/.9,G! /,! V3834603T2,/.?,?!6@/.1,864.,! Q! /,! /30@6A6@.,! a#012344,G! KLLoG! HMpb^!&3! 308,!
-,934,!7690.?346!96!0F/6! /,!O.6/397.,!-,834.,/G!0.96!8,-@.]9! /,!O.6/397.,!0.-@F/.7,!76-6!




76-6! /,! .9O.0.@./.;,7.F9G! 39839?.?,! 76-6! /,! .93T.08397.,! 0.-@F/.7,! ?3! /,0! /30@.,9,0! 76-6!
02P3860! 067.,/30! Q! J6/=8.760Z! /,! O.6/397.,! .984=9037,! ,/! 1]9346G! 7690.083983! 39! 3/!
769A.9,-.3986!,/!30J,7.6!J4.O,?6!Q!?39846!?3!]/!3/!?6-]08.76!Q!39!13934,/!86?,0!/,0!A64-,0!
?3! ?.074.-.9,7.F9! Q! 3/.-.9,7.F9! 76984,! /,0!-2P3430Z! /,!-.061.9.,! R23! 30! 76-J,48.?,! 769!






/,! /30@6A6@.,! 39! 13934,/G! R23! 4302/8,9! 034! O.6/397.,0! ?.4.1.?,0! ?3!-,934,!J,48.72/,4! ,! /,0!
/30@.,9,0^! +,0!-,9.A308,7.6930! ?3! 3083! 8.J6! ?3! O.6/397.,0! J23?39! .97/2.4! ,7860! 3T843-60!
76-6! 3/! ,@206! 03T2,/! 76-6! dJ3?,161=,h! V3834603T.08,! Q! 3TJ2/0.F9! A,-./.,4^! a#012344,G!
KLLob^! #9! 29,! J340J378.O,! .98340377.69,/! ,! 308,0! O.6/397.,0! 03! 02-,9! /,0! R23! 6J34,9! 39!
4,;F9!?3!/,!6J34,7.F9!?3!/,!389.7.?,?!Q!3/!4,7.0-6G! /,!3?,?G! /,!7/,03G! /,!7,J,7.?,?!-398,/G!
A=0.7,!Q!039064.,/G!/,0!743397.,0!Q!/,!,A./.,7.F9!J6/=8.7,^!!
! C,4,!3/!-6-3986!39!R23!-3!3976984,@,!V,7.39?6!-.!84,@,P6!?3!7,-J6!39!5,?4.?G!
39! (6/6-@.,! O,4.60! /=?3430G! -2P3430! Q! V6-@430G! ?3! /60! //,-,?60! 03786430! 067.,/30! +:\"!
V,@=,9!0.?6!,030.9,?60!6!,-39,;,?60!?3!-23483G!Q!39843!39346!Q!P29.6!?3!KLLf!7.472/,@,9!
39!/,0!J4.97.J,/30!7.2?,?30!?3!(6/6-@.,!O6/,9830!?3!,-39,;,0!76984,!J34069,0!/30@.,9,0G!
1,Q0G! @.03T2,/30! Q! 84,9013934.08,0! a530,! +:\"! ?3! \6168<G! /.08,! 3/3784F9.7,G! O34! J64!






! $31X9! *-9.08=,! .98349,7.69,/! aKLLIb! 142J60! ,4-,?60G! 39! J,48.72/,4! 12344.//,0! Q!
J,4,-./.8,430! 3P347=,9! A64-,0!?3! 769846/!-.746J6/=8.76! ,/! 308,@/3734! 964-,0!?3! 769?278,!
J34069,/!39!/,!O.?,!?6-]08.7,!Q!76-29.8,4.,!3!.-J69.39?6!0,97.6930!76-6!/,!O.6/,7.F9G!/,!





*78.O.08,0! ?3/! 037864! ?3! /30@.,9,0G! 1,Q0G! @.03T2,/30! Q! J34069,0! 84,901]9346! a+:\"b! A,7./.8,469! ,!
*-9.08=,! %98349,7.69,/! .9A64-,7.F9! 06@43! O,4.60! 7,060! ?3! J34069,0! 3P3728,?,0! J64! 02! 64.398,7.F9!











A23! 76/67,?6! 29! 7,483/! 39! ?69?3! ?37=,B! d$6Q! /30@.,9,h^! &3! ,7234?6! ,! /,! O340.F9! ?3! J6@/,?6430! ?3/!
@,44.6G!A23!O.6/,?,!J64!8430!V6-@430!,4-,?60G!J430298,-3983!J,4,-./.8,430^!&=,0!?30J2]0!A23!V,//,?,!
-2348,G!769!/60!03960!,-J28,?60^!agKb!
#9!3/! KLLLG! 39!3/!-29.7.J.6!?3!53038,0G! ?3J,48,-3986!?3!538,G!296!?3! /60! 7.976!-29.7.J.60!?3! /,!
39869730!;69,!?3!?30J3P3G!76-39;,469!,!//31,4!.9A64-30!?3!R23!3/!>43983!Kp!?3!/,0!>*)(!J340312=,!,!
1,Q0! Q! /30@.,9,0B! d*V=! O.O=,9! ?60! -27V,7V,0! /30@.,9,0^! +,! 12344.//,! /30! ?.P6! R23! ?3@=,9! .403! ?3/!
-29.7.J.6^!*/!-30!A23469!d?30,J,437.?,0h^!+,!13983!?.73!R23!/,0!-,8,469^!#//,0!-,9839=,9!02!43/,7.F9!
JX@/.7,-3983G!O.O=,9!P298,0^!$3!V,@=,9!1,9,?6!7.348,!86/34,97.,!39!3/!J23@/6h^!aMMjMob!
#9!3/!KLLKG!39!3/!@,44.6!5.4,A/6430!?3! /,! 7.2?,?!?3!\,44,97,@34-3P,G!?60! /30@.,9,0! A23469!O.6/,?,0G!
J430298,-3983! J64! J,4,-./.8,430G! 031X9! 3//60G! dJ,4,! -6084,4/30! ,! 308,0! 7V.7,0! R2]! 30! 0398.4! 29!
V6-@43h^!
#/! /.@46! T! :>! :*! 05@5+/(! 4/'5?5! ?*! 5''I! XU+5?5! *%^! 5'^! h\Yh]! 30! 29! 3P347.7.6! ?3!
-3-64.,!V.08F4.7,!7690842.?6!,!84,O]0!?3!?.3;!@.614,A=,0!?3!-2P3430!84,90!?30J/,;,?,0!?3!
?.08.98,0! 431.6930! ?3/! J,=0G! ?3! ?.O340,0! 3?,?30! Q! ,?074.J7.6930! ]89.76! 4,7.,/30G! ,29R23!
86?,0! ?3! 64.139! J6J2/,4! @.39! 03,! 424,/! 6! 24@,96! Q! 769!-2Q! @,P60! 9.O3/30! 3?27,8.O60! Q!
,48.72/,7.F9! ,! 84,@,P60! A3-.9.;,?60! 76-6! /,! J4608.827.F9G! /,! -6?.0834=,! Q! /,! J3/2R234=,^!





Hfffb! 308,@/37.?,0! J64! /60! -,9?,860! ?3! 1]9346! J43074.860! ,! 308,0! -2P3430G! @,P6! /,!
O.1./,97.,!?3!,786430!,4-,?60!/31,/30!3! ./31,/30^!#/! /.@46!7697/2Q3!R23!3T.083!29,!241397.,!
39! 3/! 76983T86! 76/6-@.,96! J64! ,V69?,4! 39! /,! 43/,7.F9! 39843! .?398.?,?30! ?3! 1]9346! 96!
964-,8.O,0!Q!769A/.786!,4-,?6!R23!398439!39!?.</616!769!/,0!J6/=8.7,0!JX@/.7,0!?3!,8397.F9!
Q!43J,4,7.F9!,!O=78.-,0^!!



















! #9!3/! 7(=/+:*!?*!?*+*@"/0!"#:5(/0!?*! '*03$5(50W!B5$0W!3$0*e#5'*0!6! %+5(0B*(*+$0%50!
*(!N/'/:3$5!h\\rG!(6/6-@.,!&.O340,!?672-398F!/,!,-39,;,!R23!V,@=,!437.@.?6!29,!J,43P,!
?3!/30@.,9,0!J64!J,483!?3!J43029860!.98314,9830!?3!/,0!*286?3A390,0!c9.?,0!?3!(6/6-@.,!
a*c(b! 39! 29,! O343?,! 7347,9,! ,! %@,12]! Q! 3/! V6-.7.?.6! ?3! 29,! -2P34! 84,O308.! 39!
(,-J6,/3143G!U2./,!a*/@,44,7=9G!KLHgB!Hqb^!
! #9!53?3//=9G!39!,16086!?3!KLLfG!39!3/!@,44.6!$,98,!(42;G!J,483!@,P,!?3! /,!76-29,!
96464.398,/G! ?69?3! V,739! J430397.,! /,0! //,-,?,0! @,9?,0! 3-34139830! 769A64-,?,0! J64!
?30-6O./.;,?60!?3!641,9.;,7.6930!J,4,-./.8,430!A23469!,030.9,?,0!W,938!(,4-39;,!*-,Q,G!
?3!gM!,S60G!Q!02!J,43P,!5,4=,!#/39,!524.//6!(,.73?6G!?3!KoG!4376967.?,0!/.?3430,0qo!a73>?^B!





U.0864.,0! ?3! -2P3430! /30@.,9,0! 30! /6! R23! 03! O.O3! 39! /,! 7<473/^! 53! 867F! 0398.4! 39! 7,493! J46J.,! /,!
?.074.-.9,7.F9!J64! 034!-2P34! /30@.,9,^! +,!?.437864,!?3! /,! 7<473/! ?3!303!39869730G! ?67864,!5,4=,!?3/!
                                                
qodC.?39!.9O308.1,4!3/!,030.9,86!?3!?60!.98314,9830!?3!/,!76-29.?,?!+:\"!39!53?3//=9h^!(,4,76/!),?.6^!q!?3!,16086!?3/!KLHL^!&.0J69.@/3!
39B!V88JBuuwww^7,4,76/^76-^76u968,^,0JT{.?HgMHHqo!l/8.-,!O.0.8,!HI!?3!6782@43!?3!KLHLn!












-2Q! @.39G! 3//,! 34,! 29,! 7V.7,!-2Q! J./,^! (69! 308,0! 760,0! 29,! R23?,! 76-J/38,-3983! ?302@.7,?,G! 03!
0.3983!J364B!3/!397.3446G!/,!06/3?,?!l^^^n!,//<!,!/,0!-2P3430!R23!03!,02-39!JX@/.7,-3983!76-6!/30@.,9,0!
0.3-J43!03!/30!7,08.1,Z!96!/,0!?3P,@,9!0,/.4!,! /,!V64,!?3!06/G! /,0!03J,4,@,9!?3!J,8.6!72,9?6!03!?,@,9!
72398,! R23! 839=,9! J,43P,^! #/! X9.76!-6-3986! J,4,! 76-J,48.4! Q! O3403! 34,! 72,9?6! 96! 867,@,! .4! ,! /,!
7,97V,^!affb!
+,! ,98.12,! ?.437864,! ?3! /,! 7<473/! ?3! (,/.G! J,4,! KLLq! ?.437864,! ?3/! %9J37! )31.69,/!






J64! 02! 96-@43! ?3! J./,! Q! 96! J64! 3/! R23! 03! 76/67,9^! (F-6! /3! O6Q! ,! ?37.4! ,! 29,!-2P34! }?69! C,@/6~G!
72,9?6! 02!96-@43!30!6846! +3!3T.1=,! ,! /60! 12,4?,0! Q! /,0! .98349,0!R23!96! /,0! //,-,4,9!,0=^a(6/6-@.,!
&.O340,G!HLLb!
! +,!O.6/397.,!39!76984,!?3!-2P3430!/30@.,9,0!39!0.82,7.F9!?3!437/20.F9!430J69?3G!J64!
/6! R23! J6?3-60! O34G! ,! 29,! J6/=8.7,! .908.827.69,/! 0.9! .908.827.69,/.;,7.F9G! 39! ?69?3!
J43O,/373! /,! 964-,8.O,! 067.,/! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! Q! 3/! 7.013934.0-6! J43074.J8.O60^! #/!
7,06! ?3!5,48,! [/O,43;!N437/2.?,! J64! V6-.7.?.6! 39! ?3A390,! J46J.,G! /2316! ?3! 29,! /,41,!
V.0864.,!?3!-,/84,86!J34J384,?6!J64!02!V34-,96!O,4F9NG!76-.39;,!39!HffIG!72,9?6!3//,!
06/.7.8,! /,!O.0.8,!?3!769Q21,/!?3!02!J,43P,! /30@.,9,^!#9!(6/6-@.,G! /,!964-,!R23!4312/,! /,0!
O.0.8,0! 769Q21,/30! ,! J34069,0! 39! 0.82,7.F9! ?3! 437/20.F9! 30! 3/! ,48=72/6! HK! ?3/! (F?.16!
C39.8397.,4.6! Q! (,473/,4.6! a+3Q! oMufgb^! +,! >.07,/=,! 76973?.F! 02! 06/.7.82?! 3/! Ko! ?3! P2/.6! ?3!
HffI^!$.9!3-@,416G!/,0!,2864.?,?30!J39.8397.,4.,0!76-39;,469!J64!96!,720,4!437.@6!?3!/,!
?37.0.F9! Q! /2316! 03! 931,469! ,! ?,4! 72-J/.-.3986! ,! /,! -.0-,^! #/! H! ?3! 6782@43! ?3! HfffG!
?30J2]0!?3!,168,4! 86?60! /60! 43724060! /31,/30!39!(6/6-@.,G! 3/! 7,06!?3!5,48,![/O,43;! A23!
//3O,?6! /,!(6-.0.F9! %9834,-34.7,9,!?3!&3437V60!U2-,960^!#9! 02!J38.7.F9!,! /,!(6-.0.F9G!
5,48,!06082O6!R23!020!?3437V60!,!/,!?.19.?,?!J34069,/G!/,!.98314.?,?G!/,!.12,/?,?!Q!A23469!















+,8.9,! 96! 86/34,9! /,! V6-603T2,/.?,?^! +,0! J4<78.7,0! .908.827.69,/30! ?3! ?.074.-.9,7.F9! 39!
308,@/37.-.39860! J39.8397.,4.60! Q! 7,473/,4.60! ?.4.1.?,0! 39! J,48.72/,4! V,7.,! -2P3430!
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Las condiciones particulares en que se realiza la actividad de las personas que trabajan en el servicio 
doméstico, que justifican una regulación específica y diferenciada son bien conocidas. De modo 
principal, el ámbito donde se presta la actividad, el hogar familiar, tan vinculado a la intimidad personal 
y familiar y por completo ajeno y extraño al común denominador de las relaciones laborales, que se 
desenvuelven en entornos de actividad productiva presididos por los principios de la economía de 
mercado; y, en segundo lugar y corolario de lo anterior, el vínculo personal basado en una especial 
relación de confianza que preside, desde su nacimiento, la relación laboral entre el titular del hogar 
familiar y los trabajadores del hogar, que no tiene que estar forzosamente presente en los restantes tipos 
de relaciones de trabajo. 
En este contexto cobra especial relevancia el hecho de la fuerte feminización del empleo doméstico. 
Los datos disponibles muestran una distribución que incluye mayoritariamente a mujeres en porcentajes 
próximos al 94%, y el 6% restante, a hombres 
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84,90J60.7.F9!?3! /60! 0.19.A.7,?60!dA3/.7.?,?h!Q! d7437.-.3986!3769F-.76hZ!?3! /,! 769O340.F9!
?3!/60!7234J60!Q!/60!43724060!769O348.?60!39!J,839830^!!
! $6@43!/60!4.30160!?3!/,!,@084,77.F9!R23!02J693!J390,4!/,!O.?,G!/,!-23483!Q!/,!O.6/397.,!
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96! O.6/397.,! 30J34,! 7698,4! 769! /,! J,0.O.?,?! Q! 3/! 0./397.6! ?3/! 02P386! -=9.-6G! ?3/! 02P386!
J,4F?.76! ?3! /,! ?3-674,7.B! 3/! O68,983^! $.9! 3-@,416G! 39839?34! /,! O.6/397.,! ?3@3! J34-.8.4!
39839?34! 72</30! 069! /60! J29860! ?3! R2.3@43G! Q! J64R23! /60! -6O.-.39860! 067.,/30! 96! V,9!
/614,?6!?30,48.72/,4!02!16@.3496^!!
! #086! .-J/.7,! 39839?34! R23! O,4.60! 0.083-,0! .9834,78X,9! ,/! 8.3-J6! Q! R23! 8.3939!
37696-=,0! Q! J6/=8.7,0! .984=9037,0! 8,9! J6?3460,0! 76-6! /,0! J4.O./31.,?,0! J64! 29,! O.0.F9!
-,072/.9.08,! J60.8.O.08,G! 76-6! /,! J6/=8.7,! ?.07240.O,-3983! 43?27.?,! ,! /60! J46@/3-,0! ?3/!
16@.3496! 308,8,/G! Q! /,! 37696-=,G! 39839?.?,! 76-6!J46?277.F9! Q! 76-347.6! ?3! 6@P3860G! 0.9!
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?3! /,!O.?,G!?3! /,0!-2P3430!Q!39!13934,/!?3!7.34860!7234J60!Q!J34069,0G!0.9!76-J439?34! /,!
43/,7.F9! 39! /,! 769A.124,7.F9! ?3/! 936/.@34,/.0-6G! ?3/! 4,7.0-6G! 3/! 03T.0-6! Q! /,! -.061.9.,G!
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La primera vez que escribí sobre Barcelona, hace muchos años ( a finales de los años 70)–en un libro 
llamado Barce-donas, en el que participamos sólo mujeres–, yo hablaba de que las ciudades tienen 
sexo. Y a mí me parece que Barcelona es una ciudad bisexual, con elementos masculinos y femeninos. 
Es una ciudad en la que me siento cómoda, fundamentalmente por el mar. Yo me crié en Montevideo; 
pasé allí treinta años y no puedo estar mucho tiempo en un lugar que no tenga mar. Me basta con saber 
que está, me basta con olerlo a veces. Me ahogo, me asfixio, donde no hay mar. Por otra parte, me tocó 
vivir una etapa bonita de Barcelona. La de la muerte de Franco, esos años de la transición, en los que 
estuve vinculada a los poetas, escritores y artistas de esta ciudad. Fue una época interesante, con cierto 
parecido a lo que yo viví en Uruguay. Allí con más intensidad, porque eran más revolucionarios. Por 
eso digo que la gauche divine fue siempre más divina que gauche, ¡mucho más divina que gauche!!
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?3!J468308,^!!
5<0! ,?3/,983G! 308,! 43.834,7.F9! 39! 3/! 3084.@.//6! 03! 46-J3! 769! /60! 0.12.39830! O34060!
A4,03,?60! 769! 29,! O6;! R23! J,4373! J340312.?,jJ340312.?64,G! 29,! .-,139! 76?.A.7,?,! 39!
/3912,P3! 7.93-,8614<A.76B! d#08<9!,84<0uO,9!J,4,!,84<0GuJ.390,9!,84<0Gu069!3/! ,84<0Gu%'/d,!
-%/&d'! -%! '#! *&)*-#&*! )(2(/*&i! Q! 39! 308,! X/8.-,! A4,03! 30! R23! +./.,9,! V,73! 02! 7.8,7.F9!
-20.7,/!,!/,!A4,03!?3!D%+/!5?$J0!0$(!O$/0!R23!?.73!dz(F-6!30!?3P,4!?3!430J.4,4G!A43983!,!29!
03S64!R23!O.083!#,!`4b&%!#,!/&('/%!8#%&`4!)(2(/*&!^u_i!!
+2316G! 39! 29,! 6J60.7.F9! 83T82,/G! +./.,9,! 7,98,! 769! O6;! 0.3-J43! O.@4,983! Q! R23!
834-.9,!7,0.!39!29!14.86!dY60!O39!43=4Gu960!O39!/27V,4Gu960!O39!,-,4Gu960!O39!P21,4!ambh!Q!
O23/O3!/,!7.8,7.F9!-20.7,/!d960!O39!?384<0!?3!02!,4-,?24,!-./.8,4^h!$.123!3/!3084.@.//6!dY60!
8.3939!-.3?6! J64R23! 96! 8393-60!-.3?6^h! r! A.9,/.;,! 769! 29,! 43.834,7.F9! ?3/! 14.86! dY6!
8393-60!-.3?6h! R23! 03! A29?3! 39! 3/! 069.?6!?3! /,!-27V3?2-@43^!U,Q! 39! 3083! 13086! ?3!
.97/2.4! ,! /,!-27V3?2-@43! 76-6!-X0.7,! Q! 96! 76-6! d42.?6h! 29,! J46J2308,! J6/=8.7,! 39! 3/!
83T86!-20.7,/^!#0!.-J648,983!43764?,4!R23!dY60!8.3939!-.3?6!J64R23!96!8393-60!-.3?6h!










El hecho tiene implicancias históricas. Fue importante poder estar. Siento que no sólo pasaron 30 años sino 
que, en este momento, hay cosas que debemos empezar a festejar. 
(…) 
Lo que se ha logrado, el no a las leyes del punto final y de obediencia debida. Eso es algo muy importante a 
nivel legal. Me da mucho gusto. No hay muchos países en el mundo que puedan festejar una reivindicación 
así. Somos muy afortunados... No mucha gente en el mundo puede sentir que las leyes van avanzando. Me 
da mucho orgullo que en Córdoba haya ocurrido lo que ocurrió, que estén trabajando los chicos de Hijos, 
algunos de ellos ya abogados, que la fiscal López de Filoñuk desarrolle causas como lo hace. Todo me llena 
de mucha emoción. 
Manos limpias 
$6@43! 02! ?.076! +./.,9,! >3/.J3! ?.73! R23! 308<! 76-J23086! ?3! d29,! -X0.7,! -2Q!
7,@,43834,^!#0!?.A=7./!?3!3TJ/.7,4^^^!".393!29,!-,47V,!-./.8,4!aV5%5%IW!J.08,!LIbG!29!7644.?6G!
29,! 7,97.F9! -2Q! ?3030J34,?,G! V,Q! 760,0! R23! 7,986! Q6G! 684,0! R23! 96^! U,Q! ,/16! -2Q!
@,44676G! 684,! 7,97.F9!-2Q! ,/3-,9,! a_5(!_#0G! J.08,! HHbhG! a73>?^b! Q! 8,-@.]9! .97/2Q3! 29,!









                                                
Hgo!d+,0! .98314,9830! ?3! /,0! 641,9.;,7.6930! A3-.9.08,0G! 641,9.;,?,0! 39! 3/! 56O.-.3986! *28F96-6! ?3! 52P3430! a5*5b[?3! Y.7,4,12,]G!
14.8,469! /,! 7690.19,! kY60! 8.3939! -.3?6! J64R23! 96! 8393-60! -.3?6kG! A43983! ,! /60! J6/.7=,0! ,98.?.0824@.60h!
V88JBuuwww^3/29.O340,/^76-u.98349,7.69,/uHMLgLqu.-J.?39j3/jJ,06j?3j-,9.A308,7.69j?3j-2P3430j39j9.7,4,12,!
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&.O,0! -3T.7,9,0^! +,! J2308,! 39! 30739,! J,46?.,! 29,! 7.98,! ?3!E/$+! c$':! 6! 7.93! 93146G! 29!
1]9346! R23! 0.9! 3-@,416! W3020,! Q! +./.,9,! 46-J39!-3?.,983! 3/! V2-64! Q! /6! ,@024?6! Q! /30!
J34-.83! V,734! 29,! 74=8.7,! ,! A64-,0! ?3! O.6/397.,! J46J.,0! ?3! /60! 431=-3930! ?3/! 834464G!
397,49,?60!39! /,! .9?2084.,! a43J430398,?,!39! /,!6@4,!J64!3/! 43Q!"60V.@,bG! /60!-./.8,430G! 02!
,/.,9;,! .9?.06/2@/3! 769! /,! %1/30.,G! /60! J6/=8.760! 76442J860G! /,! @24674,7.,! .96J34,983! Q! /,0!
-,A.,0G! ,0.-.0-6G! /,! 74=8.7,! 03! ?.4.13! ?3! -,934,! J340.083983! ,! /,0! 83796/61=,0!








R23!)31.9,!'46;76G! 8,-@.]9!7,@,43834,!-3T.7,9,G!V,! 0.?6!7347,9,!,! /,0! 43.O.9?.7,7.6930!
A3-.9.08,0! Q! ?3! .;R2.34?,^! #086! ?30,A=,! ?3! J64! 0=! /60! 7<96930! ?3! /,! .9?2084.,! ?3/!
39843839.-.3986^!!






                                                
Hgp!V88JBuuV.?O/^9Q2^3?2uO.?36uLLHHLgpHg^V8-/!
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! &3@6!,968,4!R23!J,4,!-.! ,9</.0.0! J4.-346!30727V]!3/! ?.076G! 769!3/! A.9!?3! 7,J8,4! 3/!
83T86! -20.7,/! Q! /2316! O.! /,! J2308,! 39! 30739,^! $69! ?60! 3TJ34.397.,0! 76-J/38,-3983!
?.08.98,0G! J230! ,/! J4307.9?.4! ?3/! V2-64G! /,!-X0.7,! //3O,! ,! 308,?60! ?3! <9.-6!-27V6!-<0!
43A/3T.O60G!-.3984,0!R23!3/!V2-64!?3!/,!J2308,!39!30739,!J,437.34,!769A.124,403!76-6!684,!




J,0,4! 29,!V64,!-3?.8,9?6^! "6?6! 3/!-29?6!93730.8,! 29,!V64,! ?3!-3?.8,7.F9! 06@43! 3083!
83-,h! aJ.08,! LHb^! #/! 83-,! 30! /,! O.6/397.,! .908.827.69,/a.;,?,b! Q! /,!-,746J46J60.7.F9! 30! 3/!
?3437V6!,!-,8,4!39!96-@43!?3!/,!J,84.,G!3/!83-,!30!/,!?.0Q298.O,!d-,8,4!6!96!-,8,4h^!&3!
83-,!?3!43A/3T.F9!J,0,!,!034!83-,!-20.7,/!39!/,!76-J60.7.F9!?3/!?.076!R23!J,437.34,!83934!
/,! .98397.F9! ?3! 034! 29.?,?G! ,29R23! P21,9?6! 769! 3/! 8.3-J6! 76-347.,/! R23! J676! ,! J676!
769A.124F! /,!7,97.F9!J6J2/,4Z!,! /,!O3;G! /,!@43O3?,?!?3! /,0!J.3;,0!03!J,43739!,! /60!J46J.60!
,A64.0-60! 06@43! /60! R23! 43A/3T.69,^! *29R23! +./.,9,! 43769673! /,! O.0.F9! 3246J3,! ?3! 3083!
3074.864! P2?=6! 7433! R23G! ?30?3! 29,! /37824,! 0.82,?,! d?30?3! 3083! /,?6h! /3! V,! ,Q2?,?6! ,!
J390,4! /,! //,-,?,! d12344,! 027.,h! Q! /,! ?.78,?24,B! d30! ?.A=7./! 7697./.,4! 39! /,! O.?,! 768.?.,9,!
J390,-.39860!06@43!72308.6930!3T843-,0!?3/!8.J6!dz7F-6!43,77.69,4=,0!,983! /,!864824,{h!
a*44,07,38,G!KLLob^ !!
! #9! /,! .9846?277.F9! a'C^! (.8^B! J.08,! LHb! 29! 76984,@,P6! 14,O3! @,P6! 3/! ,476G! 3/! 069.?6!
V2376!?3!29,!7,P,G!29,!968,!R23!1683,!06@43!29!43?6@/,983G!,-@60!03!769P298,9!39!168,0!











,/! 7646!<O.?6!?3!-,8,4G!769! /,! A4,03!d30,!30! /,!72308.F9hG! 0.9!?2?,!39!29! 8696!?3!V2-64!
7<208.76Z!A.9,/-3983G!3984,!3/!J.,96!769!A4,0360!J46J.60!?3/!46-,98.7.0-6!3246J36^!
#9!3083!?.076G!+./.,9,!.97/2Q3!8430!J.3;,0!39!?.08.9860!-6-39860!//,-,?,0!_5%5+!/!(/!
:5%5+! aJ.08,0! LgG! LMG! Hqb! R23! J64! 02! .98.82/,7.F9! J6?4=,-60! 76/31.4! 03! 84,8,! ?3! 29,! 06/,!













96!-,8,4G /30,! 30! /,! 72308.F9^/V/! P$''! /+! (/%! %/! P$''^!lM3$4I%! >'$! ($! #3$4I%! [R23! ,/! J,43734!
.98398,! 43J46?27.4! /,! A69]8.7,! ?3! /9.! O,1Q! 93-! /9.G! J346! 39! 43,/.?,?! 96! 03!
,03-3P,]^ /*--,;;,43! 6! 969! ,--,;;,43h^! #9! /,! J.3;,! 9X-346! 296! .97/2Q3! 83-,0!
7.4739030G!,-@.3983!-3/F?.76!7.473903!-3;7/,?6!769!29!43?6@/,983!?3!-,47V,!-./.8,4G!R23!
?30J2]0! ?3/! A4,036! ?3/! 83-,! 83T82,/! Q,! 43A34.?6! .9834J438,?6! 39! O,4.,0! O6730! R23!
.9834J438,9! 29,! J6/.A69=,! R23! 96! 12,4?,! ,4-69=,G! ,/! 0273?3403! 29,! 84,0! 684,!N29,! 39!











.91/]0G! 684,! 39! dVX91,46h! Q! 684,! 39! .8,/.,96NG! 308,//,! 29,! A,9A,44.,! ?3030J34,?,^! #9! /,!
X/8.-,!J.3;,!_5%5+!/!(/!:5%5+! aJ.08,!Hqb!?,!29! A.9,/G!R23!39!J,/,@4,0!?3!$20,9!57(/,4Q!
aHffHb! 7.8,9?6!3/! !U,4O,4?!&.78.69,4Q!6! A!520.7! ! 034=,!29! A.9,/!-,072/.96G!?3A.9.?6! 76-6!
(/+:5'G! 29! A.9,/!?3!-X0.7,!?3!@,9?,G! 7344,?6G!?3A.9.8.O6^! ! >43983!,!3086!57(/,4Q! 03S,/,G!
R23!39! /,! 8364=,!-20.7,/! 84,?.7.69,/!3T.083!29,!-38,A64.;,7.F9! 76908,983!Q!29,! .98397.F9!
03-<98.7,!39!?69?3!/6!-,072/.96!Q!/6!A3-39.96!069!03-,0!J,4,!7,/.A.7,4!O,/64,8.O,-3983!
7.348,0! ?2,/.?,?30! J347.@.?,0! J64! /,! -20.76/61=,! V313-F9.7,! 76-6! J64! 3P3-J/6! 3/!
308,@/37.-.3986!?3!R23!V,@4=,!29,!7,?397.,!-,072/.9,!Q!29,!A3-39.9,G!,0=!76-6!29,!!R23!
/,!869,/.?,?!-,Q64!Q!/,!869,/.?,?!-3964!839?4=,!8,-@.]9!29,!?.4378,!764430J69?397.,!769!





|694,?!Q!?3!02!J46J.,!3TJ34.397.,!76-6!02P386!J6/=8.76! .9O6/274,?6!39! /60! 431=-3930!?3!
834464! Q! /,! ?.78,?24,^! #9! ,/12960!-6-39860G! .97/206! ?39846! ?3! 29,!-.0-,!J.3;,! .97/2Q3!
-3/6?=,0! J46J.,0! ?3! /60! 7644.?60! -3T.7,960! Q! ,! /,! O3;G! /,! 06964.?,?! ?3! /,0! @,9?,0! ?3!
J23@/6G!39!?69?3!3/!43?6@/,983!Q!/,!846-J38,!J,437.34,9!V,734!,/20.F9!,!/,!8,246-,R2.,G!





V,73! J390,4! 39! 43724060! ?3! /,! ,JF74.A,! <$(=/(>5! ?*! '/0! i#B#*%*0G! ,84.@2.?,! ,! +36J6/?6!
56;,48G! ,! W603JV! U,Q?9! Q! ,! #?-29?! *913434^! #083! .98347,-@.6! ?3! 86960! ?3! 1]93460!
J,4373!034!29,!76908,983!39!-27V,0!-2P3430!-X0.7,0!R23!96!0F/6!J46J69=,9!42J824,0!?3/!
7,969!-20.7,/! 0.96! ?3! /,! 6J34,7.F9! J6/=8.7,! 39! 020! ?.08.9860! 9.O3/30B! 5./30! &,O.0! R23?F!






064J439?.?6! ,/! 6=4! 29,! 14,@,7.F9! ?3! 296! ?3! /60! X/8.-60! 7697.34860! ?3! Y.9,! $.-693! N
-X0.7,! 769! A64-,7.F9!39! /,! 84,?.7.F9!-20.7,/! ,7,?]-.7,!677.?398,/G! R23!J64! 4,7.0-6!96!
J2?6!72-J/.4!02!023S6!?3!034! /,!J4.-34,!J.,9.08,!7/<0.7,!,A46308,?629.?3903N!39!3/!R23!




7(%*(%/! ?*! '$3*+5@$J(! ?*! '/! /30@*(/G! a_5%5+! /! (/! :5%5+b! J.08,! Lqb! .9834J438,?6! J64! /,!









02! O3;! J,4,! ?.084,34! uQ! 0F/6! ,0=! 03! 769O.3483! 39! 6@07396^h! #9! /,! J2308,! 39! 30739,!
.9834J438,?,!J64!$20,9,!`,@,/38,!Q!)31.9,!'46;76G!@,P6! /,!?.4377.F9!?3! W3020,!)6?4=123;!
:,-,G! 29! -./.8,4G! .9834J438,?6! J64! $20,9,G! J430.?3! 29! 4.86! ?3! 76-29.F9G! -.3984,0! 29!
1<90834! /6!,76-J,S,G!069!7F-J/.730!39!02!12086!J64!29,!43O.08,!J649614<A.7,^!Y6!J23?3!
034!-<0! 7/,4,! /,! ?39297.,! R23! V,73! >3/.J3! ,! /,! 7699.O397.,! ?3! .1/30.,G!-./.8,430G!-,A.,! 3!
.9?2084.,G!39!J,48.72/,4!J649614<A.7,^!!
#9! 3/! ?.076G! 3/! ,A64.0-6! d+60! 83443-6860! Q! /,0! .929?,7.6930! 96! 069! /,! V.0864.,G! /,!
V.0864.,! 0.3-J43! 8.393! 29! 460846! V2-,96! 30! 29! ?30,0843! J34069,/! R23! 960! .-J6939!
92308460!03-3P,9830G!/,!V.0864.,!069!/60!,47V.O60!?3/!74.-39h!a*A64.0-6B!J.08,!Lfb!,98373?3!
,! S#0@5+%*! aJ.08,! HLbW! 7,97.F9! R23! 8,-@.]9! 3074.@3! J,4,! 02! V34-,9,! #0834! aU.0864.,0!






O.6/6973/6! J39606G! 29,! 0.439,! ?3! A69?6! 03! /,-398,! 96! ?3P,! ?3! 069,4G! 923O,-3983! /,!
696-,86J3Q,G! 303! 069.?6! ?3! 86R23! ?3! R23?,! R23! V,73! J,483! ?3! /,! @,9?,! 06964,!
/,8.96,-34.7,9,!Q!7,4.@3S,^!&60!O6730!?3!-2P34G!29,!03129?,!O6;!,76-J,S,!@43O3-3983!
/,!O6;!?3!+./.,9,!R23!@207,!,!02!V34-,9,!d39!3/!,-64!?3!C,2/,hG!V.P,!?3!#0834^!S#0@5+%*!30!
29! /,-3986! 7347,96! ,! 29! 4]R2.3-G! J346! 8,-@.]9!-X0.7,! Q! /=4.7,! R23! ?,! 72398,! ?3! 29,!
3TJ34.397.,!R23!96!730,G!R23!03!,44,084,!86?60!/60!?=,0B!d\207,483!72,9?6!82!0694.0,!u-3!
39723984,!39!3/!30J3P6!@644,?6!?3!/60!?=,0^!u!\207,483!-.3984,0!743739!/,0!<7.?,0!-398.4,0!
u39! <4@6/30! 7,41,?60! ?3! 4,J.S,^! u\207,483! 39843! /60! J/.31230! ?3! 0<@,9,0! .98,78,0G! u?3!
,/-6V,?,0! ?3083-J/,?,0! 769! 82! ,20397.,^! u\207,483! 39! /60! .9A.34960! ?3/! &,983G! u39! 3/!





29,!-,47,?,! .9308,@./.?,?! 8=-@4.7,G!39!?69?3!3/! 43?6@/,983!30! .90.19.,!?3! /,! 43O6/27.F9G!
8=J.76!?3!142J60!-20.7,/30!R23!,76-J,S,@,9!,! /,!12344,G!R23! .90J.4,@,9!,/!@,8,//F9^!&3!
308,!-,934,! /,! /384,!?3! W3020,!)6?4=123;!Q! /,!-X0.7,!?3!+./.,9,!>3/.J3!28./.;,9! /6! /67,/G! /,!
V.0864.,! Q! /6! 84,?.7.69,/! -3T.7,96! -,072/.96! J,4,! 43J430398,4! ,! /,0! 06/?,?34,0^! +,0!
06/?,?34,0! 34,9! -2P3430! R23! 03! 397,41,@,9! ?3! 86?60! /60! 84,@,P60! ?3! 43J46?277.F9!
93730,4.60!J,4,!/,!43O6/27.F9!aHfHLjHfKLbG!,/129,0!8,-@.]9!86-,469!/,0!,4-,0!Q!//31,469!,!
608398,4! 7,4160! -./.8,430! a(,96G! KLHgBqb^! (6-6! /6! J46J693! 3083! 7644.?6G! 39! ,/129,0!
67,0.6930G!J,4,!/,0!-2P3430G!J,48.7.J,4!?3!/,!12344,G!?3!/,!43O6/27.F9!30!29,!6J7.F9!J6/=8.7,!
R23! @207,! ,443@,8,4! 3/! -696J6/.6! ?3! /,! O.6/397.,! R23! ?38398,9! /60! 6J4306430G! 39! 3083!
0398.?6! /,0! ,48.08,0! 03! .-,1.9,9! 29! @,8,//F9! /.?34,?6! J64! 29! 3T8648.//34,Z! J,437.34,! R23!
V,@/,4,9!?3!29,!/30@.,9,!76902-,?,!R23!?3P,!?3!/,?6!02!O.?,!J64!.4!,!/,!43O6/27.F9G!J346!
8,-@.]9! ?3/,8,! /,! 7697.397.,! ?3! R23! 3/! 0.196! 8648.//34,! 30! 39! 0=! 29,! 02@O340.F9! ,/!






64?39,-.3986! ?3! 1]9346! R23! 769A.9,! ,! /,0! -2P3430! ,/! 30J,7.6! ?3! /6! ?6-]08.76! Q! /,!
43J46?277.F9! Q! R23! 02J4.-3! 02! ?.-390.F9! J6/=8.7,B! dE.2?,0G! 06/834,0G! ,-,9830! Q!
7,0,?,0Gu-,?430! Q! V34-,9,0! A64-,469! @,8,//F9u,/! -,9?6! ?3! A649.?,! 3T8648.//34,u/,0!
06/?,?34,0!03!A23469!,/!-698F9h!C64!684,!J,483G!308<!3/!V37V6!?3!R23!29.403!,!/,!12344,!V,!
0.?6!39!-27V,0!67,0.6930!29,!3084,831.,!?3!06@43O.O397.,!?3!/,0!-2P3430G!29,!6@/.1,7.F9!
39! -3?.6! ?3! /,0! 7.472908,97.,0! ?3! /,! O.6/397.,! 6! 76-6! 3TJ430.F9! ?3/! ,-64! 46-<98.76!
V3834603T2,/!R23!/,0!.-J2/0,!,!0312.4!,!020!V6-@430B!d*!/,0!-2P3430!46@,?,0!6!O.6/,?,0u96!
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Q! 83T860! 3TJ/=7.860! 39! 30860! 8308.-69.60^! *29R23! /,0! -2P3430! 39843O.08,?,0! 96! V,739!
?39297.,0!06@43!74=-3930!?3!6?.6!2!6-.0.6930!14,O30!?3/!#08,?6G!30!3O.?3983!R23G!9.O3/30!
?.A3439830! ?3/! -.3?6! 76-6! ?.07.J/.9,! 308<9! J43039830! 39! 020! 43/,860G! 39! A64-,! ?3!
J,9FJ8.76!?3!/,!-3983!V]8346^!
#/! J,.0,P3! 067.,/! Q! 72/824,/! 0.8X,! ,! /,0! -2P3430! -.14,9830! /,8.96,-34.7,9,0! 769!
03T2,/.?,?30! 03T2,/30! 96! 964-,8.O,0! 39! 29,! ;69,! A469834.;,G! 39! 29,! 7.2?,?,9=,!
020J39?.?,G!,!/,!?34.O,^!*/!8.3-J6G!7.2?,?,9=,!03!769O.3483!39!29,!7,83164=,!J46@/3-<8.7,G!
?,?6! R23! 034! 7.2?,?,96! .-J/.7,! 83934! 29! 308,820! ?3834-.9,?6! ?3! /31,/.?,?G! /6! 72,/! 30!
76984,?.7864.6! 769! 3/! 76973J86! ?3! k29.O340,/.?,?k! ?3! /60! ?3437V60! V2-,960^! E3=,-60!
7F-6! /60! J,=030! ?3! 64.139! 03! 769A.124,9! 76-6! ,-@.39830! V608./30! J,4,! /,0! -2P3430!
/30@.,9,0G!J346!#0J,S,!96!J,4373!034!8,-J676!29!J,4,=06!J,4,! /,0! /30@.,9,0! .9-.14,9830Z!
J64!/6!R23!O.-60!39!/,0!7.A4,0!39!/,!03129?,!J,483!?3!3083!84,@,P6G!3O.?3983-3983!V,Q!29!
,-@.3983! T396AF@.76! Q! /30@6AF@.76! 39! #0J,S,! aO],03! :,/O3j)6J34VG! KLLf,Z! *1397.,!
#246J3,!?3!&3437V60!>29?,-398,/30G!KLLfb^!!
E,/3! /,! J39,! J431298,403! 39! R2]! #0J,S,! O.O39! 308,0! -2P3430^! Y6! 0.3-J43G! -2Q!
J67,0! O3730G! 30! /,! #0J,S,! ?3! (V237,G! ?69?3! /,! .908.827.F9! ?3/! 76902-.0-6! 936/.@34,/!
0208.82Q3G!39!14,9!-3?.?,G!/,!/F1.7,!/.@34,/!?3!3T.1.@./.?,?!?3!?3437V60Z!96!0.3-J43!30!39!/,!
#0J,S,!?3!/,!,7,?3-.,!6!?3!/,0!641,9.;,7.6930!067.,/30G!6!/,!#0J,S,!?3!/60!30J,S6/30^!#0!39!
-27V60! 7,060G! /,! #0J,S,! ?69?3! 8.3939! /21,4! /,0! k7,?39,0! 1/6@,/30! ?3! 72.?,?6h! Q! /,!
dJ/20O,/=,! 3-67.69,/k! R23! 3/! k?]A.7.8! ?3! 72.?,?6k! ?3! /60! J,=030! J608.9?2084.,/30! .-J693!
aU67V07V./?G!KLLLb^!&24,983!-.!308,?=,!39!#0J,S,G!/,!430.3983!.908.827.69,/.;,7.F9!aJ,4,!303!
-6-3986b!?3/!-,84.-69.6!?3!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6!03!73/3@4,@,!76-6!3/!72/-39!?3!/,0!
/27V,0! 43A64-.08,0! J64! /60! ?3437V60^! #9! 3083! J2986! O,/3! /,! J39,! 02@4,Q,4! R23! 031X9! 29!
3972308,!?3/!(%$!a(39846!?3!%9O308.1,7.6930!$67.6/F1.7,0G!KLLpb!?3!#0J,S,G!3/!Hf^H!?3!/,0!












39! -,834.,! ?3! ?3437V60! ?3! J34069,0! /30@.,9,0G! 1,QG! @.03T2,/30! Q! 84,9013934.08,0! 39!
-27V60!J,=030G! /60!3A37860! /31,/30!R23!/,0!?.0J60.7.6930!?3!29!J,=0!J23?,9!83934!39!6846!
069! ,X9! .97.348,0G! ,29R23!3/!-,84.-69.6! Q! /,0! 29.6930!?3!J,43P,0! ?3!?.A343983! 03T6! 069!
,-J/.,-3983! 4376967.?60! J64! O,4.60! J,=030! 3246J360G! /,0! 7690372397.,0! 43,/30! ?3! /,0!
?.A3439830! A64-,0! ?3! /31,/.;,7.F9! ?3! 29.6930! ?3/! -.0-6! 03T6! ?.A.3439! ?3! J,=0! 39! J,=0^!
t,,/?.Pe! aKLLIB! fHb^! #9! (6/6-@.,! 03! ?.6! 29! .9202,/! 7,06! 39! R23! /,! (6483! (6908.827.69,/!
4376967.F! 437.J467.?,?! Q! 3A3786! 39! 8344.864.6! 76/6-@.,96! ?3! /60! ?3437V60! ,?R2.4.?60!
-3?.,983! 3/! 4376967.-.3986! 39! */3-,9.,! ?3! /,! J,43P,! 769A64-,?,! 39843! 29! 7.2?,?,96!
,/3-<9!Q!29!7.2?,?,96!76/6-@.,96^!
C64! 684,! J,483G! 3/! :42J! ?3! +30@.,930! >3-.9.0830! ?3! \,473/69,! 437/,-,! d960684,0!




! *! 02! O3;G! W2/30! >,/R238! aKLLoBMfb! ,A.4-,!R23!3083! 8.J6!?3!J6/=8.7,0! 308,8,/30! J23?3!
769?27.4! ,! /,0! -2P3430! ,! 29! 923O6! 8.J6! ?3! J4608.827.F9! .98349,7.69,/G! ?,?6! R23! 3/!
-,84.-69.6! ?3! J,43P,0! ?3/! -.0-6! 03T6G! 034=,! O.086! J64! /,0! -.14,9830! 76-6! 29,! 923O,!
A64-,! J,4,! d6@83934! J,J3/30h^! #9! 3/! ,9</.0.0! ?3! >,/R238! aMojMpG! oLb! 06@43! /60! ,4431/60!
3-67.69,/30G! 03T2,/30! Q! 3769F-.760! 39843! /30@.,9,0G! V37V6! ?30?3! 29,! J340J378.O,!
.98349,7.69,/.08,!Q!-,834.,/.08,!76-6!3//,!-.0-,!,7/,4,G!/,!,2864,!?3/,8,!7F-6!,!84,O]0!?3!
/,! 1/6@,/.;,7.F9! 936/.@34,/! 03! .-J693! /,! dA,-./.,! 936j927/3,4! h! a43b76-J2308,! ?3! Q!

















-.14,864.,0! 39! #08,?60! c9.?60! J46V=@39! ,! /,0! J,43P,0! ?3/! -.0-6! 03T6! ?3! 7.2?,?,960!
6@83934!/,!7.2?,?,9=,G!J346!-27V6!,9830!?3!R23!J,43P,0!?3/!-.0-6!03T6!A234,9!3T7/2.?,0!
,78.O,-3983G! /,0! J4608.828,0! Q! -2P3430! 06/834,0! 3-@,4,;,?,0! Q,! 34,9! 7690.?34,?,0!
J34069,0!(/(!B+5%5^!!
C,4,! +2.@V].?! /,! -,41.9,7.F9! ?3! 29! 0.083-,! R23! 6J34,! 06@43! /,0! @,030! ?3! /,!
V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,G! /,! J43074.J7.F9! ?3/! -,84.-69.6! Q! 3/! .-J34,8.O6! ?3! /,!
J46743,7.F9G! 069! /,! -23084,! ?3! 7F-6! 39! 3/! A69?6! V,Q! 4,;6930! 32139]0.7,0! J,4,! 8,/30!
-3?.?,0^!+2.@V].?!aKLLKb!8,-@.]9!-23084,!7F-6!/60!A297.69,4.60!?3!.9-.14,7.F9G!,4-,?60!
769! d8364=,0h! 06@43! /,0! 4,=730! @.6/F1.7,0! ?3/! /30@.,9.0-6G! V,9! 84,8,?6! ?3! 3T7/2.4! ,!
.9-.14,9830! J68397.,/30! 06@43! /,! @,03! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?! J347.@.?,Z! J346! 308,0!
?.08.97.6930G!+2.@V].?!,412-398,G!96!03!@,0,9!39!?.A34397.,0!43,/30G!0.96!R23!069!3/!3A3786!
?3!/,!964-,/.;,7.F9!?3!/,0!J4<78.7,0!?.07.J/.9,4.,0^!!
C,4,! /,0! /30@.,9,0! -.14,9830G! 3/! 4376967.-.3986! ?3! /60! ?3437V60! ?3! J,43P,0! ?3/!
-.0-6! 03T6! 8.393! 3A37860! ,-@.1260^! C64! 29! /,?6G! 43J430398,! /,! J60.@./.?,?! ?3!
4376967.-.3986! ?3! J,43P,0! A3-39.9,0! 84,909,7.69,/30! a769! J,43P,0! 3246J3,0G! ?3! J,=030!










-.0-6G! Q,! R23! 30! 93730,4.6! 437696734! /60! ?3437V60! 76/378.O60! 76-6! /60! .9?.O.?2,/30! ?3!
86?,0!/,0!J34069,0^!
c9! J,964,-,! -2/8.?.-390.69,/! 6@839.?6! J64! /,! 02J34J60.7.F9! ?3! ?.A3439830!
7.472908,97.,0!?3834-.9,!/,0!4,;6930!-2Q!?.A3439830!J,4,!.9.7.,4!/,!-.14,7.F9!J64!J,483!?3!
7,?,!29,!?3!/,0!39843O.08,?,0^!#0!J437.06!02@4,Q,4!R23!308,0!-2P3430!96!069!0.-J/3-3983!




?37.0.F9G! ,29R23! /,0! 7.472908,97.,0! Q,! 76967.?,0! ?3! /60! .9-.14,9830! 39! #0J,S,! 0=! A23469!
86-,?,0!39!7690.?34,7.F9!,!/,!V64,!?3!86-,4!/,!?37.0.F9!?3!-.14,4^!!
! !








.9A64-,7.F9G! 29,! 30J37.3! ?3! 3903S,9;,^! (43=,! R23! J6?4=,! ,J439?34! ?3! 3//,!N29,! .?3,!
-2Q! J676! 7644.3983! J,4,! 29! 7.2?,?,96! ?3! #08,?60! c9.?60G! .97/206! J,4,! 29,! 74.,824,^!
C390,@,! R23! J6?4=,! 6A43734-3! J.08,0G! .9?.7,7.6930G! 7/,O30! ,! J431298,0! R23! Q,! -3!
,737V,@,9G! 72308.6930! R23! Q6! 96! J6?=,! 86?,O=,! ,48.72/,4! 0.R2.34,! amb! a*?4.3993! ).7VG!
HfqoBHopb!
!
! #9! 3/! 7,J=82/6! 72,486! O34]!-<0! 39! J46A29?.?,?! 3/! J,J3/! R23! ?303-J3S,! 3/! 7,J.8,/!
72/824,/! Q! -,834.,/! ?3! 308,0!-2P3430! 39! /,! 430.08397.,! A43983! ,! /,! O.6/397.,! 3J.08]-.7,! Q!
-,834.,/! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30G! 43/,7.F9! R23! 3//,0! O39! 43,782,/.;,?,0! 39! 020!
84,Q37864.,0! -.14,864.,0! Q! ?3! 3T./.6G! 3! .9.7.,4]! 29,! ,J46T.-,7.F9! ,! 7F-6! /,! /3912,!
J4302J693!29!397239846!6!?30397239846G!29!7,-J6!?3!/27V,!-,834.,/!Q!3J.08]-.7,!J64!/,!
43J430398,7.F9! Q! A43983! ,! /,! 02@,/8349.;,7.F9! Q! 3/! 0./397.,-.3986G! /,! d@644,?24,h! ?3! /,!
-3-64.,! a"462.//68G! HffMb^! ",-@.]9! O34]! 3/! /21,4! R23! 8.393! /,! /3912,! 39! /,0! 43/,7.6930!
76/69.,/30!Q!39!/,0!J4<78.7,0!?3!?3076/69.;,7.F9!O.O.?,0!J64!/,0!-2P3430!N3T.08397.,0!39!/,0!
A469834,0!?3!/,0!9,7.6930G!/60!1]93460!Q!/,!/3912,0N!769!/,0!R23!.983986!769O340,4!39!3083!






+.9,G! 0.39?6!76-347.,983!?3!,483!39!(6/6-@.,G! 82O6!R23! 84,@,P,4!76-6!72.?,?64,!
?24,983! /60! J4.-3460! ,S60! ?3! 02! 308,97.,! 39! #0J,S,^! #9! 02! 43/,86! 3//,! -23084,! 29,!
J34-,93983!7693T.F9!3-67.69,/!769! /,! A,-./.,!J,4,! /,!R23!84,@,P,@,G!30J37.,/-3983!769!
/60!?60!9.S60!,!/60!R23!72.?,@,^!&,?6!R23!03!84,8,@,!?3!29,!A,-./.,!.9A/2Q3983!?3!5,?4.?G!
3//,! J2?6! 4312/,4.;,4! 02! 0.82,7.F9! /31,/G!-27V6!-<0! A<7./-3983! ?3! /6! 202,/G! 14,7.,0! ,! 29!











W2/.,9, J G! 14,?2,?,! 39! .9139.34=,! 9284.7.69,/G! //31F! ,! #0J,S,! 769! 020! ,V64460!
30J34,9?6! 7690312.4! 29! @239! 84,@,P6! Q! 29,!-3P64! 7,/.?,?! ?3! O.?,! R23! /,! R23! 839=,! 39!
(6/6-@.,^! $.9! 3-@,416G! 3//,! 03! O.6! 6@/.1,?,! ,! 84,@,P,4! 76-6! 72.?,?64,G! -.3984,0!
,?3/,98,@,! 3082?.60! ?3! 30J37.,/.;,7.F9G! ,29R23! 76-6! .9?672-398,?,^! C64! 308,0!
7.472908,97.,0!3//,!O.O3!769!02!A,-./.,G!/6!R23!V,!,A378,?6!02!43/,7.F9!?3!J,43P,^!#9!3/!7,06!
?3!W2/.,9,!30!7/,46!R23!86?60!/60!760860!?3!02!-.14,7.F9G!8,986!-,834.,/!76-6!3-67.69,/G!
437,39! 06@43! 3//,! Q! 02! A,-./.,B! 0.39?6! .9?672-398,?,! 96! 308<! 39! 43/,7.F9! 769! 9.91X9!
0.083-,!308,8,/R^!
W2/.,9,B!l430J3786!,!02!/&*b*$4!8#(-*,-4!,(a4'n!d"3934/30!86?6!,/!?=,G!/,!46J,G!37V,4/,!39!/,!/,O,?64,G!











J,=030! /,8.96,-34.7,960G! 39! ?F9?3! 39! 86?6! 7,06! J4.-,! 29! 437V,;6! 76902382?.9,4.6! ,! /,!
-,8349.?,?!/30@.,9,^!!
",-@.]9! 30! J,4,?FP.76! R23! 8391,9! R23! 034! 72.?,?64,0! 72,9?6! O,4.,0! ?3! 3//,0! 96!
76983-J/,9!/,!-,8349.?,?!6!3/!308,@/37.-.3986!?3!29,!A,-./.,!?39846!?3!020!J46Q37860!?3!
O.?,^!)302/8,!J,4,?FP.76!R23!76984.@2Q,9!,/!06J6483!?3!?60!#08,?60G!3/!?3!02!J,=0!?3!64.139!





Q! 3/! ?3! #0J,S,G! R23! 960! /30! 76973?39! 29,! 8.82/,4.?,?! ?3! ?3437V60! J/39,G! @.39! 03,! J64!
72308.6930!4,7.,/30G!]89.7,0G!03T2,/30!6!?3!64.139!9,7.69,/^!
!&3! 308,! -,934,! /,0! -2P3430G! Q! 39! J,48.72/,4! /,0! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 96!
964-,8.O,0!069!,X9!dJ430,0!?3!/60!V6-@430h!a)2@.9G!Hffob!,!84,O]0!?3!29!0.083-,!J6/=8.76j
3769F-.76!R23!/,0!769?39,!,!02!J46J.,!43J46?277.F9!Q!R23!/30!.-J693!/,!.908.827.F9!?3!/,!




/,0! 76/6-@.,9,0! 39843O.08,?,0! R23! 96! V,9! 839.?6! R23! 84,@,P,4! 76-6! 72.?,?64,! 6! 76-6!
-,96! ?3! 6@4,! 96! 72,/.A.7,?,^! &3! 3//,0! 8430! 06/,-3983! $69.,! V,! 839.?6! 29! 84,@,P6! @.39!
43-2934,?6!Q!769!86?,0! /,0!J4308,7.6930! /31,/30G!3086!14,7.,0!,!R23!769!020!76-J,S34,0!
?3! -.14,7.F9G! 86?,0! 3//,0! ,286?3A.9.?,0! 76-6! /30@.,9,0! A3-.9.08,0G! O,4.,0! ?3! 3//,0!
/,8.96,-34.7,9,0!684,0!30J,S6/,0G! /614,469!308,@/3734!29,!,067.,7.F9!?3?.7,?,!,!84,@,P,4!
39!,029860!?3!1]9346!Q!-.14,7.F9G!/,!R23!/30!J34-.8.F!13934,4!,2863-J/36!J,4,!,/129,0!?3!
3//,0^!#08,! 43?! 8,-@.]9! A23!?3834-.9,983!39!3/!J467306!?3!,286?3A.9.7.F9!76-6! /30@.,9,!
R23!$69.,!,J/,;F!?24,983! 86?,! 02!O.?,!39!(6/6-@.,G! .97/206!V,@.39?6! 839.?6!29,!J,43P,!
J64! 7347,! ?3! ?.37.67V6! ,S60^! $.9! 3-@,416G! Q! ,! J30,4! ?3! R23! 02! 0.82,7.F9! 4302/8,! 034! /,!
-3960! J437,4.,G! 39843! /,0! 67V6! 39843O.08,?,0G! 3! .97/206! 39! 43/,7.F9! 769! /,0! 684,0!
76/6-@.,9,0G!$69.,!3TJ/.7,B!
$69.,B! dr6! 839=,! J34-.06! ?3! 308,97.,! J,4,! 3082?.60! J64! 7.976! ,S60G! 769! /6! 72,/! J64! 3P3-J/6! 34! 2%!
84/(]*b*!*!2*!'%+#&(-*-!'48(*2!`4&M#%!34!/&*b*$%!8*'(!/&%'!-%!%'4'!8(,84!*a4'0!`%&4!%'%!/(%)`4!`*&*!
%2!`*&4!,4!)%!8#%,/*G!J64R23!72,9?6!7,-@.6!?3!308,820!39!3/!KLLM!30!76-6!0.!O6/O.34,!,!3-J3;,4G!
Q6! O6Q! 39! /,! 03129?,! 8,4P38,G! 308,! 30! /,! 834734,! 8,4P38,! R23! 4396O,4]G! 39! 3/! KLHLG! 30J346! R23!-3!
//3123!/,!9,7.69,/.?,?!,9830G!0.!96!J230!/,!?3!M!,S60^h!
$69.,G!43/,8,!7F-6!39!,/12960!30J,7.60!J46J.60!?3!02!7,-J6!/,@64,/! /3!V,739!968,4!
76908,983-3983! /6! .9202,/! R23! 4302/8,! R23! 29,! /,8.96,-34.7,9,! 03,! J46O33?64,! ?3!
034O.7.60!067.,/30!Q!96!@393A.7.,4.,G!30!-<0G!7/,4,-3983!/3!V,9!-,9.A308,?6!/6!3T84,S6!R23!
4302/8,!3/!V37V6!?3!R23!3//,!96!03,!72.?,?64,^!

















8379F/61,! ?3! ,/.-39860G! 3R2.O,/3983! ,! 29! 14,?6! ?3! ?.J/6-,824,^! $.9! 3-@,416G! 3//,0! 03!
3976984,469!769!6@08<72/60!@24674<8.760!.90,/O,@/30!J,4,!R23!03!4376967.34,9!020!8=82/60G!
R23! 96! 14,82.8,-3983! 764430J69?39! ,! 7,-J60! J46A30.69,/30! A3-.9.;,?60! Q! J64! /6! 8,986!
02@O,/64,?60B!
$69.,B! d"(! 8*&&%&*! *M#\! ,4! 2*! `#%-4! f4)424+*&G! ,R2=! 84,@,P6! 067.,/! 30! 29,! ?.J/6-,824,G! V,@4=,!
839.?6!R23! 3082?.,4! ?60! ,S60! J,4,! O34! 86?,! /,! /31.0/,7.F9! 30J,S6/,m34! /&*b*$4! 84,! %2! /\/#24! -%! 2*!
%'`%8(*2(]*8(J,0!84)4!%1`%&/*!%,!)(+&*8(4,%'!3!84-%'*&&4224^h!
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3O.?3983!/,!241397.,!?3!43J430398,7.F9!,!84,O]0!?3!?.O34060!-3?.60G!-6?60!Q!1]93460!R23!
?3!,/129,!-,934,! /614,9! 769P298,403!39!3/! 7,@,438^! #/! V2-64!Q!3/!?6/64! 03! 769P21,9! 0.9!
3/.-.9,403! 39843! 0=G! 3/! V2-64! 30! 29,! -,934,! ?3! 769P24,4G! 76-6! ?.73! 296! ?3! /60!
J,4/,-39860!?3!02!6@4,!O$I'/B/0!*(%+*!O5+`$(!6!O$/0B!d53!V,@=,9!?.7V6!R23!/60!-3T.7,960!
03!4=39!?3!02!?3014,7.,G!J346!96!/6!V,@=,!O.086h!a56/.9,!),-=43;G!KLLf,b^!!
#/! /3912,P3! R23! ,48.72/,9! W3020,! Q! +./.,9,! 39! 02! 6@4,! QG! 39! J,48.72/,4G! 3/! /3912,P3!
-20.7,/! ?3! +./.,9,! 30! 29! /3912,P3! @,08,4?6G! 29!-,/39839?.?6! 020J39?.?6! 39! /,! A469834,G!
a*9;,/?X,G! HfqpbG! 30! 96! 0F/6! 37/378.7.0-6G! 0.96! 29,! 30J37.3! ?3! /3912,P3! @"*i*! 76973J86!
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k@/,9R23,-.3986! -20.7,/k! Q! ,! /,0! 769O397.6930! ?3! 86?6! 8.J6G! 39! J,48.72/,4!
V38346964-,8.O,0! R23! J46J693! 29,! ,98.964-,G! 29! *(+5+*@$:$*(%/! ,! J,48.4! ?3! /6!
d?30,A.9,?6h! 6! /6! ?3039869,?6! aO34! (20.7eG! $2;,993! :^! 39! \4388! 38^! ,/^! HffIb! ! ?3! /60!
?.069,983G!960!0F/6!?30?3!3/!-6-3986!?3!/,!76-J60.7.F9!G!0.96!39!/,!3/377.F9!?3!A64-,0!?3!
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0.3-J43!*(@5+(5(!/60!3J=86-30!J37,?64,!6!0,98,G!-.3984,0!8,986!3/!O,4F9!30!O2/934,@/3!Q!
93730.8,! ?3! /,! 43?397.F9! ?3! 29,! -2P34^! *! /,! O3;! ,968,9! 7F-6G! ?24,983! 3/! -6O.-.3986!
64.1.9,4.6!?3/! 8,916! /,!:2,4?.,!E.3P,!N,S60!gLN!Q!06@43!86?6G!-<0!,?3/,983G!?24,983! /,!
J67,!?3!'46!N,S60!ILN!3/!8,916!A23!29!/21,4!?3!3TJ430.F9!J,4,!-2P3430!J6@430G!7V.9,0!
a,-34.9?.,0b! .9-.14,9830! Q! dJ,4?,0h! a,A46?30739?.39830G! -2/,8,0bG! -.3984,0! R23! /,0!
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03! 76908.82Q39G! 39! 86?6! 7,06G! 39! 29! .983986! ?3! 76984,4.,4! 303! @/,9R23,-.3986! R23! V,!
839.?6!/21,4!76-6!J,483!?3/!76/69.,/.0-6!.983496!39!86?,!*-]4.7,!Q!769!4,0160!J,48.72/,430!
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J34069,0! ,A46?30739?.39830! 39! *41398.9,G! -<0! R23! 39! c4212,QG! 308<! ,067.,?,! ,! /,!
?.0J60.7.F9! 76-6! d7,493! ?3! 7,SF9h! ?3! 308,0! J34069,0! 39! /,0! 12344,0^! #9! HqLHG! A23!
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?30.3486^! C64! 684,! J,483! /,! -.14,7.F9! @/,97,! 76-6! J6/=8.7,! ?3! #08,?6G! J43839?.F! 29,!
d.98314,7.F9h!R23! A29?.34,!Q!?30,J,437.34,!3/!3/3-3986!,A4.7,96!76-6!29,!3084,831.,!?3!
@/,9R23,-.3986^! #/! @/,9R23,-.3986!-,834.,/! Q! 0.-@F/.76! 34,! 7690.?34,?6! 29,! A64-,! ?3!
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76908,97.,!?3!/6!R23!308<@,-60!V,7.39?6^!527V,0!?3!/,0!7,97.6930!R23!H$'$!V,!V37V6!J,4,!7,@,438!Q,!
V,08,!/,0!6/O.?,-60^!a73>?^b!







+,! 6@4,! 96! 30! 308,@/3! 0F/6! 39! O.482?! ?3! R23! /60! 769839.?60! 7,-@.39G! ?3! R23! 03!
433?.839!?.08.98,0!O340.6930G!6!J64R23!03!P23123!39!/,!J2308,!39!30739,!769!/60!,77.?39830G!
0.96!8,-@.]9!J64R23!3//,0!7696739!Q!P231,9!769!/,0!A64-,0!?3!7.472/,7.F9!Q!43.-J430.F9^!*/!
430J3786!?.73! W3020,!R23B! dU6QG! /60!J.4,8,0G!R23! 03124,-3983! 069! /,0!14,9?30!?.0R234,0G!
J64R23!96!J23?30!74334!R23!308]9!?.O647.,?60G!83!0,7,9!86?,!/,!-X0.7,!?3!+./.,9,!>3/.J3!39!
-Jg^! a^^^b! $69! 4376J./,7.6930! R23! .9O398,9! /60! J.4,8,0^! r,! 03! 46-J.F! /,! -=08.7,! ?3/!
76-J60.864!6!.98]4J4383!aR23!J390,@,!39!3/!?.076!76-6!29.?,?b^!a73>?^]W!6!*(!/%+5!*(%+*4$0%5!
H$'$5(5!?$@*b!f#086Q!76-J69.39?6G!J346!Q,!96!R2.346!J390,4!39!?.0760G!J64R23!-3!J,4373!
R23! Q,! 30! 29,! 760,! 76-6! 7,?27,G!-3!J,4373!R23!V,Q!R23!J390,4! 39!684,0!-,934,0G! 39!
684,0!760,0^!ambh!aY24-.B!KLHLb!
                                                
HqL!V88JBuuV.?O/^9Q2^3?2u03,47Vu{KL08,48LARRKK#/U,@.86KKA,7380!





)30J3786! ,! /,!-,934,! 39! R23! 02!-X0.7,! 7.472/,! Q! 7F-6! 308<! a?30b,48.72/,?,! ?3! /,!
.9?2084.,!?3!39843839.-.3986G!?.73!+./.,9,B!
amb!39!5]T.76!96!3086Q!J4614,-,?,!,0=!86?60!/60!?=,0G!J,4,!9,?,G!-<0!@.39!06Q!29,!76-J60.864,!-2Q!
06/.8,4.,! R23! 0.! 96! A234,! J64! 30J378<72/60! 39! /60! R23!-3!-386! 39! /,0! 760,0! R23! V,73! Y%'#'*G! 034=,!
@,08,983! 76-J/.7,?6^! $.3986! R23! 6@O.,-3983!-3!?,!-27V=0.-,! ,/314=,! 83934! 7.3486! kJ3123k! j76-6!
?37.-60! ,R2=! a39!5]T.76bj! 769! /60! 9.S60! 8,-@.]9G! 96! 0F/6! /60! PFO3930G! 0.96! 769! /60! 9.S60^!U,Q! 29,!








)30J3786!,/! %-J34.,/.0-6!Q! /,0! A64-,0!?3!93676/69.;,7.F9! .-J/,98,?,0!J64!#08,?60!







76/,! ?3! @24F74,8,0! R23! 069! 92308460! J6/=8.760! Q! 92308460! 3-J430,4.60! -3?.67430! R23! /30! V,1,9! /,!
7,4,O,9,! ,! 30860! 68460! ,030.960G! 39869730! Q6! 96! 398.39?6!R23!V3-60! 0.?6! .9139260G! 0.3986! R23! 30!
-2Q!76-J/.7,?6!?,4/3! /,!O23/8,!,! 8,98,!-398.4,^!+,!&3437V,!03!?3?.7,!,!-398.403!,!0=!-.0-,G!Q6!96!
76-J439?6G! R23! ,! /60! 9.S60! /60! 724,0! /60! O.6/,9G! /6! 0,@3-60! ?30?3! V,73! -27V=0.-6! 8.3-J6G! Q! /,0!
03S64,0! 4.7,7V69,0! R23! -,9?,9! ,! 020! V.P60! 8,-@.]9! /6! 0,@39^^^! $.3986! R23! 30! 29,! 067.3?,?! -2Q!
V.JF74.8,G!96!.91392,G!V.JF74.8,^^^!a{3$?^b!








30J,7.6! -3?.<8.76^! #/! 7346! ,@06/286! ?3! 30J,7.6! J,4,! J6?3403! 3TJ430,4! ,7347,! ?3! 9,?,^! #0! -2Q! ,168,?64^! "3916! 1,9,0! ?3!











02! V.P6! C,2/6^! $3! 84,8,! ?3! 29,! 43A/3T.F9! 06@43! /,! 43/,7.F9! 39843! ,9.-,/30! V2-,960! Q! 96!
V2-,960Z! ,29R23! 30! 29! 397,416G! 3083! ?.076! 72Q60! J468,169.08,0! 069! 9.S,0! Q! 9.S60! Q!
,9.-,/30!96!V2-,960!03!84,8,!?3!29,!30J37.3!?3!O23/8,!?3!+./.,9,!Q! W3020,!,! /,!43A/3T.F9!
06@43! R23! 3/! 0.083-,! J6/=8.76! /.@34,/! -6?3496! 76/69.,/! Q! 7,J.8,/.08,! A29?,?6! 39! 3/!
,9846J673984.0-6! N,9846JFA,16N! Q! ?3J43?,?64! R23! ,-39,;,! 769! @644,4! 72,/R2.34!
J60.@./.?,?!?3!O.?,!A3/.;!39!3/!J/,938,^!!
! !
                                                
HqH!V88J0Buuwww^Q6282@3^76-uw,87V{O,8H'OR3o0O6!









































/60! 84<-.830! ?3! ,0./6! ,! 68460! .98314,9830! ?3! 02! A,-./.,G! 03! V,! 13934,?6! 29! ,-@.3983!
J46J,1,9?=08.76!R23!39!X/8.-,0!?3P,!,!U2914=,!76-6!3/!X9.76!-,/!O37.96!39!#246J,^!*V64,!






/60! 43A21.,?60! 0.4.60!J,43739! 034!6@P386!?3! 86?,! /,! 76-J,0.F9!Q!5?:$+5@$J(G! J346! /6!R23!
//,-,! /,! ,8397.F9! 30! R23! /,!9/'>%$@5!N/60! ?.0724060! 7.472/,9830N!?3! ,0./6! 76983-J/3! 30,!
P34,4R2=,!39!/,!R23!V,Q!2960!43A21.,?60!-<0!.-J648,9830!R23!68460G!J230!9,?,!0273?.F!,!
4,=;! ?3! /,! -23483! NJ46@,@/3! ,030.9,86N! ?3! 564G! 3/! V6-@43! 03931,/]0! 86J! -,98,! 39!
\,473/69,G! R2.39! 39! /,0! 968.7.,0! 023/3! 034! 29! d0.9! 96-@43h^! *! /,! O3;G! 39! /60!-3?.60! ?3!
76-29.7,7.F9!03!30J372/,!06@43!/,!O340.F9!031X9!/,!72,/!3/!J,?43!?3!*Q/,9G!*@?2/<!|24?.G!
V,7=,!J,483!?3!/,!43?!?3!84,A.7,9830!?3!43A21.,?60G!J346G!zR2]!V,7=,!29!84,A.7,983!769!86?,!
02! A,-./.,! ,! @64?6! ?3/! @683! R23! 9,2A4,1F{G! z,7,06! 96! V,@4=,! R23! V,734! 29! ,9</.0.0!-<0!
7697.39;2?6!?3!J64!R2]!Q!R2.]930!03!769O.34839!39!d76984,@,?.08,0h!39!3083!30739,4.6!?3!
V2.?,!?3030J34,?,{G!z/,0!84,Q37864.,0!?3!86?60!30860!76984,@,9?.08,0!069!.?]98.7,0!29,0!,!





6! #08,?60! c9.?60G! 769! ?308.96! ,! 68460! J,=030! /,8.96,-347,960G! /6! R23! 769A.124,! 29,!
.8.934,97.,G! 29,! ?.<0J64,! .98349,! Q! V,7.,! 3/! 3T834.64! ?3! J34069,0! ,A46G! ,-34.9?.,0! Q!
/,8.96,-34.7,9,0G! ?3! ?.-390.6930! 307,9?,/60,0G! 7,4,7834.;,?,! J64! 02! A3-.9.;,7.F9G! 39!
J,48.72/,4!?30?3!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3G!Q!J64!3/!,2-3986!?3!-.14,9830!.9A,98./30^!5<0!
?3!03.0!-.//6930!?3!?30J/,;,?60!.9834960!?3P,!/,!J6@43;,!Q!3/!769A/.786!,4-,?6!39!(6/6-@.,!
,! /,! A37V,! N769O.48.]9?6! ,! (6/6-@.,! 39! 3/! 03129?6! J,=0! 39! 7.A4,0! ?3! ?30J/,;,-.3986!
?30J2]0!?3! $.4.,N! /,!-,Q64=,!-2P3430G! 9.S,0! Q!9.S60G! J34069,0! ,A46G! 9314,0G! .9?=139,0! Q!
7,-J30.9,0Z!03!7,/72/,!R23!,/43?3?64!?3!KML^LLL!J34069,0!V,9!0,/.?6!?30?3!(6/6-@.,!J64!
/,! A469834,! O393;6/,9,! Q! R23! 769! /,! 74.0.0! A469834.;,! 39! 29! J34=6?6! ?3! ,J39,0! ?=,0! V,9!
438649,?6! ,! (6/6-@.,! ,/43?3?64! ?3! KL^LLL! J34069,0G! ?3! /,0! 72,/30! ,J46T.-,?,-3983!





H^MLL! V,9! 0.?6! ?3J648,?,0! J64! 3/! 16@.3496! O393;6/,96^! aO34! (6984,O=,G! !"#$%&"'(! ,! /60!
&3437V60!U2-,960!39!/,!A469834,G!I!?3!03J8.3-@43!?3!KLHMbHqK!
",-@.]9! 3074.@6! ,! J676! 8.3-J6! ?3! .9.7.,?60! /60! J4673060! ?3!-3-64.,! V.08F4.7,!N
.908.827.69,/!Q!067.,/N39!*41398.9,G!c4212,QG!#0J,S,!Q!(6/6-@.,^!C4673060!?.0=-./30!39843!
0=G! J346! 39! ?69?3! 3/! 0./397.6! ?3! /,0! -2P3430! Q! ?3! /60! 02P3860! A3-.9.;,?60! Q! -,47,?60!
4,7.,/-3983!30!29,!76908,983G!A43983!,!/6!72,/!,77.6930!?3!430.08397.,!?.07240.O,G!J64!J,483!
?3! -2P3430G! 02P3860! A3-.9.;,?60! Q! -,47,?60! 4,7.,/-3983G! 96! 03! V,739! 30J34,4G! ?30?3!
30A234;60! ?3! ,/129,0! ,7,?]-.7,0! Q! 641,9.;,7.6930! 067.,/30G! /,! -,Q64=,! ?3! -2P3430! 6!
A3-.9.08,0! 6! 769!29! ,73986! 39! /,! J340J378.O,! ?3! 1]9346^! ",986! /,! V.0864.614,A=,! 76-6! /,!
-3-64.,! V.08F4.7,! V,9! 0.?6! 7,-J60! ?3! /27V,! 39! /6! R23! /614,4! /,! 43J430398,7.F9! ?3! /,0!
-2P3430! 39! 13934,/Z! ! ?3! /,0! -2P3430! 769! 03T2,/.?,?30! 3! .?398.?,?30! ?3! 1]9346! 96!
964-,8.O,0!39!J,48.72/,4!Q!?3!02P3860!A3-.9.;,?60G!96!V,!0.?6!A<7./^!
&30?3! 29,! 3J.083-6/61=,! ?3! A469834,G! /,! J4303983! ?.0348,7.F9! .98398F! 29! ,9</.0.0!
84,90?.07.J/.9,4G! V3834<4R2.76! 3! .98340377.69,/! ?30?3! 29,! J60824,! ?3076/69.,/! Q! 74=8.7,! ,!
J,48.4! ?3/! *(&! Q! ?3! /,! 389614,A=,G! 39! J,48.72/,4! ?30?3! /,0! J46J2308,0! V37V,0! J64! /60!
A3-.9.0-60! 74=8.760^! #0J346! V,@34! ?,?6! 30J,7.6! 02A.7.3983! ,! O,4.,0! O6730G! ,?3-<0! ?3! /,!
J46J.,^!
*/! J46J6934! 3083! ,9</.0.0! V3834<4R2.76! 3! .98340377.69,/! ?3! /,! J46?277.F9! ?3!
0.19.A.7,?60!Q!43J430398,7.6930!?3!/,0!3TJ34.397.,0!?3!-.14,7.F9!Q!3T./.6!N,84,O30,?,0!J64!
?.O34060! ,0J37860! J6/=8.760! ?39846! ?3! /60! 72,/30! 7690.?346! /,! 03T2,/.?,?! 76-6! 296!-2Q!
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#9! 29,! -.4,?,! V3834<4R2.7,! 96! V,Q! 29,! P34,4R2.;,7.F9! 39843! ?.08.98,0! A64-,0! ?3!
76/69.,/.0-6!a?3/!J6?34G!?3/!0,@34G!?3/!034!Q!?3/!1]9346b!9.!9.O3/30!?3!J6?34^!#/!76/69.,/.0-6!
30!.984=9037,-3983!V3834<4R2.76G!J64!3//6!30!6@034O,@/3!Q!8,-@.]9!430.08.@/3!39!3/!<-@.86!





76/69.,/! ?307,90,9! 39! ?.08.97.6930! Q,! 96! 0F/6! F98.7,0! 39843! 3/! kQ6k! Q! 3/! k6846kG! 39843! /,!
-.0-.?,?! Q! /,! 6843?,?G! 0.96! 39! /,! ?.A34397.,7.F9! 7,-@.,983G! 8,986! 03-<98.7,! 76-6!
O,/64,8.O,G! ?3!967.6930!641,9.;,?,0! 76-6!J,430!?3!6J60.7.F9! 76-6! k3T./.6kuk-.14,7.F9kG!
k3T84,9P346kuk.9-.14,983kG! R23! ,! 02! O3;! 0.1239! 0.39?6! 76908.828.O,0! ?3! /,! F98.7,! ?3! /,0!
43/,7.6930! 76/69.,/30^! #9! 3A3786G! ,! 84,O]0! ?3! /,0! 43?30! 067.,/30G! 39! /60! -3?.60! ?3!
76-29.7,7.F9!Q!39! /60!30J,7.60!?3!?37.0.F9!12@349,-398,/!39!#246J,!Q!39!3/!-29?6G!03!
?.07283! ,782,/-3983! /,! ?.08.97.F9! 39843! 43A21.,?6! Q! -.14,983G! ,03124,9?6! R23! 0F/6! /60!
43A21.,?60!034=,9!02P3860!?3! /,0!-3?.?,0!N.902A.7.39830N!?3!,0./6!J64!J,483!?3! /,!c9.F9!
#246J3,!Q!39!13934,/!?3!J,=030!4373J86430!76-6!#08,?60!c9.?60^!Y6!6@08,983G!/,!?.0720.F9!
03! 7,4,7834.;,! J64! 29! 92/6! .9834]0! 39! 29,! 76-J4390.F9! ?3! /,0! 4,;6930! 308427824,/30G!
V.08F4.7,0!Q!136J6/=8.7,0G!,97/,?,0!39!3/!76/69.,/.0-6N-3?.,983!3TJ,90.F9!8344.864.,/!Q!?3!
7,J.8,/30! Q! ?3! /,! O.6/397.,! 3J.08]-.7,! 84,?.7.69,/! Q! /,! 966J6/=8.7,NG! R23! J46?2739! 30860!
A/2P60! -.14,864.60! 39! 769?.7.6930! ?3! ?30,0843G! ?3! 9,2A4,1.6G! V,@/,9?6! ?3! -,934,!
-38,AF4.7,^!!
#9! /60! ?.0724060! 7.472/,9830G! 03! .90.083! 39! 29,! 307,/,! O,/64,8.O,! ,! J,48.4! ?3! /,0!
7,83164=,0!7/,0.A.7,864.,0!d-.14,983hG!d43A21.,?6hG!d3T./.,?6h!Q!d3T84,9P346h!R23!96!30!684,!
760,! R23! J,483! ?3! /,! 769A.124,7.F9! ?.07240.O,! ?3! /,! 6843?,?G! -3?.,983! 8]796/61=,0!
43,782,/.;,?,0!?3!4,7.0-6G!389.7.?,?G!7/,03G!7,08,G!1]9346G!3?,?!Q!,!84,O]0!?3!/,0!//,-,?,0!
43/,7.6930!3T834.6430!Q!020!7646/,4.60!?.07240.O60!?3!03124.?,?!9,7.69,/^!#9!3083!30739,4.6!















X9.7,! 7,20,G! 430J690,@./.?,?! ?3! /60! #08,?60! ?69,9830! ?3! -.14,7.F9G! J346! 96! ?3! /60!






43/,7.6930! 39843! /60! #08,?60G! /60! 8344.864.60G! /,0! 9,7.6930G! /60! J23@/60! Q! /,0! J34069,0! ,!
84,O]0!?3! A469834,0!?3! 020J390.F9!?3! /,!3T.08397.,! Q!,! 84,O]0!?3! 43/,7.6930! 76/69.,/30!?3!
-=-30.0G! ?3! 834464j?3036G! ?3! 769?3739?37.,j437V,;6G! ?3! 02@,/8349.;,7.F9^! C6?3-60!
J390,4!39869730!39!29,!9/'>%$@5! ?3! /,!-.14,7.F9!Q!?3/!3T./.6! 7697,839,?,!,/! 76/69.,/.0-6!
R23! 03! 769A.124,! A29?,-398,/-3983! -3?.,983! ,7860! ?3/! V,@/,G! 30! ?37.4G! -3?.,983! /,!
J46?277.F9!?.07240.O,!V313-F9.7,! aP24=?.7,G!-3?.<8.7,G!-3?.,8.;,?,G! 067.,/G! 387bG! ,! 84,O]0!
?3! 02!J2@/.7,7.F9G! 02!-,834.,/.;,7.F9G! 02! 764J643.;,7.F9!3! .9764J64,7.F9^!*29R23!96!V,Q!
R23! 6/O.?,4! R23! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 069! 8,-@.]9! 76908.82.?,0! J64! /60! ,7860! ?3!
?3076/69.;,7.F9G!6J60.7.F9!Q!76984,jV313-69=,^!






#08,! J6/=8.7,! ?3! /,! -.14,7.F9! Q! 3/! 3T./.6! 03! 769A.124,! -3?.,983! /,! 6J34,7.F9! ?3!
431=-3930! 308,8,/30! 8,9,86J6/=8.760! ,97/,?60! ,/! J46Q3786! -6?3496! 76/69.,/! 936/.@34,/G!
1/6@,/.;,983! Q! 677.?398,/.;,983G! 7697438,?60! 39! ?.78,?24,0! 6! 431=-3930! #08,8,/30G!
068344,?,! 6! ,@.348,-3983G! ,2864.8,4.60G! R23! -3?.,983! O.6/397.,0! .90842-398,/30! Q!
3TJ430.O,0! ,?3/,98,9! ,77.6930! 060839.?,0! ?3! 834464.0-6! ?3! #08,?6^! #083! 834464.0-6! ?3!
#08,?6!72398,!769!-,R2.9,4.,0!N/31,/30!6!./31,/30N!?3!29!J,4,308,?6!-./.8,4!6!.9?2084.,/G!
Q!769!29!?30J/.3123!?.07240.O6!R23!-3?.,983!!/,!7.472/,7.F9!966J6/=8.7,!?3!308]8.7,0G!O.4./30G!
@/,97,0G! ,9846J67]984.7,0G! ?3J43?,?64,0! ,03124,! 29,0! A64-,0! ?3! ?6-.9,7.F9!
V313-F9.7,0G! 76-6! O.-60! R23! 672443! J,4,! /60! 7,060! ?3! c4212,QG! *41398.9,G! 5]T.76G!
(6/6-@.,!Q!#0J,S,^!!
#0860! 431=-3930! 8.3939! 39! /,0! .908.827.6930! -.0F1.9,0G! 4,7.08,0G! T396AF@.7,0G!
/30@6AF@.7,0G! 84,90AF@.7,0! 020! 3TJ430.6930! ?3! ?6-.9,7.F9! -<0! 3A378.O,0G! -3?.,983! 29!
7698.922-!?3!O.6/397.,0!96!0F/6! .90842-398,/30!0.96!3TJ430.O,0G!,48.72/,?,0!,/43?3?64!?3!
?.0724060! R23! ?3!-,934,! 3TJ/=7.8,! 6! 8<7.8,!-,98.3939! 3/! 64?39! 76/69.,/! Q! /,0! 37696-=,0!
.984=9037,0! ?3! /,0! 43/,7.6930! ?3! 1]9346G! ?3! 4,;,G! ?3! 7/,03! Q! ?3! 3?,?^! C64! 3//6! 3T.0839!
43J34864.60!?.A34397.,?60!?3!O.6/397.,!76984,!/,0!-2P3430!Q!/60!02P3860!A3-.9.;,?60^!!
#9! 303! 30739,4.6! R2.3930! 4302/8,9! 76/69.;,?60! 96! 069! 0F/6! /,0! J34069,0! ?3! /60!
8344.864.60! 86-,?60! N-3?.,983! ,77.6930! ?.4378,0! 6! 83796/61=,0! J6076/69.,/30N! J64! /,0!
-384FJ6/.0G!0.96!,R23//,0!J34069,0!R23!39!O.482?!?3!/,!6J34,7.F9!?3!/60!0.83-,0!?3!4,;,!Q!
020! .908.827.6930! 6! -37<9.7,0! a4,7.,/.;,7.F9u4,7.0-6bG! 1]9346! aV384603T2,/.?,?! Q!
7.013934.0-6!J43074.J8.O60b!389.7.?,?!aT396A6@.,bG!3?,?!a38,4.0-6bG!7/,03!!Q!7,08,!a7/,0.0-6!
Q!02@64?.9,7.F9!067.,/b!4302/8,9!-,47,?,0!Q!,/834.;,?,0^!!
#0860! 431=-3930G! 0.9! 3-@,416G! 069! 76-@,8.?60! Q! 430.08.?60!96! 0F/6!?30?3!,77.6930!
J4<78.7,0G!?3!76984,O.6/397.,!.90842-398,/G!0.96!-3?.,983!,77.6930!0.-@F/.7,0!?39846!?3!/,0!
72,/30!J6?3-60! 7698,4! /,0! ,77.6930!?.07240.O,0! Q! /,0! J4<78.7,0!?3! /,0!-2P3430! 02P3860!?3!
308,!?.0348,7.F9^!!





+,! -3-64.,! V.08F4.7,! 7690842.?,! 76/378.O,-3983! V,73! J,483! ?3/! 43J34864.6! ?3!
3084,831.,0!?3! /27V,!39!3/! 7,-J6!?.07240.O6! A43983! ,! 3060! 431=-3930!?3! 834464! Q!-23483!
,8,?60! ,! /,! A,738,! -<0! 742?,! ?3/! 76/69.,/.0-6! .9834.64! Q! ?3/! 76/69.,/.0-6! 3T83496! 6!
.-J34.,/.0-6G! R23! 03J,46! ,48.A.7.,/-3983! 39! 3083! -6-3986! ?3/! ,9</.0.0G! J346! R23! V3!




2960! 7234J60! R23! 397,49,9! /,! 6843?,?G! ,! 02! O3;G! J46J.,! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30^! #9!
-3?.6!?3!/,0!43/,7.6930!1/6@,/30!-6?3496!76/69.,/30!936/.@34,/30!,782,/30G!?3/!43.9,?6!?3!
29! 7,J.8,/.0-6! ,9846J67]984.76G! ?3J43?,?64! Q! ,9846J6A<1.76G! /,! ,?-.9.084,7.F9! ?3! /,!




Q! 02!30J=4.82!,9846J673984,?6!?3O64,?64G! 0.96!?3! /,!6J60.7.F9!R23!V,!O.086!39!?3O64,4!Q!
?.134.4! ,/! 76/69.;,?64! 29,! V344,-.398,! ?3! 430.08397.,B! dU,@/6! /,! /3912,! ?3! /60!
769R2.08,?6430Gu30! O34?,?Gu,29R23! ?.16! /6! 6J23086! ?3! /6! R23! 3//60! ?.739hG! ?.73! (4.08.9,!
C34.!)600.!aHffHB!Mffb^!!
&30,A64829,?,-3983! 3083! 1.46! 7698.92,! 769! 6846! ,786! 7,9=O,/G! 72,9?6! /60! 142J60!
?6-.9,9830!N39!4,;F9!?3! /,! 4,;,G! /,!7/,03G! /,!3?,?G!3/!1]9346!Q!3/!64.139N!A,167.8,9! /,0!
-3P6430!.?3,0!Q!/60!?.0724060!?3!/,!430.08397.,G!/,!?3076/69.;,7.F9!Q!/,!6J60.7.F9!067.,/^!$.9!




0F/6! -3?.,983! /,! -23483! -,834.,/! 0.96! 8,-@.]9! 0.-@F/.7,! a/614,?,! J64! /,! 6J34,7.F9! ?3!






,J,4,860! P24=?.760! Q! 964-,8.O60! 76902382?.9,4.60bG! 0,@3-60! J64! ?307698,?6G! V,9! 0.?6!
O.78.-.;,?,0!J64! /60!431=-3930!,48.72/,?60!,/!J46Q3786!-6?3496!76/69.,/!,9846JFA,16G!39!
J,48.72/,4!J64!3/!76/69.,/.0-6!?3!1]9346N!V,9!839.?6! !R23!@207,4!7,9,/30!?.08.9860!,! /60!
,7,J,4,?60! J64! O,46930! O=78.-,0! ?3! /60! 431=-3930! 6! J64! 29,! -.4,?,! V3834673984,?,! Q!
7.013934.08,! 76/69.,/G! J230! A<7./-3983! O39! 02J/,98,?,! 02! O6;! 39! 29! 3T84,S6! ,786! ?3!
,9.R2./,7.F9! O3984=/672,! ?3/! J46J.6! 8308.-69.6G! 6! J64! 6-.0.F9! J,47.,/! 6! 868,/! ?3! /,0!
0.912/,4.?,?30! ?3! /,! 3TJ34.397.,! A3-39.9,! 6G!-3P64! ?3@34=,-60! ?37.4G! A3-.9.;,?,! ?3! /60!
431=-3930! R23! 39723984,9! 39! /,! -.061.9.,G! /,! /30@6A6@.,! Q! /,! 84,90A6@.,G! A64-,0! ?3!
O.6/397.,!.90842-398,/!Q!3TJ430.O,!J46J.,0!?3!/,!,J2308,!J4614,-<8.7,!?3!/60!431=-3930^!!
#9!684,0!J,/,@4,0G!96!J34-.8.4!!V,@/,4!6!96!30727V,4G!30!29!,786!?3/!V,@/,!,9.R2./,?64^!
#9!3A3786G! /,!J43074.J7.F9!?3/! 0./397.6!96!30!29,!7,4,7834=08.7,!J4.O,8.O,!?3! /60! 431=-3930!
868,/.8,4.60G! A,07.08,0G! 0.96! ?3! 29,! 84,?.7.F9! 76/69.,/! -.0F1.9,! Q! ,9?467]984.7,! R23! 39!
-27V,0!67,0.6930!76-J,4839!/,0!A,77.6930!?3!.;R2.34?,!Q!?3437V,G!,0=!76-6!/60!//,-,?60!
-6O.-.39860! 1,Q! 6! 1,.G! 39843! 68460^! #9! 3083! 0398.?6G! .98398,4! ,O34.12,4! /,! V.0864.,! ?3! /,!
43J430.F9! ?3/! /30@.,9.0-6! J64! /,! -.0-,! O=,! R23! /,! 43J430.F9! ?3! /,! V6-603T2,/.?,?!
-,072/.9,! 30! 7,34! 39! /,! .?3,! ?3! 29,! 43/,7.F9! 30J372/,4! R23! ?30?.@2P,! /,0! 84,Q37864.,0!
V.08F4.7,0!Q!1393,/F1.7,0!J46J.,0!?3!/,!V6-63468.7.?,?!A3-39.9,^!!
>43983! ,! 3083! @.39! .-@4.7,?6! ,J,4,86! ?3! 0./397.6G! /,0! O6730! ?3! /,0! 03.0! 6! ?3! /,0!
-X/8.J/30!-2P3430! 02P3860!?3!308,!?.0348,7.F9! 4302/8,9!034G!,!-.!-6?6!?3!O34G! A64-,0!?3!
6J60.7.F9! ,78.O,! A43983! ,! /60! 431=-3930! ?.07240.O60G! R23G! ?3! 06@4,! V3-60! O.086G! 8.3939!




5,4=,! 5,48=93;! $,1.! 8.393! 29! 3A3786! ?.08.986G! 39! 020! O.?,0! Q! 39! /,! 43J430398,7.F9G! ,/!
.-J23086!J64!/60!431=-3930!Q!V,08,!J64!O,46930!R23!39!,/1X9!-6-3986!V,9!2024J,?6!02!
O6;G!76-6!39!3/!7,06!?3!5,48=93;!$,1.!96O3/,?,!J64!C4,?,^!!






/,0! A64-,0!?3!J46?277.F9! Q! 7.472/,7.F9!?3!]/Z! 308,! 7697.397.,! 30!-27V6!-<0!3TJ/=7.8,! 39!
(4.08.9,!C34.!)600.!Q!+./.,9,!>3/.J3!NQ!W3020,!)6?4=123;N!96!8,986!39!*9,!5,4=,!5,48=93;!
$,1.G! R2.39! V,! 0.?6! 03J2/8,?,! @,P6! 3/! J306! ?3! /,! V.0864.,! 39! 0.912/,4Z! 0.9! 3-@,416G! 02!










+,!-.14,7.F9!30!29!7698.926! !?30J/,;,-.3986G!96! 0F/6! 8344.864.,/! Q! ! ,84,O]0!?3! /,0!
A469834,0!-,834.,/30G! 0.96! 8,-@.]9!,! 84,O]0!?3! /,0!13614,A=,0! 0.-@F/.7,0!Q! /,! 0.82,7.F9!39!
8344.864.60!A469834.;60^!c9!39A6R23!72,/.8,8.O6!96!@207,!308,@/3734!29.O340,/30G!J346!4302/8,!
J348.93983!J,4,!308,@/3734!29!J,964,-,!76-J/3P6G!?69?3! /,0!9,44,7.6930!?3! /,0!-2P3430!





?3! /,! @.6J6/=8.7,! Q! /,! 136J6/=8.7,! 3984,9! 39! O.164! J64! -3?.6! ?3! 020! J46J.,0! A64-,0! ?3!
A297.69,-.3986G! 39! J,48.72/,4! ?.07240.O,0^! ! #9839?34! R23! /60! .9?.O.?260! N96! 0F/6! /60!
J,=030N!308<9!0.82,?60!136J6/=8.7,-3983!30!3/!6@P38.O6!?3!3083!8.J6!?3!,J46T.-,7.F9^!$3!
84,8,!?3!O34!39869730! /,!7698.92.?,?!3T.083983!39843! /60!A39F-3960!1/6@,/30G! /,! /F1.7,!?3!






#08,?6! Q! ?3! /,0! 02@P38.O.?,?30^! +60! ?.0724060! 308,8,/30! Q! J,4,! 308,8,/30G! 02! O.6/397.,0!
3TJ430.O,0!3!.90842-398,/30!069!7,J,730!?3!,A378,4!/,!30A34,!-6/372/,4!?3!/,!3T.08397.,^!!
(6-6! V3! 84,8,?6! ?3!-6084,4G! 308,0!-2P3430! J23?39! 034! O=78.-,0! ?3! /60! ?.08.9860!
0.083-,0! ?3! ?6-.9,7.F9! 39! ?.4377.6930! 76984,?.7864.,0B! 034! 4,7.,/.;,?,0! 6! 3P34734! 3/!
4,7.0-6Z!034!3/!@/,976!?3!/,!/30@6A6@.,!6!!.98349,/.;,4!/,!/30@6A6@.,!Q!/,!V3834603T2,/.?,?!Q!
7.013934.60-6! J43074.J8.O60G! /.-.8,9?6! 020! 03T2,/.?,?30! Q! 0./397.,9?6! 02! 3T.08397.,!
/30@.,9,Z!034!43/31,?,0!?3!-,934,!6@/.1,?,!,!/,0!7,?39,0!1/6@,/30!?3!72.?,?6!6!P208.A.7,4!02!
2@.7,7.F9! ?39846! ?3! 3//,0Z! 034! 76/69.;,?,0! a02@,/834.;,?,0b! J64! /,! 76/69.;,7.F9!-,072/.9,!
V3834673984,?,! 6! ! 9,824,/.;,4! ! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 76-6! 29! V37V6! V.08F4.76!
29.O340,/!.9?.0728.@/3Z!QG!A.9,/-3983G!308,4!-,47,?,0!J64!,78.82?30!T39FA6@,0!6!43J46?27.4!
76-J648,-.39860! T39FA6@60^! &24,983! 02! 84,Q37864.,! -.14,864.,G! 308,0! -2P3430! 8,-@.]9!
/27V,9!76984,!/,!-3983!V]8346!R23!//3O,9!397,49,?,^!
c96! ?3! /60!-37,9.0-60!-<0! 3A378.O60! ?3/! 76/69.,/.0-6! .983496! 30! /,! A,-./.,^! C64!
308,!-.0-,!4,;F9G!30!J60.@/3!O34!39!/60!43/,860!7F-6!/,!-.14,7.F9!30!29,!A64-,!?3!307,J,4!
?3! /,! 6J430.F9! ?3! /60! 39864960! A,-./.,430^! +,! O.1./,97.,! 03! 3T8.39?3! 8,-@.]9! ?30?3! /,0!
-2P3430!-.0-,0!39!A64-,!?3!k/30@6A6@.,! .98349,/.;,?,kG!,29R23!/,!84,Q37864.,!-.14,864.,!
?3! /,0! 8430! 76/6-@.,9,0! 308<!-,47,?,! ?3A.9.8.O,-3983! J64! 02! ?306@3?.397.,! ,! /,! 964-,!
V3834603T2,/^!
+,!?37.0.F9!?3!-.14,4!96!03!J46?273!J437.0,-3983!J64!/,!0.82,7.F9!,J,43983-3983!
-3P64! R23! 6A4373! 3/! J,=0! ?3! ?308.96G! 39! 3083! 7,06! #0J,S,G! 39! ?69?3! /,! T396A6@.,! Q! /,!
/30@6A6@.,!6J34,9!?3!-,934,!3A378.O,^!!




-3?.,983! ,/1X9! -37,9.0-6! 672/86! 03! 4,7.,/.;,4,! Q! 2@.7,4,! ]89.7,-3983! ,! /,0! J34069,0!






?3! /,0!Q! /60!-.14,9830G!R23! /2316!?,!J,06!,! A64-,0!?.A34397.,?,0!?3!6?.6!067.,/!6!?3G! 02!
684,! 7,4,G! 29,! 30J37.3! @.39! 03,! ?3! 76-J,0.F9! 6! d3T68.;,7.F9h^! *29R23! 3/! 76/378.O6!
/,8.96,-34.7,96! 0,/3! @.39! /.@4,?6! 39! 76-J,4,7.F9! 769! 3/! 76/378.O6! J347.@.?6! 76-6!
-202/-<9! 6! <4,@3G! Q! 3/! ,A4.7,96G! 031X9! 7.A4,0! 6A.7.,/30G! /60! =9?.730! ?3! T396A6@.,! 96! V,9!
?3P,?6!?3!743734!39!J46J647.6930!7,0.!136-]84.7,0!?30?3!/60!fL^!!
#9!3/! 8344396!?.07240.O6! P24=?.76!V,Q!R23! 03S,/,4!R23! /,0!J6/=8.7,0!-.14,864.,0!V,9!
.?6!7,-@.,9?6!?30?3!/,!J46-2/1,7.F9!?3! /,! //,-,?,!k&.4378.O,!?3! /,!O341v39;,kHqgG!Q!,X9!
-<0!769!/,!43A64-,!?3!/,!/3Q!?3!-.14,7.F9!30J,S6/,!R23!3984F!39!O.1397.,!3/!HL!?3!P2/.6!?3!
KLLfHqI^! #08,! 923O,! 4312/,7.F9! 96! 0F/6! A6-398,! 29,! ,8-60A34,! 72/824,/! J46J.7.,! J,4,! /,!
T396A6@.,G!0.96!R23!,!/,!O3;!J46A29?.;,!/,!J39,/.;,7.F9!76984,!/60!-.14,9830!k0.9!J,J3/30k!Q!!





/,0!-2P3430! Q!?3! /,0! //,-,?,0!J6/=8.7,0!?3!1]9346G!30! .-J648,983! 03S,/,4!R23!39!-27V,0!
67,0.6930!308,0!J6/=8.7,0!V,9!0.?6!72308.69,?,0!J64!/60!J46J.60!-6O.-.39860!A3-.9.08,0!39!
#0J,S,^!+,0!J6/=8.7,0!?.4.1.?,0!,!!/,0!-2P3430!39!-27V,0!67,0.6930!96!J,4839!?3!29,!,9</.0.0!
J46A29?6! ?3! /,0! .908.827.6930! ?3! /,! V3834603T2,/.?,?! 6@/.1,864.,! 6! ?3/! 7.013934.0-6!
J43074.J8.O6Z! 72,9?6! ,J,4373! ,/129,! -3?.?,! R23! ,J298,! ,! /6! R23! 39! 8]4-.960! ?3! /,!















#9! 308,0! J6/=8.7,0! 8,-J676! 03! 84,8,9! ?3! -,934,! 308427824,/! ,029860! 76-6! /,!
A3-.9.;,7.F9! ?3! /,! -.14,7.F9! Q! /,0! 769?.7.6930! ?3! ?.7V,! -.14,7.F9^! #0! 0.19.A.7,8.O6G! J64!
3P3-J/6G!R23!39!#0J,S,!,X9!3T.08,!29!4]1.-39!/,@64,/!30J37.,/!-2Q!?30A,O64,@/3!J,4,!/60!
84,@,P,?6430!?6-]08.760!N/,! .9-390,!-,Q64=,!?3!3//60!-2P3430!Q!29!14,9!J647398,P3!?3!
3//,0G!-.14,9830N! Q! R23! ?.7V6! 4]1.-39! 96! 03,! 867,?6! 0.R2.34,! ?3! A64-,! 8,91397.,/! J64!
9.9129,!?3! /,0! .9.7.,8.O,0!?3! /6!R23!J6?4=,! //,-,403!k/,!1308.F9!JX@/.7,!?3! /60!,029860!?3!
1]9346k^! +,0! //,-,?,0! J6/=8.7,0! ?3! 1]9346! ,! -392?6! 3O,?39! 30860! ,029860! Q! 069!
76973@.?,0! 76-6! J6/=8.7,0! J6@/,7.69,/30! Q! 96! 76-6! J6/=8.7,0! 84,90O340,/30! 769! 3A37860!
06@43!72308.6930!308427824,/30^!#9!72,986!,!/,0!J6/=8.7,0!?3!7697./.,7.F9!?3!/,!O.?,!/,@64,/!Q!




7,?39,0! 1/6@,/30! ?3! 72.?,?6k! ,! /,0! R23! 96! 069! 39! ,@06/286! ,P39,0! /,0! 8430! 76/6-@.,9,0!
-.14,9830! 769! 03T2,/.?,?30! 96! 964-,8.O,0! R23! J,48.7.J,9! ?3! 308,! ?.0348,7.F9^!
C,4,?FP.7,-3983G! ,29R23! 308,0!-2P3430! 96! 437.@39! @393A.7.60! J/3960! ?3! 9.91X9! #08,?6G!
76984.@2Q39!,!02!43J46?277.F9^!&3!308,!-,934,G!3//,0!J,0,9!,!V,734!J,483!?3/!84<A.76!,782,/!





C64! 684,! J,483G! 3/! 4376967.-.3986! ?3! ?3437V60! ?3! /,0! J,43P,0! ?3/!-.0-6! 03T6! 39!
#0J,S,!Q!39!(6/6-@.,! 8.393!3A37860! 76984,?.7864.60!J,4,! /,0! .9-.14,9830! /30@.,9,0!6! 769!
3TJ34.397.,0! V6-634F8.7,0! 39! #0J,S,^! C64! 29! /,?6! 43J430398,! /,! J60.@./.?,?! ?3!
4376967.-.3986!?3!J,43P,0!84,909,7.69,/30G!J64!6846!/,?6G!?,!J,06!,/!J43P2.7.6!?3!R23!/,0!
-2P3430!-.14,9830!@207,9!43/,7.6930!,A378.O,0!769!/,!.9837.F9!?3!7690312.4!d/60!J,J3/30h!Q!












#08,?6! Q! /,! 6J34,7.F9! ?3! -,R2.9,4.,0! J,4,308,8,/30! R23! ,-39,;,9! 769! ! 6084,7.0-6! Q!
3/.-.9,7.F9^! *29R23! 9.9129,! ?3! 308,0! 8430! -2P3430! V,! 0.?6! 6@/.1,?,! ,/! 3T./.6G! 96! V,9!
02A4.?6! J3403727.F9! J6/=8.7,G! Q! 96! 03! V,9! O.086! ! 39! J3/.146! ?3!-23483! 3//,0! k0,@39k! R23!
3TJ430,4!JX@/.7,-3983! 02! /30@.,9.0-6! 0.19.A.7,! 764434! O,4.60! 4.30160^! #/! 769A/.786! ,4-,?6!
8,-J676! /,0! V,! 867,?6! ?.4378,-3983G! J346! ]083! 769A.124,! 29! 30739,4.6! ?3! -.3?6! Q! ?3!
4.3016!R23!96!V,Q!R23!060/,Q,4^!!
#9! /60! 43,860! ?3! /,0! 8430! -2P3430! 39843O.08,?,0G! ,06-,469! ,/12960! ?.0724060!
3TJ/=7.860! 06@43! /,! 43,782,/.;,7.F9! ?3! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 39! /,! -.14,7.F9G! 39!
J,48.72/,4G! 39! 43/,7.F9! 769! /,! ,20397.,! 868,/! ?3! -3-64.,! V.08F4.7,! 39! #0J,S,! 06@43! /,!
76/69.;,7.F9G!,X9!.9,7,@,?,G!?3!#0J,S,!39!*-]4.7,!+,8.9,!Q!3/!(,4.@3^!#9!/60!8308.-69.60!03!
?3P,9! O34! ?.08.98,0! A64-,0! 39! R23! /,0! 43/,7.6930! 76/69.,/30! 03! -,98.3939! O.O,0^! C64!
3P3-J/6G! ,29R23! 308,0! -2P3430! 39723984,9! 29! ,-@.3983! /.91v=08.76! 43/,8.O,-3983!
kA,-./.,4kG! /,0!-2P3430!V,@/,9!?3! ! A64-,0!?3! 031431,7.F9! /.91v=08.7,!?,?60! /60!?.A3439830!
,739860G! /,0! O,4.,7.6930! 39! 3/! /]T.76G! A64-,0! ?3! 96-@4,-.3986! 3! .97/206! O,4.,7.6930!
14,-,8.7,/30!J4<78.7,0!J64!/,0!72,/30!/,0!-2P3430!.9-.14,9830!069!O.08,0!76-6!V,@/,9830!96!
,2864.;,?,0G!Q,!R23!3/!30J,S6/!39!/,!769084277.F9!?.07240.O,!76/69.,/!30!0.196!?3!296!?3!/60!
?6930G! P2986! 769! /,! 43/.1.F9G! R23! /,! -384FJ6/.0! ?3PF! ,! 02! 76/69.,0^! >43983! ,! 3086! ! /,0!
43,77.6930! ?3! /,0! 39843O.08,?,0! A23469! 0.3-J43! ?3! 430.08397.,! /.91v=08.7,G! ?3!
?376/69.;,7.F9^!!




























308<9! ?.0J230860! ,! 30727V,4! 6! ,! 39839?34^! *! O3730! 3/! 0./397.,-.3986! 03! .9764J64,G! 03!
769O.3483!39!76/69.,/.0-6!.983496G! .9834.64G!J230! /60!?.0724060!?3!/,0!-2P3430!72Q,0!O6730!
.983986! 84,34! ,! 3083! 3074.86G! ,! O3730! 03! V,739! 7F-J/.730! ?3! ,/129,0! A,738,0! ?3! /,!
76/69.,/.?,?Z!307,0,-3983G!J346!0273?3^!#08,!3-J,8=,!769!3/!6J43064G!76-6!29,!30J37.3!?3!
0=9?46-3!?3!#08676/-6G!03!?,!?3!-,934,!-27V6!-<0!A43723983!39843!02P3860!R23!,29R23!







-6O.-.39860! 1,Q! 6! +:\"! ,! -6?6! ?3! 6J430.F9! V64.;698,/! ?3! /,! R23! V,@/,! >,969^! #08,!




J64! /60! 431=-3930! 6J430.O60G! 03,! 72,/! 03,! 02! 9,824,/3;,! Q! 3086! 30! J46?2786! ?3! 29! /,416!
?3O39.4!R23!J6?3-60!0.82,4!39!/,!@,03!?3/!*%"/0!677.?398,/!Q!7.O./.;,864.6^!




$,1.! 3/! ?3J6483! J4,78.7,?6! J64! /,0!-2P3430! 34,! 0.196! ?3!-6?349.?,?G! J346! 8,/! O3;! 96! 03!
.-,1.9,@,! V,08,! R2]! J2986! 303! ?.072406! 8,-@.]9! 034=,! 43769O348.?6! 769! 3/! J,06! ?3! /60!
,S60!J,4,!//31,4!,!034!29,!83796/61=,!?3/!1]9346!Q!29,!A64-,!?3!.-J60.7.F9!?3!29,!V3T.0!
764J64,/^!!!
! #9! 72,986! ,! (4.08.9,! C34.! )600.G! V,Q! 29,! 7.348,! 6-.0.F9! 39! /,! 7697.397.,! 06@43! /,!
6J34,7.F9!?3!/,!4,;,!39!c4212,QG!Q!06@43!3/!J46Q3786!?3!9,7.F9!R23!3T7/2QF!,!/,0!J34069,0!
,A46! Q! 9314,0G! ,0=!-.0-6G! +./.,9,! >3/.J3! 03!?3P,! .4! 39!?.0724060! R23! ,29R23!?3968,9!29,!
J60824,!,98.4,7.08,G! 8.3939!,/7,9730!769968,8.O60!769A2060^!53!,843O34=,!,!?37.4!R23!V,Q!




672/8,4! /,! 1393,/61=,! ,A4.7,9,! 30J37.,/-3983! 39! *41398.9,G! ?3! J4673060! ?3!
@/,9R23,-.3986G! 96! V,9! 0.?6! 39! O,96^! $.3986! R23! 3/! 4376967.-.3986! ?3! /,! J430397.,!








-<0! 43J430398,?6! 39! 020! O6730! Q! J34A64-,97.,0G! 39! 02! V,734! ?.07240.O6! Q! 39! /60!
8308.-69.60!?3!$69.,G!W2/.,9,!Q!+.9,^!




30! /,! 8390.F9! 39843! O6;! Q! 0./397.60^! #0860! X/8.-60! 03! J430398,9! 76-6! 03-,0! !N29.?,?30!
03-.F8.7,0!76-6!6@P3860! 4376967.@/30!76-J2308,0!J64! 0.1960! .7F9.760G!29.?,?30! .7F9.7,0!
-<0!J3R23S,0!Q!,!02!O3;!,9,/.;,@/30!39!=$B#+5*!.7F9.7,0G!76-6!/,0!724O,0G!/,!/2;G!387^!031X9!
C,06/.9.! a&3! +,2438.0G! HffKBpKb!N96! 29=O6760! J64! 84,90J6/,4! 308,! 29.?,?! ,9,/=8.7,! ?3! /,!
A68614,A=,!Q!?3/!7.93!,!/6!-2/8.-6?,/^!!
#9! (4.08.9,G! /60! 0./397.60! J/24,/30! 069! 29! 03-,! R23! ,! O3730G! ?3/.93,?60! J64! /60!
769864960! ?3! /,0! J,/,@4,0! 7.4729?,9830! aA.124,3! .7F9.76bG! 03! 769O.34839! 39! P,?36G!
d02@O340.F9! ?3/! 64?39! ?6-308.7,?6h! 6! 39! 307<9?,/6Z! 30860! 0./397.60! 03! 76908.82Q39!
8,-@.]9!-3?.,983!/,!?.,14,-,7.F9!?3!020!J63-,0G!39!29!7,06!29!7,/.14,-,!R23!-23084,!/,!
0./238,!?3!29!@,476^!!
'8460! 03-,0! 39! /,! 6@4,! ?3! (4.08.9,! V,@/,9! ?3/! 3T./.6B! /60! @,4760G! 3/! 9,2A4,1.6G! /,!
?34468,Z! /60! 9,O31,9830! Q! /60! 9,XA4,160! 39!-,072/.96G! /,! 3TJ34.397.,! 76/378.O,!?3/! 3T./.6^!
$3-,! ?3! /,!-23483! 30! 3/! -,4! 39!-,072/.96! Q! /60! 13934,/30Z! -.3984,0! 8,986! /,! 7,0,G! /,0!





0.19.A.7,9! /,! .-J60.@./.?,?!?3!O6/O34!Q! /,!-3/,976/=,G!39!J,48.72/,4! /60!@,4760!O,4,?60G! /60!





@,4760! ,/38,41,?60Z! 3/! J,=0G! 30!29,! ./20.F9G! 29! 023S6! 4372443983G! 3/! 4386496!J,4,!(4.08.9,!
C34.!)600.G!76-6!J,4,!/,!3074.864,!&39.0,!(6-£93072G!J34839373!,/!43.96!?3!/6!69=4.76^!!
_2.0.34,!,968,4!,?3-<0!R23!96!14,82.8,-3983!?3!-,934,!-<0!76908,983!39!/,!6@4,!




?3/! J,48.?6Z! ?30?3! 39869730! C34.! )600.! 30! 29,! 43A34397.,! J,4,! /60! 769A.9,?60!

























7.472.86!?3!J43-.,7.6930G! /,!J4390,G! /60! .908.82860G! /,!,7,?3-.,^!(4.08.9,!C34.!)600.! 7.472/,!
J64! /,! .9834938G!923O60!9,O31,9830! /,!@207,9!39! 020! 84,O30=,0G! 3//,! 8,-@.]9!30!@/6134,! Q!
-,98.393!02!J46J.6!0.8.6!3/3784F9.76^!!









V2.?,Z!-.3984,0!3/!-,4!30!3/! 7,-.96^!#/!,-,?6G!30!3/! 769A.?3983!?3/!,-64!?3/! 72,/!96!30!
02P386G!30!,!R2.39!03!72398,!3/!0374386!397344,?6!39!/,!7<473/!?3/!-28.0-6^!#/!0./397.6G!02!
-<0! 8344.@/3! 769?39,^! #/! ?3J6483G! 29,! A64-,! ?3! J2@/.7,7.F9! ?3! /60! 7234J60G! ?3! /,0!












1]9346!Q!?3! /60!1]93460b!02@O340.O,G! A64-,!?3! .9?.07.J/.9,!Q!?3!,964-,/.?,?!39!?69?3!3/!
V2-64G!/,!.469=,G!/,!834924,G!/,!4,@.,!Q!3/!?6/64G!39843!68460G!069!43724060!9,44,8.O60!?3!020!




-23483Z! /,!3T84,9P34=,!29!?308.96! .93O.8,@/3G!29!308,4!,/!-,4139!?3! /60!-,J,0!?3!0398.?6!
V313-F9.76G!?3!/,!9,7.69,/.?,?G!?3!/,!03T2,/.?,?G!?3/!1]9346^!+,0!J,/,@4,0!Q!/,!-X0.7,G! /,!
J60.@./.?,?!?3!3T.08.4G!?3!-,983934!/,!O.?,!.97/206!?3!R2.3930!V,9!?*0595+*@$?/^!+,!O.?,!?3!





/,! ,-,983G! ?3! /,! ,-,?,G! ?3! /,! 76-J,S34,G! 29! J60.@/3! 4386496! ,! 29! /21,4! ?30?3! ?69?3!
9297,!03!J,48.FG! 0.8.6!?3! //31,?,G! 43A21.6G!,/-6V,?,^!#/!,-64G!29,!@24/,!,! /60!F4?3930!?3!
86?6!8.J6!Q!29,!A21,^!!
+,0! /384,0! ?3! W3020,! ,76-J,S,9! 769!-,3084=,! /,0! ?.069,97.,0! ?3! +./.,9,Z! 020! ,7860!
307]9.760! 76/378.O60!N02!308,4! d?30,4431/,?6h!39!3/! 30739,4.6G! ! /,! @6?,G! 3/! 7,@,438! @,P6!




3//,! 437V,;,! /,! .?398.?,?! A3-.9.08,^! +,! J<1.9,! 3/3784F9.7,! ?3! #/! U<@.86! 03! ?382O6! 39! 3/!
8.3-J6G!72,9?6!J,0F!,!034!?3!/,0!)3.9,0!7V2/,0Z!12,4?,!/,!-3-64.,!?3!/,!6@4,!?3!W3020,!Q!
+./.,9,^!
+,0! ?.042J7.6930! Q! ?.069,97.,0! ?3! 86?,0! /,0! -2P3430! ?3! R2.3930! %+50'5?/! ,R2=! 020!
O6730G! 069! 29! 7/,46! ?30,A=6! ,/! 76/69.,/.0-6! ?3! 1]9346B! ,9?467]984.76G! V3834673984,?6G!
@.9,4.6!a7.013934.08,b!Q!?.-F4A.76^!*!O3730!03!J430398,9!769!?30O34169;,?,!?306@3?.397.,Z!
,! O3730! ?3! -,934,! -<0! 8=-.?,! 6! 8.82@39,83G! ,! O3730! 769! 0397.//,! ,/314=,G! ,! O3730! 769!
.97348.?2-@43^!#0!/,!J4.97.J,/!O391,9;,!Q!,!/,!O3;!/27V,!.9834.64!.9,7,@,?,^!!
#08,!/27V,!76984,!3/!76/69.,/.0-6!.983496!a.9834.64G!.9764J64,?6b!96!30!29,!/27V,!R23!
39! /60! ?.0724060! ?3! /,0! 030.0! -2P3430! 308]! 7/,2024,?,^! $20! ?.0724060! ,! O3730! 4302/8,9!
76984,?.7864.60G! .443023/860! A43983! ,! 020! /21,430! 39! 3/! 1]9346G! /,! 7/,03! Q! /,! 4,;,G! ,29R23!
76-6!960!3903S,!/,!.98340377.69,/.?,?G!30860!/21,430!069!308427824,9830!J346!96!308,@/30!Q!
03!43/,8.O.;,9!39!-3?.6!?3!/,!J34-,93983!-28,7.F9!?3!/,0!43/,7.6930!Q!/,0!7.472908,97.,0^!
&30?3! -.! 3TJ34.397.,! ?3! 43A/3T.F9! Q! ?3! 3074.824,! ?3! 308,! 830.0! J23?6! ?37.4! R23!
?30J2]0! ?3! 43O.0,4! /,! 8364.;,7.F9! 06@43! /,! 6J34,7.F9! 76/69.,/! Q! 06@43! 3/! 0.083-,! 03T6!
1]9346! V313-F9.76! .984=037,-3983! O.6/3986Z! ?3! ?383934-3! /2316! 39! /60! ?.0724060! ?3/!
V64464!76-@,8.?60!769!764,P3!J64!/60!3P347.7.60!?3!-3-64.,!?3!/,0!02J34O.O.39830G!J,4,!,/!












R23! 96! 30!-.! .98397.F9! J69?34,4! ,/16! 76-6! 306^! #//,0! 0.9! 3084.?397.,0! 3J6J]Q.7,0G! 0.96!
?30?3!/6!J3R23S6G!03!39A4398,9!,!-,R2.9,4.,0!-69084260,0G!J/38F4.7,0!?3!7,J.8,/30!J64!/60!
R23! 3//,0! ,! /,! O3;! /27V,9G! 39! J60! ?3! /60! 72,/30! 3//,0! O,9^! $3! 769A4698,9! 769!
J34069.A.7,7.6930! A,98,0-,1F4.7,0G! 3A.7.39830! ?3O64,?64,0! 76-6! /,0! 764J64,7.6930Z!
397,4,9!?30?3!/,!A4,1./.?,?!Q!/,!,12?3;,!?3!020!43J430398,7.6930!,/!#08,?6!Q!,/!J,4,308,?6Z!
,! 3P]47.860! ?3! 86?,0! /,0! 7,/,S,0Z! ,! 020! O.6/397.,0! .90842-398,/30! Q! 3TJ430.O,0B!-.0F1.9,0G!
4,7.08,0G! 3TJ/68,?64,0G! 2024J,?64,0G! ,8344,?64,0^! $3! 39A4398,9! ,/! 6/O.?6G! ,/! 0./397.6G! ,! /,!
3TJ2/0.F9G!,!/,!.-J60.@./.?,?!?3!438649,4^!$20!O6730!03!,1431,9!,!29!42-64!7.472/,983G!,!29!
42.?6!R23!96! 03! 0,@3!@.39!?3!?F9?3!J4673?3G! ,! 29,! 43?!?3! 0398.?60G! ,! 29,! 83/,4,S,!?3!
.?3,0Z!020!O.?,0!03!769O.34839!39!?30,A=60!768.?.,960G!02!,964-,/.?,?!39!308,?6!?3!3T./.6G!
J346!8,-@.]9!39!?306@3?.397.,!A43983!,!/,!?6-308.7,7.F9^!$20!O6730!,869,/30!03!02-,9!,!
/60! ?.0724060! R23! 76-@,839! /,! V313-69=,! 76/69.,/G! -6?349,G! 7.O./.;,864.,G! ?3/! 834464G!
O.1./,983!?3/!1]9346!Q!?3!020!-,9?,860G!,29R23!769!3086!96!R23?3!7,973/,?,!/,!7698.39?,^!

































































































































































































































































































































#012344,! 523//3G!(,-./,! Q! \3//6! ),-=43;G! W3.0069! */,9.0! aKLLIb! 7(%*+0*@@$/(5'$?5?! 6!
9/'>%$@50! 9L3'$@50! HRSV7! *(! N/'/:3$5b! #0/0! 6! ?*09'5&5:$*(%/0! ?*! #(5! (/@$J(! @+>%$@5!^!
)3O.08,! ?3! #082?.60! $67.,/30! c9.O340.?,?! ?3! /60! *9?30G! Y6! Ifj!$3T2,/.?,?30! 3!






J340J378.O,0! 83F4.7,0! /]0@.76j! A3-.9.08,0! l>46-! 8V3! \3?! 86! 8V3! $84338B! +30@.,9j>3-.9.08!
















#012344,! 523//3G! (,-./,! aKLLgb! T! 9+/9J0$%/! ?*! '5! 4*+BQ*(&5G! 39B! C4<78.7,0! ,48=08.7,0! Q!
39A6R230!76983-J64<9360^!#?.864!E=7864!5,923/!)6?4=123;^!%908.8286!&.084.8,/!?3!(2/824,!
Q!"24.0-6!j!c9.O340.?,?!Y,7.69,/!?3!(6/6-@.,^!\6168<^!





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Prada, Nancy (et. al.) (2012) A mí me sacaron volada de allá. Relatos de mujeres trans 
desplazadas forzosamente hacia Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Alcaldía 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
KLLo! qMp^LMK! qKo^IKM! HHI^pfM! pLM^gfI! o^Kgo! f^pfo! ooK! f^HgI! Hg^IoH! p^gpL!
KLLp! Iff^KHH! IIq^Hgg! KKK^IgM! KLq^MML! Hp^HIq! q^HHH! MLf! p^oLK! Kf^pfH! Hg^Hpo!
KLLq! pfL^KLM! ofL^MoH! of^LKL! MpH^KMK! ML^Kqf! HH^gpL! IoM! HL^fLM! oM^LIq! Kg^KKo!
KLLf! gpg^qoM! KqM^IoI! Ko^pLf! KMM^fKo! K^qKf! o^HMI! Ifo! M^oMq! pp^pIM! I^MLK!
KLHL! gLH^IHq! KKK^qLo! Hf^KfM! KLL^fIg! K^Moq! M^Kfo! gqI! I^fHK! pL^Ipf! K^qgp!
KLHH! gHI^HIf! KHK^ofq! oM^pff! HIg^IMp! g^IIK! I^qKI! H^qHI! g^LHL! op^fLH! Kq^gIH!
KLHK! KgI^pLp! HMp^HfH! oq^oLf! qM^Kfq! g^KqI! I^IHI! K^MpH! H^qIg! IH^goK! gL^gog!
KLHg!abB! HpM^oHL! HLo^Mgg! IM^HKf! Mq^ppK! K^ogK! g^oqp! K^ILo! H^KqH! gg^ppg! gL^fLf!
KLHI!abB! Hgp^ppg! HLH^fML! gf^LHp! oH^KKL! H^pHg! I^gHo! K^ppq! H^Mgq! Kq^qpI! H^poL!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
KLHI!abB!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
#9346! f^fLL! p^MKg! g^HKH! I^gLf! fg! ggq! Kgg! HLM! H^pqf! Hof!
>3@4346! HK^oKp! f^LMq! I^LHK! I^fMp! qf! gMo! KII! HHK! K^fMM! Hpg!
5,4;6! HI^KMf! HL^MMK! I^Hpp! o^KqI! fH! gpp! KgH! HIo! g^Lof! HoI!
*@4./! HK^qfo! f^qKH! g^qgg! M^MqH! ILp! IHH! KMp! HMI! K^III! HgM!
5,Q6! HK^pfK! f^qKH! g^Mqq! o^LgM! Hfq! gMI! KHq! Hgo! K^gfH! HIL!
W29.6! HH^fMH! f^HfM! K^fqH! o^Lfq! HHo! gfp! KIH! HMo! K^HKI! HIf!
W2/.6! HH^qgf! q^pHM! g^HKL! M^Iof! HKo! gpp! KIL! Hgp! K^MHM! HoI!
*16086! q^pHK! o^oMp! K^gLo! I^KMq! fg! KMf! HqL! pf! H^oMI! qp!






                                                                                                                                                
$3J8^! f^MLf! o^fqH! K^oKH! I^KIL! HKL! gKI! KHq! HLo! K^LLp! HgL!
'782@43! HK^Kfg! q^qpo! g^MMp! M^KKK! fp! IKq! KqH! HIp! K^poH! HoH!
Y6O^! HH^Ioq! q^Lpf! g^KKp! I^oMq! HfI! ILq! KMg! HMM! K^pqp! HIq!
&.7.3-@43! f^MKp! o^opK! K^IpI! I^HLf! qf! Kqp! HqK! HLM! K^gpq! HIL!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
KLHM!abB!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
#9346! p^pLI! M^gHI! H^fgo! g^gLo! pK! KpL! Hof! HLH! H^fog! HKL!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
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